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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Agosto 11. 
L A S C O R T E S 
Se da por seguro que el decreto de 
convocatoria dq Cortes se' publicará 
el día l í ) del actual. 
A l mismo tiempo se espera que el 
Presidente del Consejo de Ministros 
mantendrá su criterio con motivo de 
las clceciones, explicando el progra-
ma que el Gobierno ha de exponer á 
las Cortes. 
L A S R E G A T A S 
Se han verificado esta tarde en B i l -
bao las anunciadas regatas de balan-
dros, habiendo ocurrido varios acci-
dentes sin que hubiese que lamentar 
desgracias personales. 
E l Qiraldillst, pequeño balandro de 
recreo,propiedad del Rey, ha chocado 
oon otro, propiedad también del mo-
narca, resultando ambos barcos ave-
riados. 
E l Rey presenció las regatas desde 
el Gira lda . 
H E R X A N C O R T E S 
E l general Polavieja, jefe del cuarto 
militar del Rey, y el Marqués de Prat, 
Ministro Plenipotenciario de España 
«n Méjico, han celebrado una confe-
rencia, á fin do preparar la repatria-
ción de los restos del conquistador de 
Méjico, Hernán Cortes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3Í5.27. 
c 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser-
vado y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro en c a s a de 




Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DESÓRDENES 
M a d r i d , Agosto Jl .—Son muy alar-
mantes las noticias que se reciben de 
provincias acerca de la desesperación 
de los campesinos, con motivo del 
bambre que están sufriendo. 
E n muebas comarcas agrícolas los 
labriegos se están amotinando y han 
ocurrido sérios desórdenes en Mála-
ga, Junquera, A l o z á i n a , Pizarra, 
Osuna y Carmena. E n Cádiz y Sevilla 
se hace cada vez más turbulenta y 
agresiva la actitud de los campesinos. 
SUSPENSION T E I L P O R A L 
Fortsmouth, Agosto 11.--Está ya 
casi terminada la redacción de la res-
puesta que los plenipotenciarios ru-
sos han acordado dar á las proposi-
ciones de paz presentadas por los j a -
poneses, la cual será entregada ma-
ñana á primera hora. 
A consecuencia de la necesidad de 
conceder tiempo á los rusos para con-
sultar su Gobierno sobre la respues-
ta que han de dar á los japoneses, 
han sido temporalmente suspendidas 
las conferencias de la paz, y serán 
probablemente reanudadas el lunes. 
R E S P U E S T A D E R U S I A 
Aun cuando los delegados rusos 
consideren que son inaceptables las 
condiciones de paz en la forma pro-
puesta, la contestación que darán á 
las mismas será muy explicita, pero 
dejando abierta la puerta para que 
puedan continuar las negociaciones 
sobre nuevas bases. 
LOS R E P A R O S D E R U S I A 
E l representante de la Prensa Aso-
ciada ha sido informado de que el 
punto más importante de la respues-
ta de Kusia es la aceptación de las 
condiciones del Japón» menos el pago 
de una indemnización y la cesión de 
la isla Sakhalin^ exigiendo Rusia que 
se eliminen esas dos condiciones, pues 
uo admite iliftcftsion sobre ellas. 
L A S C R E D E N C I A L E S J A P O N E S A S 
Todavía uo han presentado los ple-
nipotenciarios japoneses sus creden-
ciales y los delegados rusos no han 
podido traducir y trasladar oficial-
mente á su gobierno el texto origi-
nal de los referidos documentos. 
I N F O R M A L I D A D D E K O M U R A 
E l miércoles pasado Mr. de Witte 
devolvió al barón Komura una tra-
ducción al inglés de las referidas 
credenciales que este le había en-
tregado, á fin de que certificara ofi-
cialmente que la traducción estaba 
conforme al original y esta tarde 
todavía no había sido recibido por 
Mr. de Witte ni el original, ni la 
traducción certificada que pidió. 
E N T I E R R O D E 
MONSES'OR C H A P E E L E . 
yneva Oríeans , Agosto 11—A. peti-
ción de las autoridades que deseaban 
impedir la aglomeración de una gran 
muchedumbre en uno de los barrios 
intectados, el cadáver de Monseñor 
Chapelle fué inhumado en la tarde de 
hoy, concurriendo al entierro sola-
mente un número muy reducido de 
personas. 
F A L L E C I M I E N T O 
P a n a m á , Agosto 11.-Ha fallecido 
hoy el Procurador general de la Re-
pública de Panamá, Sr. López. 
A C T I T U D D E L P U E B L O J A P O N E S 
Tokio, Agosto 11.—El pueblo japo 
nes que sigue con el más profundo ín 
terés el curso de las negociaciones en 
Portsmouth, sin demostrar impa-
ciencia alguna, confía en que se hará 
la paz, pero insiste en que las condi 
éiones de ésta sean favorables al J a -
pón y está preparado para continuar 
la guerra, en caso de que fracasen 
las negociaciones de paz. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, AgosLo 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 10(>.3[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[VM 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, bau-
querós, \ $1.84.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8fí-6r). • 
Cambios sobre París, 60 div. banque-
ros á 5 francos 17.1 [8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, A 95. 
Centrifugasen plaza, 4.1^ á 4.r)I32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.25l;J2 cts. 
Mascabado, en plaza.S.l^ á3.17I32 cts. 
Azúcar de mie l , en plaza, 3.1r4 á 
3.9I82cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.15. 
Harina, patente Minnesota, íl $5.75. 
Londres, Agosto 11 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lis. 6cí. 
Mascabado, lOs. M . 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, fl entregar en 30 días) 10.?. ±%d. 
Consolidados ex-interés, 90.1il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cupón, 92. 
Par í s . Agosto 11 
. Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
70 céntimos. 
mmmm wmmm 
del l é a t e Burean 
Habana, Vuba, Agosto 11 de 1905. 
Temperatura máxima, 30° C. 87° F . & 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 2 ^ O. 74° F . & 
las 6 a. m. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
L BE IR ISlfl DE 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
PLUMAS DE AGUA. 
Segundo trimestre de 1005. 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber áloa concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Junio último, para el pago sin recargo de 
los recibos del 2í Trimestre de 1905, se les re-
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que con-
curran á satisfacer sus aduudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la m ifiaua á tres de la tarde, 
en el término de tres días hábiles, que termi-
narán el dia 15 del presente mes; advirtifmdo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan kicnrsos los que no hayan lle-
nado ese requisito, ©n el recargo del cinco por 
ciento sobre el Importe total dal recibo, á vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1892. 
Habana 4 de Agosto de 1905.—El Director, 
L Polledo.—Publíquese: El Alcalde Munici-
pal, E. Bonachea. c 1616 5-10 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspaoto de la P l a z a 
Agosto 11 de 1905. 
Azúcares .—^ mercado de Londres ha 
venido hoy algo máa firme y en el de 
Nueva York se anuncia quietud, sin va-
riación en los precios. 
E n las plazas de la isla nada que sepa-
mos se ha hecho hoy, con motivo de aspi-
rar los tenedores á precios más elevados 
que los que las cotizaciones de Nueva 
York permiten á los compradores pagar. 
Cambio».— Sigue el mercado con de-






B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO EfcsPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro 5 á5>4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: comra oro 79% á "9% 
Grdenbaok̂  ooacra oro esoaño. 110 á 110 
como. Vendo 
















Londres 8 á\v , 
"60 drv 
Parla, 3 djv 
Hamburtro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d|V 
BspaFla, 8/ plaza y 
cantidad 8 dr?. 
Dto. papei ovaerolai S X l ) anual 
Monedas e.vf.raníaras.^mSQ cotizan hoy 
como si&rue: 
Oreen baoks 9 7(8 á 10. 
Plata americana 
Plata española 79.7iS á 80 
Valores y Acciones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Bonos Compañía Gas y Electricidad 
de la Habana íl 105. 
10 acciones F . C. Matanzas á Sabanilla 
á 140. 
COLEGIO DS COEEEDOiS 
C O X I Z A C I O N O J t l C I A L 













Londres, 8 div 21 20 K p.gP 
„ 60 div 20% \ S % p.g P PmÍb, B div „ 7 6% p.g P 
Hamburgo.3 dp 6 4l-¿ p.g p 
60 div 3% p. | P 
EBtadofl Unidos, 3 div 10>i 9% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8drv 19 19% pg D 
Descuento panel comercial 8 10 p. anua 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9^ 
Plata esnañola ._ 79 
AZÜCAKES. 
Ae&car centrífuga de guarapo, polarización 
96 5 5il6 rs. 
Id. de miel polarización 89, 3 llil6 rs. 
Habana. Agosto 11 de 1905—El Síndico Pre-




Empréstito de la Repüblioa de 
Cuba 117Ĵ  
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1' hipoteca 116 
Obligaciones H ipotecariai 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienfuegoa á Villaclara 
Id. * id. id 
Id.li Ferrocarril Caibarlon... 
Id. 1! id. Gibara á Holgnin 
Id. 17 San Cavet.ano á vinales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de! •» 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana.... 
Bonos de la Reoüblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2* Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra , 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola. -
Banco Nacional de Ouba ]27 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) ,„ 188% 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa v JQcaro exd 162 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzap á Sabanl'la 140 
Oompcfiía oei Ferrocarril del (íca-
te _ 1 
Compañía Cubana Central Bale 
way Limited — Preferidaa 
Idem. ídem, acciones I 
Ferrocarrl• ae Gibara k Holsruín» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Hed Teletónica de la übDana. ..... 
Mueva Fábrica de Hielo 
Compabla Lonjade Víveres déla 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-

















Habana 11 de Agosto de 1905. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Din 10: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, cp. Lô  
wis, ton. 2165, con carga y pasajeros á Lui 
Placé. : 
De Filadelfla, en 19 días, berg. ing. Reynard. 
cp. Reynard, ton. 638, con petróleo á West 
India R. & Co. 
De Cárdenas, en 12 horas, vp. ing. Oraigrenadl 
cp. Weich. ton. 2424, con azúcar de tránsi-
to á L. V. Placé. 
Crédito Vitalicio Cuba 
S O C I E D A D M U T U A I>E P U O T E C C I O N Y A H O R K O ( S E G U R O en VIDA) 
Domicilio Social: EMPEüRADíM 2 Maiia. Teléfono u m 939, Anartado nfini. 903. 
Subscriba V<1. una Obligacióu á Lotes, para protejer á si^familia; es mejor 
que una Dotal, y vale nnis que millones ele Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
A LOS INGEMBOS Y C0NTEATI8TÍS DE OBEAS PUBLICAS 
Prefieran usar la sus tanc ia e x p l o s i v a 
RACK-A-ROCK o sea ROMPE ROCA 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de losafanoados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND D R I L L ( OM PAN Y " de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignacio 11. 
N o deje u s t e d de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
SMITH PREMIER 
e n s u O l i c i n a . T i e n e c i n t a de dos 
colores c o m b i n a d o s . 
SE VENDEN A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 29. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
IP>&Í.1C&Í> J F t o g - a . l o s EXTRAORDINARIOS, A L"S FUMADORES DE ESTOS CIGARROS. 
Además de los cupones, de UNO á CINCO MIL, que incluirnos en todas las cajetillas, los fumadores 
encontrarán VALES para regalos extraordinarios, que serán entregados al portador, á la presentación 
de dichos VALES, en GALIANO 100, Habana. 
jfácívana Commerciai Co* 
S E Ñ O R A : 
Si Yd. compra CORSE MISTERIO, habrá em-
pleado bien sn dinero. Neptuno 86. 
INSTITOO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
D i r e c t o r : J ) r . P . J . V A L D E S . - B e i n / i 7 1 , T e l é f o n o 1 7 0 0 . 
La Impotencia, Neurastenia, Eacrófulaa, Paladismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas malignas. Difteria, Tumores malignos v Sífilis, on cualquier 
período se curan con los sueros espeífioos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de 1» Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Teléfono 1700. 
El mejor calzado americano qne desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cnba, es el de 
I ^ o r x s efe O c t . O x x t o a , e x 
cnxo solo nombre es suficiente garantía para los cansumidores Como se ha 
tratado de imi t a r el calzado» llamamos la atenciou del publico hacia las si-
guientes marcas: 
SH0E ^ , 
UíM " 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
WichertíL Gardinerl para 
P o n s i C a . 1 seüora 
í 
L o r s c h . . . 
B u l l - D o g 
Parsons f ^ho51^|| Packard 
De venta en todas las peleterías de la Isla 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombres 
Llamamos la atención dol 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre 1* G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y brouce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Es también orgullo de 
las Señoras tener elegran-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Sefioras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
8 U A R E Z & C a . - O ' R e l l i y 5 6 y 5 8 . 
E L T A L L E R DE CAMISAS 
Establecimiento de Camisería en general.--Antigtia casa de 
de S, B U E Y , calle I l ahana -Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
T H E R O T A L R A N E OF C A N A D A 
1 N C O R P C R A D O E N 186í>. 
Agente f sea l del Gobierno déla República de Cubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6.192,702. A c t i v o : $ 31.000,000. 
Ofrece toda r íase de facilidades banearias a l comercio ?/ cd público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PES03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA; 
Bobuna, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Üant iago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Ca7riagiiey: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
El Dr. AMO J. DIAZ, 
m é d i c o c i rujano de las F a c u l -
tades de los Es tados Unidos , 
E s p a ñ a y Cuba , t e n d r í a ver-
dadero placer en consultar 
gratis á aquellas personas que 
padecen tuberculosis, ú l c e r a s 
rebeldes, reumatismo, s í f i l i s , 
lupus, c á n c e r , asma, p a r á l i s i s 
y enfermedades de l a piel , en 
l a seguridad, que u n a vez he-
cho cargo de l a c u r a c i ó n , se 
garantiza su é x i t o . 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o 
^ - o l a a a , , qo.-consulta grat is , todos los días, de 12 a i 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS DE lO A 1. 
A m e r i c a n o 
GRAN FADRICA ESPECIAL DE RRASOEROS 
de H . A . VEGA. Especialista, OBISPO» 3 1 
Antigua casa Baró . -Premiadaen Buffalo, Charlestón y San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
ANALISIS »b ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis commiesto microscópico y anímicof DOS-COMPOSTLLA 79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
LlUiau *-tw i * — j • — — — — | «7, CAIUAO J A. * - ̂  * * 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S " MATIAS L O P E Z 
Premiados eon medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, ^on los predilectos de las familias y ej l̂ í110^ 
buen gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables tambieb para las fécíéü paridas y biüos déií!ic>. i^e-
posíiario general K A M O N TOKJREGUÓSiW Almacenista é Importador de Víveres finos.-OBJKAPXA 5» . -Te lé fouo 80. 
LAS CAMARAS 
Y LA PRENSA 
E n t r e las adhesiones p ú b l i c a s 
que h a recibido nuestro amigo el 
Sr . D . Gabr ie l E s p a ñ a para su 
proyecto de establecer en la H a -
bana u n "Burean Par lamentar io" 
a n á l o g o á los que funcionan con 
e l mismo t í t u l o y c a r á c t e r en E s -
p a ñ a y en F r a n c i a , figura la del 
Sr . Castellanos, Presidente de l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s de la Cá-
m a r a de Representantes. A d e m á s 
de las razones de orden general, 
y a indicadas por nosotros, que 
abonan l a c r e a c i ó n de aquel C e n -
tro de i n f o r m a c i ó n parlamenta-
r ia , el Sr. Castel lanos expone 
otras que se refieren part icular y 
concretamente á las condiciones 
actuales del Congreso cubano. 
Nosotros, loa congresistas cubanos— 
dice—somos noveles legisladores y no-
veles parlamentarios. Nuestro Congre-
so aún no tiene tono, ni aire, ni color 
de tal. 
L a mayoría de nnestroa congresistas 
no han visto funcionar ningún Congre-
go legislativo. Soy de esos. Conocemos 
los Parlamentos extranjeros por los 
tratados y las monografías. L a vida in-
tima de ellos por las relaciones defi-
cientes de los periódicos. 
E l funcionamiento interno de esos 
grandes y supremos organismos, es para 
nosotros cosaimaginaria. Asi comete-
mos incorrecciones en el traje, en la con-
currencia al Congreso, en el lenguaje. 
^ L a c a s a d e C o r e s 
L a Acacia" 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
C-1483 
T E L E F O N O 1114. 
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en el modo de usar la palabra, en la for-
ma de proponer y redactar las leyes, en 
la manera de discutirlas. Nos guía y 
nos salva esa maravillosa intuición de 
que están dotadas las razas meridiona-
les. 
E l Burean llenaría seguramente esa 
primordial necesidad. Nos pondría en 
contacto fácil y frecuente con la vida 
íutima y el funcionamiento de los otros 
Congresos y á la tarea de todos lleva-
ríamos nuestras deficiencias y nuestras 
inventivas para concurrir con prove-
cho á esa obra ya iniciada de conocer 
los defectos del régimen coogresional y 
parlamentario, para buscarle remedio 
y facilitar la obra reguladora de la le-
galid escrita. 
Biendo noveles nosotros, más nove-
les son los empleados de que dispone 
el Congreso y tan noveles los taquígra-
fos. Nos ayudamos los unos á los otros 
con sinceridad y con fe en nuestro pro-
greso. 
S i n duda, h a b r á que atr ibuir 
al defecto de la inexperiencia , 
c u y a c o r r e c c i ó n es obra del t iem-
po y de u n a a p l i c a c i ó n sostenida, 
algunos de los lunares que se ob-
servan en el Congreso cubano; 
algunos, pero no todos, n i s iquie-
ra los m á s graves. Puede asegu-
rarse que cuando el Par lamento 
b r i t á n i c o d e j ó de ser puramente 
feudal y con l a p u b l i c a c i ó n de la 
C a r t a Magna i n i c i ó su transfor-
m a c i ó n , los movimientos de aquel 
organismo no t e n í a n la regulari -
dad y s i m e t r í a que desde hace 
siglos se viene observando en e l 
funcionamiento de las inst itucio-
nes parlamentarias del pueblo 
i n g l é s . Pero t a m b i é n es cierto que 
n inguno de los Parlamentos mo-
dernos que son copia m á s 6 me-
nos fiel de aquel modelo, h a da-
do muestras de incoherencia, i n -
d i c i p l i n a é incapacidad en grado 
igual , n i aproximado s iquiera, á 
las que ofrece al observador e l 
Congreso cubano. 
D u r a n t e e l breve p e r í o d o en 
que r i g i ó e l r é g i m e n a u t o n ó m i -
co, C u b a tuvo u n Parlamento , 
inexperto, seguramente, p e r o , 
r e c o n o z c á m o l o , m u y superior al 
Congreso de ahora. E n aquellas 
C á m a r a s se trabajaba con regula-
r idad , se d i s c u t í a con e l e v a c i ó n 
y se p r o c e d í a con m é t o d o . L o s 
Presidentes de los Cuerpos C o -
legisladores i m p o n í a n f á c i l m e n t e 
la d i sc ip l ina porque su autori-
dad era s iempre acatada y por-
que e l reglamento interior de 
ambos organismos estaba adap-
tado á las funciones propias de 
las Asambleas deliberantes y se 
aplicaba e n é r g i c a é inteligente-
mente. N o h a b í a necesidad de 
fiar nada á "esa maravi l losa i n -
t u i c i ó n de que e s t á n dotadas las 
razas meridionales", y que m a -
ravi l losa y todo, no ha hecho to-
d a v í a mi lagro alguno en el seno 
del Congreso, aunque otra cosa 
crea el Sr. Castellanos. 
Pero si el Congreso funciona 
mal , ó no funciona muchas ve-
ces n i m a l n i bien, no es c u l p a 
de los senadores y de los repre-
sentantes; la culpa es de los pe-
r i ó d i c o s . A s í lo dice el Sr . Pres i -
dente de de la C o m i s i ó n de C ó -
digos de la C á m a r a de R e p r e -
sentantes. 
No nos ayudan los demás elementos 
del país; marchamos reciamente com-
batidos y á ratos hasta hostilizados. L a 
prensa periódica está lejos de ser ami-
ga del Congreso cubano. Aquí se da 
el caso excepcional de que la mayoría 
de los periódicos importantes que se 
publican en el país, se muestran por lo 
regular duros ó injustos con el Congre-
so. A la Cámara y al Senado sólo concu-
rren los repórters de los periódicos. 
Rara vez sus redactores ó sus directo-
res. Quizás sea debido tal fenómeno á 
la circunstancia de que esos periódicos 
no tienen representación en el Congre-
so, ó no están interosados en la marcha 
del país por determinado sendero. Loa 
periodistas que se sientan en el Con-
greso, están allí como políticos y son 
directores de periódicos por que son 
Representantes ó Senadores. No por 
su periodismo. L a opinión pública, 
erróneamente informada, ha venido 
siendo preparada contra el Congreso y 
no ha sido provechosa para atíanzar la 
respetabilidad que deben tener los 
onerpos colegisladores, y rodearlos de 
los prestigios que deben ser algo así 
como el medio ambiente en el cual de-
be desenvolverse la vida parlamenta-
ria, seria y solemne. 
E l Sr . Castel lanos es injusto y 
a d e m á s desmemoriado. E l C o n -
greso obtuvo a l nacer la aten-
c i ó n preferente de la prensa c u -
ban a; si esa a t e n c i ó n l l e g ó á 
debil i tarse—que á cansarse no ha 
llegado t o d a v í a — l a cu lpa es de 
los congresistas, no de los p e r i ó -
dicos. Gracias á é s t o s sabe e l 
p a í s c u á n d o se r e ú n e n las C á m a -
ras y lo que en ellas se discuto 
y decide; porque de que existen 
t a q u í g r a f o s parlamentarios 3T se 
publ ica el Diario de Sesiones s ó l o 
t ienen not ic ia los contribuyentes 
por los c a p í t u l o s del presupuesto 
de gastos. L a s r e s e ñ a s de los 
modestos repórters, con tanto des-
d é n tratados por e l Sr . Caste l la-
nos, son u n modelo de fidelidad; 
si de algo pecan son de excesi-
vamente minuciosas, pues reco-
gen y consignan, s in hacer a l 
lector gracia de ninguno, todos 
los incidentes s in i n t e r é s , y aun 
b a l d í o s , de que e s t á n "esmalta-
das" las sesiones de las C á m a r a s . 
H e m o s podido convencernos per-
sonalmente de que a l lado de las 
c r ó n i c a s parlamentarias de l a 
prensa m a d r i l e ñ a en general , 
pueden figurar las de la prensa 
habanera con enorme ventaja e n 
lo que se refiere á la veracidad y 
á la imparc ia l idad. E l Sr. Caste-
l lanos no es s ó l o injusto y des-
memoriado, sino t a m b i é n desa-
gradecido, porque nadie está tan 
interesado como nuestros sena-
dores y representantes en que los 
cronistas parlamentarios se l i m i -
ten á r e s e ñ a r y se abstengan do 
comentos y apreciaciones perso-
nales. 
E s puer i l é impropio de per-
sona de a l g ú n entendimiento, 
como lo es el Sr. Castellanos, e l 
a tr ibuir las censuras que formu-
l a n los p e r i ó d i c o s contra el Po-
der Legis lat ivo á " la c ircunstan-
cia de que esos p e r i ó d i c o s no tie-
nen r e p r e s e n t a c i ó n en el C o n -
greso"; pero en cambio no v a 
descaminado el Presidente de l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s de la Cá-
m a r a Popular cuando supone 
que los diarios importantes "no 
e s t á n interesados en la m a r c h a 
del p a í s por determinado sende-
ro". Efect ivamente , a h í y s ó l o 
a h í radica la causa de l disenti-
miento, de d í a en d í a m á s acen-
tuado, que existe entre la pren-
sa, ó r g a n o y reflejo de la opi-
n i ó n , y e l Congreso; e l sendero 
que és te sigue, y hace seguir a l 
pa í s , es de p e r d i c i ó n . 
L a obra que el Congreso cubano de-
be realizar—concluye diciendo el señor 
Castellanos—es casi magua por su im-
portancia y enorme por su extensión. 
Ha de hacer leyes para el régimen 
completo de una nación nueva, forján-
dolas en el molde de las nuevas insti-
tuciones y ajustadas al Código funda-
mental. Leyes para la vida interna-
cional, para la vida civil, para el ór-
den penal; organización total de la ad-
ministración, bajo su aspecto de nacio-
nal, provincial y municipal: leyes pa-
ra el fomento de la industria, de las 
artes y del comercio cubano. Todo 
está por hacer y es necesario hacerlo 
todo con calma, con inteligencia, sin 
destruir lo que el régimen pasado nos 
dejó y es bueno; aprovechando aque-
llos preciosos materiales, puliéndolos. 
abrillantándolos y dándoles vida adán-
table al nuevo edificio. 
Discretas y elocuentes pala-
bras para dichas ó escritas 
0*1 Mayo de 1902; porque hace 
tres a ñ o s largos de talle que fun, 
c iona el Congreso y desde enton-
ces pudo y d e b i ó realizar el Po-
der Legis lat ivo una gran parte 
de la tarea que le asigna para lo 
porvenir el Sr. Castellanos. De 
modo que éste , s in darse cuenta 
concluye por confesar que el 
Congreso nada provechoso ha 
hecho durante su vida. S i a ñ a -
diese que en cambio, por a c c i ó n 
ó por o m i s i ó n , las C á m a r a s han 
hecho y a muchas cosas perjudi-
ciales, la c o n f e s i ó n hubiera sido 
completa. 
LONGINES '^ONGINES''7 
re lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
H o T l i n M o M a r l í M o 
GANADO 
E l vapor noruego "Fies" trajo de Cabo 
Gracia de Dios, á ios Sres. J . Plá y C?, 
700 reses. 
E l vapor noruego "Carmelina" im-
portó de Puerto Cabello á los Sres. Sil-
veira y C?, 215 vacas horras y 1067 j-eses. 
E l vapor cubano "Mobila" trae del 
puerto de su nombre al Sr. F . Wolfe, 25 
muías, 16 caballos, 56 vacas, 18 crías, 17 
añojos, 2 cerdos, 5 toros y íl 1» orden 2 
muías y 10 caballos. 
LAMPARAS DS BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosales , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
losa l surt ido , todo de l m e j o r 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1526 0m-i2 A 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n Cuba* 
1.000 grabados; 12 mapas en colores. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
G E O G R A F I A D E C U B A 
- A . H . A . XJ A . S Z E S C X T I E J I í . a . i S . - - - -
A P R O B A D A D E T E X T O P O R L A J U N T A G E N E R A L D E S U P E R I N T E N D E N T E S . 
EDITOR: 
J o s é Z tópez y M o d v U j u c z . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 1 3 5 y 1 3 7 . 
E s aderads de u n l ibro de incalculable valor para l a e n s e ñ a n z a , u n a g u í a geográf i ca , e s t a d í s t i c a , comerc ia l y e s t a d í s t i c a . Todo se ha l la expl icado en e l la ó lara y curiosamente, y á todo a c o m p a ñ a n 
m a g n í f i t o s grabados que son l a a m p l i a c i ó n gráf ica de sus e n s e ñ a n z a s . Doce e s p l é n d i d o s mapas en colores y m á s de 50 en negro complementan la obra. 
E s t e l ibro es indispensable, á comerciantes , industriales , abogados, notarios, hacendados, banqueros, propietarios, jueces y fuerzas de la G u a r d i a R u r a l , pues contiene noticias de i n t e r é s para todos. 
Los mapas t ienen explicados los distritos j i j^igiales . como no existen en n i n g u n o otro. 
P R E C I O ; 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
C-1405 
NA P O E S I A " O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-30 Jl 
E N C U A D E R N A D O m T E L A 
u n p e s o p l a t a . 
Vapores de trayesía. 
M m m Genérale Tmsatlanüpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F L VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VILLE AUMORAS 
Saldrá directamente para LA CORÜÑA, ÍAKTANDER Y ST. NAZAIRE 
el 15 de AGOSTO á las cuatro de la- tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sos consigna-
tarios 
Bridatf MonPJRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
10-4 
C O M P A Ñ I A 
i i U H S H n . 
(EafflMrE Ajerícaa Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
ASIemannia 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 16 de AGOSTO de 1905. 
F K E C I O S 1>E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruí «36 | 14 
Para Tampico $46 f 18 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eguinaie, Ubre de gastos, 
itítAco MACHINA 'al vapor trasat 
De más pormenores informarán loa Conslít-natarios 3 
HEILBOT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54: Apartado 729 
c 1492 9-6 A 
VAPORES CORREOS 
k la Coiaia H á i É ? 
A N T E S E E 
Airrcmo lopez r c? 
E S I " X T - c t i D o r 
Montevideo 
Capitán Oyarbide 
Fíldrá para Veracruz sobre el 16 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
les billetes de pasaje solo serán expedidos 
tetta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
IH31 v d ^ D o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
CORUJA 7 SAUTAUDEE, 
el 21' üe AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspcuoencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Becibe astear, caté y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
KO, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los ollletes de pasa;e solo serán expedidos kastn las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
a ignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
te e) día 18 y la carga á bordo hasta el ola 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N T ) T A ^ *oviert* 41oB señores pasajeros 
i-i v/ ± x̂ qUe el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos ¿ conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VÜlUTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los oías de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
L l equinaje lo recibe gratuitamente la lata-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. C1207 78_i Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
DB LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Line) 
ta C O M A (Essaiax HA7RE (Francia), DOVER (liulaterra) 
y HAMBUEGO (Ataaiiia), 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Baldrá sobre el U de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Prinz August Wilhelm 
mertd ™lte Car'a * mÓdÍC08yp*BajerOBdecámara y Proaftquieno» ofrece un trato es. 
Los 'pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor 4o del vapor en los remolcadores de la Empresa. i»»^uina a oor-
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flAfo 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia Esnaña v 
Cipa en «reneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó é a ^ ' urgo á elección de la Ecapresa. 
Pasaje en 3- para Cornña, $29-35 oro Esnañfl, inclnso impeslo íe teitoco 
" Gran rebaja en loe precios de pasaje do primera clase. 
i í,ra cumplir el R. D. del Gobierno de España, íecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en ei vapor mas equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
0B la Casa Consignatana. 
l t . i t . n.ab pormenoreB y datos sobre fletes pasajes aefidase á los agentes: 
H E I L B V T Y J t A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T , San Ignacio 54, H A B A N A . 
0 1448 1 Ag 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO TCP. de Cádiz. 
E l vapor español 
3 P I O I 
Capitán SUBIÑO. 
Baldrá de este puerto SOBRE el 25 de Agos 
to DIRECTO para los de 
Sautu Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teuerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO v AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loe muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos Hermanos & C<u 
S s t x x X g r r L - a o i o X 8 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en n ingún puerto de su itinera-
rio. 
C 1504 8 As 
ID H 
. ¿ L . P o l o l a , y O o i m j p . 
de Barcelona 
AVISO ALJMERCIO 
E l vapor español 
MIGUEL G A L L A E T 
Recibe carera en Barcelona hasta el 30 de 
Agosto que saldrá para 
G u a y i t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
C i e n f u e g o s 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i f t , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a g i i e z , 
y .Ponce. 
Habana 8 de Agosto de 1906. 
A» JBlanch y Cv. 







Vapores palacio para pasajeros 
con cóiMas y aBiplíasjentüaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de tf. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en 15 clase | 35 
De la Habana & New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eftados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite oarga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Coc îguatario, Obispo 19 
Teléfono 432. 
C 1364 19 Jl 
VaporesjM)steros> 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES DE ÜOA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qne sale do la estación de Villanueva á las 2 
y 40 de ia tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés* 
saliendo de este Gltimo pnnto todos los M1UK-
COLiiB y los SABADO? f las 8 de la maña-
na, para llegar i Batabanó los días aiguientes 
¡a amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
f ara mas informes, aefidase & la Compañía 
Z C L U E T A lO (baios) 
01290 78-1 Jl 
EMPRESA OE W E S 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
B. en O. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarióa 
Tocios los ioiniiips á las te iel día. 
T A J t l F A S ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Saerua y viceversa 
Pafajeen lí f 7-00 
Id. en 3! | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Üercanoxas 0-50 
De Habana á Calbarién y viceversa 
Pasaje en 1* CO-SO 
Id. en 3» | 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carOuro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Oalbán y Cornp. Sagna. 
Sobrinos de Herrera Calbarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dmraute e l m e s de A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
grua de Tánamo, Baracoa, Guantii-
uatno (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta tocará, ailemiis en 
Puerto Padre. 
V a po r MARIA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
D í a 30, á las 5 de l a tard e. 
Para Nuevitas. Gibani» Vita, Satná, 
Bañes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de I03 dias 5 y 16, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJES. 
Be recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Paerto Rioo solo se reoibirí liaata el dia 7 k 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1° Jl. 
GIEOS DE L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I V ü , Aguiar , IOS, esquina 
a Amargura , 
Hacen pagos por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giraiv letrM 
acorta y larga vista. 
•obre Nueva York, Nueva Orleana, Veracruz 
México, ban Juan de Puerto Rico, ¿ondres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambureo, Somia 
NApoIes, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Le 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toalou-H 
Yenecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., aa 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Espaika é luXua Canarias, 
cssi i&e-iiFb 
l BALCELLS 7 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra? á cor 
ta y larga vistasobre, New-York, Londres, Pa-
ria y sobre todas lai capicalej y pueolos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Ssgaro3 contr» ncendioa. 
c 1202 156-1J1 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l i E S 3 G . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70, Cablas: "liamonargao 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapdslbas 
de Valores, nacióndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Prástatnoaf 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agen».— 
Uiros sobi e las prinoipaleo platas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas do Crí-
dito. C-603 IMin-l1; Ab 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A 1> E K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turfn, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, Paría, Havres, Nantes, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahouy Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre líatar. i, Cárdenas, Remedios, Santa 
CIara,Caibar: n, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, í mctl Epiritus, Santiago de Coba, 
Ciego de Av . Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro, PUCTIO Principe y Nnevitas. O 120i _ 78J Jl ( 
C U B A Ttí Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor * 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York, Pilaaelda, New Orleans, Ban Fra n-
claco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobte todos los pueblos de España y capital y 
nertos de México. 
En combinación con los señores F, B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyaá cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
o 1203 78-1 Jl 
G. Lawloii 
Banqaeroa. —Mercaderes 2ü. 
Casa originalmente establecida en 1314 
Giran letra» á la vista sobre todo? los Binoo 
Nacionales da loo Estados Unidos y dan espa-
cial atención, 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B L E . 
c 1205 78-1 Jl 
J . A. BANGES Y G9MP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d e 
crédito y gira letras á corta y larga vista so b re 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estila 1 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico 
na, Japón y sobre todaa las ciudades j o i 
de España, Islas Baleares, Canarias e It \ 
c m i 78-2: 
X A P R E N S A 
L a s u s p e n s i ó n do l a s e s i ó n m u -
nic ipa l del jueves, acordada por 
el s e ñ o r Bonachea por "tener no-
ticias fidedignas de que preten-
d í a alterarse el orden p ú b l i c o " 
que tanta a larma l l e v ó á todas 
partes, haciendo creer que esta-
mos sobre u n v o l c á n , merece á 
E l Liberal este rudo reproche: 
No; no hay nada que hubiera podido 
poner en cuidado á loa amantes del or-
den. Es una mentira despreciable lo 
¿e las noticias fidedignas llegadas á oí-
dos del señor Bonachea. 
Lo que hay de verdad es que no qne-
ría celebrarse la sesión, porque el Go-
bernador y el Alcalde no cuentan con 
la mayoría de los concejales y se sabía 
que ésta había de exijir el cumplimien-
to de la Ley, dándole poseáióa al señor 
ÍTodarse. 
D e m u y buen h u m o r debe de 
hal larse é l s e ñ o r Bonachea cuan-
do no teme jugar con fuego. _ 
Pero ¿no se ha l l a el s e ñ o r No-
.darse fuera de la Habana , razón 
por la cual no h a b í a podido la 
c o m i s i ó n pac t í s ta inv i tar lo á ha-
cer la renuncia del puesto? 
S i el s e ñ o r Nodarse no se ha-
l l a en el campo, ¿ c ó m o la comi-
s i ó n no h a logrado entrevistarse 
con é l? 
¿ E s que no s a l i ó de la H a b a n a 
y se oculta? 
T a m b i é n tiene buen h u m o r el 
s e ñ o r Nodarse cuando se divierte 
en jugar á la gal l ina ciega. 
v E l l o es que estamos pasando 
u n a e s tac ión calurosa m u y diver-
t ida. 
: E l ripio que h a b í a m o s encon-
trado en la ú l t i m a oda h e r ó i c a 
don J o s é Miguel , ha sido corre-
gido por el propio autor. 
Pero tarde, desgraciadamente, 
porque y a h a b í a herido la per-
c e p c i ó n delicada de los s e ñ o r e s 
P ichardo , G o v í n , Giberga, Caba-
rrocas, Maidagan y d e m á s miem-
bros de l tr ibunal l i terario encar-
gado de juzgarla, el cua l la d e j ó 
sin premio. 
E l general G ó m e z no tuvo en 
cuenta la magnitud del premio 
que se ofrec ía . 
D e b i ó leer la ocla, antes de p u -
bl icar la , al s e ñ o r O ' F a r r i l l , a l ca l -
de suspenso,-el cual tiene m u y 
buen oido y se la hubiera l imado 
con .un p e q u e ñ o retoque. 
Contesta k nuestro suelto sobre 
las visitas E l Nuevo País: 
Pero, colega, por Dios!... Si no va á 
pasar nada... 
Las visitas que se han girado últi-
mamente á los Ayuntamientos, han te-
nido por objeto único el sanear la ad-
ministración pública que está muy en-
fermita en los pueblos rurales, á pesar 
de la pureza de los aires campestres. 
Eetroceder, por amenaia de más ó 
de menos, en una campaña moraliza-
dora que el pueblo exijo, sería, ademús 
de ridículo, poco serio. La moral no es 
más que una, y para defeuderla no de-
be haber épocas buenas y épocas ma-
las, como quiere el DIARIO. 
Por otra parte, nosot ros sabemos do 
sobra que eutre dos males debe escojer-
se siempre el menor; pero lo que pasa 
es que el mal mayor á que se refiere el 
colega, no existe. 
¿ N o existe el n ia l mayor, y ayer 
mismo, los amigos del colega, 
a d u c í a n oficialmente, como r a z ó n 
para que no se reuniese el 
Aj 'untamiento , el temor á u n a 
c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o ? i H o m -
brel • 
Previendo el caso de que el 
Gobernador de las V i l l a s realice 
su promesa de i r á Matanzas á 
organizar las fuerzas liberales pa-
r a la c a m p a ñ a p r ó x i m a , dice E l 
fUpuhlicano Conservador de aque-
l la local idad: 
Sobre la realización de íal propósito 
queremos consignar que, lejos de desa-
gradarnos, nos serviría de satisfacción; 
por cuanto de ese modo, se obtendrían 
dos cosas que convienen sobremanera: 
una á nosotros mismos, y la otra á la 
Nación. 
A nosotros, porque así podríamos de-
mostrar al Gobernador de las Villas la 
preponderancia absoluta que en esta 
provincia tiene y ha tenido siempre 
nuestro credo político; verdad incon-
cusa que llevando el desengaño al áni 
mo del General, habría de influir po-
derosamente para que so decidiera de 
una vez. á recoger su candidatura ante 
la dolorosa realidad de los hechos; glo-
ria que, en este caso, nos tocaría de 
lleno. 
Y á la Nación, porque al quedar des-
cartada dicha canditura, y sustituida 
por otra menos repulsiva al pueblo cu-
bano, volverían las cosas á un cauce 
más sereno que el que el General 
Gómez ha tenido la desgracia de abrir 
con sus locas intemperancias y sus so-
berbias sin límites. 
¡ C ó m o ! ¿ H a n sal ido de su cau-
ce las cosas ó van por tan m a l 
cauce que h a y a necesidad de se-
renarlas? 
Pues á fe que no es eso lo que 
nos dice hoy E l Nuevo País. 
No abrimos u n s ó l o p e r i ó d i -
co de provincias que en telegra-
mas ó en sueltos no se ocupe del 
s e ñ o r Nodarse. 
A lca lde i n é d i t o y y a convert i -
do en una celebridad. 
¿Qué será cuando h a y a empe-
zado á ejercer funciones, si l a s 
ejerce? 
llegado el momento de dar k los 
e s p a ñ o l e s e.ste consejo dosde E l 
Fénix, de Sanct i Spiri tus: 
Un deber de patriotismo me obliga 
como cubano y descendiente de españo-
les, y como miembro do una misma fa-
milia, á buscar su unión. 
E l espaflol en Cuba no puede consi-
derarse entre nosotros, como extranje-
ro, porque no solamente constituye los 
huesos de nuestros hueses y la Sangre 
de nuestra sangre, sino que también 
tieue hijos en esta tierra, y que cual 
cubano le corresponde interesarse por 
el bienestar moral y material de Cuba. 
Yo lamento el grave error en que es-
tá la mayor parte de los espaítoles en 
no hacerse ciudadanos cubanos, tanto 
porque se privan de ayudamos á ha 
oer política, cuanto que por nuestra 
desunión le resulte á los americanos 
más fáeil apoderarse de un país que 
Colón descubrió y en el cual no debe 
olvidarse j amás el idioma de Cervan-
tes. 
Es una ilusión imaginarse que, por 
ser extranjeros, están Ubres de los de-
sastres políticos que pueden sobreve-
nir, pues cuando llueve todos nos mo-
jamos; y debemos—tanto cubanos como 
espadóles—echar al olvido recuerdos 
pasados que á nada conducirían. 
E l hombre debe buscar siempre la li-
bertad en el uso de su derecho; por lo 
tanto, los españoles deben ayudarnos á 
los cubanos, para bien de todos, y en 
estrecho has unirnos para que salga 
triunfante la candidatura presidencial 
del general José Miguel Gómez, pues 
no es posible, por ningún concepto, que 
estéis conformes con un Presidente im-
puesto por una Naoión que desgarró— 
digámoslo así—vuestro honor nacional. 
Y.a casi nos t e n í a conseguidos 
el s e ñ o r P é r e z Alfonso para pe-
d ir la c i u d a d a n í a cubana—ta l es 
la elocuencia que para conven-
cernos despliega—cuando el d ia-
blo le t e n t ó & revelarnos en las 
ú l t i m a s l í n e a s de l suelto la i n -
t e n c i ó n con que lo pretende. 
¡ N a d a menos que para lanzar-
nos á las luchas encarnizadas de 
los partidos! 
Pero el s e ñ o r P é r e z no ve que 
si para eso nos h i c i é s e m o s cuba-
nos, t e n d r í a derecho para consi-
deraruos sus adversarios el s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a y sus amigos? 
Cuando sin necesidad ae figu-
rar en n i n g ú n partido los espa-
ñ o l e s , se h a n hartado de l lamar-
les perniciosos los diarios mode-
rados, ¿qué no les l l a m a r í a n si 
ahora se hiciesen liberales para 
i r á votar contra ellos? 
D é j e n o s , por Dios, el s e ñ o r P é -
rez, ser lo que E l nos hizo y no 
trate de que reneguemos de nues-
tra patria, de la q ü e queremos 
n ido la a t e n c i ó n de enviarnos u n 
ejemplar de l hermoso discurso 
pronunciado en la reciente fiesta 
del Centro de Dependientes, de-
sarrol lando e l tema de " L a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes de l a 
H a b a n a como factor s o c i o l ó g i c o 
en l a c i v i l i z a c i ó n de C u b a " . 
M u y agradecidos. 
E l s e ñ o r P é r e z Alfonso, cree 
E l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z ha te- ser hijos amantes lo mismo en la 
próspera que l a adversa fortuna 
Nosotros en su caso, n u n c a pe-
d i r í a m o s semejante cosa ¿"ningún 
cubano, los cuales se hartan admi -
rar de nosotros tanto m á s cuanto 
menos pensasen en hacerse c iu-
dadanos e s p a ñ o l e s . 
L a u n i ó n de é s tos y los Guía -
nos no h a de consistir en luchar 
juntos ^n l a p o l í t i c a que div ide 
y disuelve, sino en el campo, tra-
. - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA 
( COLONIA SABRÁ • 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la i T piel y el cutis. T Tan barato como Alcohol. J Mo use Alcohol común, 
• deja mal olor. I 
Í U S E LEGÍTIMA J 
/COLONIA SABRA* I £ Y RECHACE IMITACIONES, $ DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y , 
l HABANA Compoitela • 
BRILLANTES BLANCOS 
D E I » C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 20 quilates de peso, sueltos 
v montados en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( E a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1466 1 ag 
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s a l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s í í G l o ' b e - , W , e r n i c k e , , 
Todos l o s E s c r i t o r i o s e s t á n 
forrados abajo con m e t a l p a r a 
que no e n t r e n b ic l ios . 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. C1441 
"Cura de ffTST***1" 1«» 
^6» 
í Un eSftá ĉo > ĵ»/cr.ár, ««{«ímo-'J 











ijando; en la fTibrica, producien-
do; en la cá tedra , aprendiendo; 
en el Ateneo i lustrando y en to-
das partes v iv iendo en a r m o n í a 
fraternal y cumpl iendo, dentro 
de la m a v o r cor te s ía , los deberes 
sociales que impone la hospita-
l idad y la convivenc ia . 
E n otro lugar de este n ú m e r o 
v e r á n los lectores u n a carta del 
s e ñ o r F e r r a r a , en la cual se since-
ra de lo que acerca del incidente 
con el s e ñ o r G ó m e z , le a t r i b u y ó 
E l Liberal, de C a m a g ü e y . 
P o r nuestra parte s ó l o hemos 
de decir que el comentario que 
hemos puesto á la pr imera noti-
c ia sobre el asunto, estaba inspi -
rado en el mejor deseo, y hasta 
eri el p r o p ó s i t o de no dar' dema-
siada importancia á l a c u e s t i ó n , 
e c h á n d o l a á baratol 
El único gastrointestinal completo y radical 
es el Digestivo Molarrleta. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer por la tarde. 
CAMARA DS R E P R E S E N T A N T E S 
Tampoco podo celebrar ayer sesión 
este cuerpo colegislador por falta de 
quorum. 
E l señor Céspedes ha presentado la 
siguiente enmieoda al dictamen de la 
Comisión de Obras Pdblicag sobre el 
proyecto de ley del señor Feroánde» 
de Castro relativo á la construcción de 
varias lineas férreas: 
Artícalo 19—Se autoriza al Ejecuti-
vo para qne, sin necesidad de recurrir 
á subasta, contrate con una compañía 
nacional ó extranjera la construcción y 
explotación de una línea férrea de vía 
aecha que, partiendo de Manzanillo y 
pasando por Veguita, Yara, Bayamo, 
Santa Bita, JiguanI, Baire y Palma 
Soriano, entronque con el ferrocarril de 
Cuba en San Luis. Esta línea se lla-
mará oficialmente "Ferrocarril de 
Manzanillo. Bayamo y San Luis ." 
Artículo 29—Asimismo se le autori-
za para que en la misma forma contra-
te la construcción y explotación de un 
ramal do vía aucha que, partiendo de 
la estación de Lindeley á Martí ó V i c -
toria de las Tunas, que el ferrocarril 
de Cuba tiene en su línea, vaya á en-
tronear con la línea que so establece 
en el artículo anterior. 
E l señor Betancourt Manduley ha 
presentado un proyecto de ley decla-
rando libre, en cualquier población de 
la Eepública, el Oficio de Procurador. 
B e i t e i ^ los l imM 
Por la Secretaría de Hacienda en 
virtud de varias consultas planteadas 
se ha resuelto advertir: 
19 Que los industriales autorizados 
por el Reglamento de 30 de Junio de 
190.5 para fabricar y adquirir alcohol 
natural sin abonar el Impuesto, ó sean 
los fabricantes de alcoholes, los de lico-
res, los farmacéuticos y perfumistas po-
drán también importar alcoholes libres 
del Impuesto, para los ñnes que estén 
autorizados legalmente; siendo indis-
pensable, para que haya lugar á dicha 
franquicia, que las importaciones ven-
gan consignadas directamente á los in-
dustriales citados, los que deben regis-
trarlas en el Libro Oficial. 
Los Administradores de Aduanas 
darán cuenta á la Secretaría, en cada 
caso, de las importaciones de la referi-
da clase, que se realicen, citando el nú-
mero de envases, graduación y litros de 
cabida. 
29 Que también están exentas del 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres. Fsi^ 
preparación corrije las "supresiones'', 
"retenciones" y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Qrant's Laboratories, 55 
Worth 8t., New York, manda gratis el 
libro número 12 que trata de estos 
asuntos á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco de de Grantillas. Pídase." 
pago del Impuesto las esencias ó acei-
tes esenciales volátiles para fabricación 
de licores comprendidos en la Partida 
106 del Arancel y que se importen por 
los licoristas y farmacéuticos para loa 
fines autorizados legalmente; pero no 
están exentos de dicho impuesto los al-
coholatos ó esencias alcohólicas como 
las de ginebra, cognac, marrasquino, 
etcétera, que se aloran por ia Partida 
27ü del Arancel. 
Los licoristas y farmacéuticos regis-
trarán las importaciones de esta clase, 
que realicen, en el Libro Oficial; y los 
Administradores de Aduanas remitirán 
á la Secretaría de Hacienda en cada ca-
so, nota detallada, citando clase y con-
tenido, y 
39 Que las circulares de aquel Cen-
tro fechas 30 de Noviembre de 1903 y 
19 de Febrero de 1901 por las que se 
habilitaron determinadas Aduanas para 
la venta de sellos, continúen vigentes 
en cuanto se relaciona con los de taba-
cos, fósforos, picadura y cigarros, salvo 
el caso de relaciones juradas á que sa 
refiere el artículo 39 de la circular de 
22 de Julio último. 
Elecciones anuladas 
Rabana, Agosto 11 de 1905. 
Resultando:—Que reunido el Ayun-
tamiento bajo la Presidencia del que 
suscribe, el dia 4 del corriente con el 
objeto de celebrar la sesión ordinaria, 
se procedió á la lectura del acta ante-
rior, que fué aprobada con la presen-
cia de veinte y cinco señores Conceja-
les. 
Resultando:—Que existiendo quorum 
legal para proceder á la elección de A l -
calde que había de verificarse en la pre-
citada sesión, según se había hecho figu-
rar en la orden del dia, se dió comienzo 
al acto depositando los señores Gonce-
M U E B L E S 
de lujo e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
nos y c o r r i e n t e s . D e s d e lo m á s 
selecto, h a s t a lo m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de q u e 
no se ex a j e r a . 
J . BORBOLLA, COMFOSTELA 58. 
C-15^ Om-12 A 
F A M B R I L L A N T E S 11 ( M i l 
¿ E X Q Ü E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
I 
Moslta 8ii !a esfera i rótulo p e t o 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa oflrecc al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á G kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
rabies orientales, esmeraldas, soñros ó turquesas y 
cuanto en Joyería de brillantes se puede desear. 
. 1 i m -
M I N E N C I A • 
SIEfflFBE SUPERIORES. SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. f l 
^ . T a l e s q <Bia . \ ' 
AMOR TRIUNFANTE 
POB 
G E O K G E B E U S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y C?, de New York, se halla de venta en 
la liorería de Wilsou, Obispo 62.) 
(CONTIN0A) 
E l eunuco Eulo, el consejero y favo-
rito del Bey Tolomeo Filométor (1) 
palideció esenohando tales dicterios, 
lanzó una mirada siniestra sobre el de-
nostador é hizo con la cabeza á su com-
pañero, seña de partir. Pero el ioven 
romano no parecía dispuesto á mar-
thar, excitada su curiosidad por las 
frases del recluso y por la franca anti-
patía de éste hacia el eunuco. Así, 
pues, dijo cortósmeute á Eulo: 
—Agradezco tu compañía hasta aquí 
y no consiento que por mi causa aban-
dones más tiempo tus importantes que-
haceres. 
Eulo se inclinó, replicando: 
—Sé cuál es mi deber; el Rey me en-
cargó tu guarda; permite que te espere 
bajo las acacias. 
Cuando Eulo y su guía llegaron al 
bosquecillo, Irene creyó encontrar oca-
eión oara formular su solicitudi p^ro 
cluso una conversación que la doncella 
no osaba interrumpir. Pacientemente, 
la joven colocó sobre una piedra el 
plato con el pan y con los dátiles, se 
recostó contra la pared, se cruzó de 
brazos y aguzó el oído, para enterarse 
del diálogo. 
—No soy griego, decía el mozo, y 
estás en un error creyendo que he ve-
nido á Egipto y á verte, sólo por cu-
riosidad. 
—Los qne vienen á orar en el tem-
plo, interrumpió el recluso, ni eligen 
por compañero á Eulo, ni á un impru-
dente por guía; auuque yo fuera la-
drón, no iría á robar con esa gentuza. 
¿Qué te trae al Serápeo?... 
—Ahora te acuso de curiosidad. 
—Efectiyamente, gritó el anciano. 
Soy comerciante honrado y estoy dis-
puesto á pagar los anticipos que se me 
hagan. ¿Vienes por la interpretación 
de un sueño ó vienes á dormir en el 
templo buscando una revelación?... 
—¿Tan dormilón me juzgas, dijo el 
romano, que crees qae voy á volver al 
lecho cuando apenas hace una hora que 
salió el sol!... 
—Puede, murmuró el recluso, que 
después de haber pasado la noche di-
virtióndote, pensases en visitarnos y en 
disipar tu dolor de cabeza durmiendo 
en el Serápeo. 
-Muo>»p ""e lo o v 'uera d^ ^nní gts 
oídos; si te hubiese encontrado en la 
calle, de fijo te tomara por capitán de 
buque ó maestro de obras capaz de im-
ponerse á la turba obrera indisciplina-
da; cosas bien distintas de lo que espe-
raba hallar, juzgando de ti y de los que 
como viven, por las noticias que me 
díe'- en Atenas y en otros puntos. 
ué esperabas! dijo Serapión rien-
do. Y pregunto á riesgo de que vuelvas 
á crer: me curioso. 
— spondo con mucho gusto; pero 
si dijera toda la verdad me expondría 
á que me despidieras tan ignominiosa-
mente como á mi indiscreto gula. 
—Uab a lo que quieras, observó el 
anciano. Tengo vestidos distintos para 
los distintos hombres y no son los peo-
res para los que me agasajan con ese 
plato rarísimo: algo de verdad. Antes 
de servirme ese manjar amargo, dime. 
¿cuál es tu nombre!... 
—Llamaré al guía, exclamó irónica-
mente el mancebo, para que refiera mi 
historia y la de mi familia. Pero, chan-
zas á im lado, mi nombre es Publio. 
—Do cada tres romanos, uno, cuan-
do menos, se llama así. 
—Pertenezco á la gens Cornelia y á 
la familia Escipión, continuó el joven, 
bajando la voz y como evitando hacer 
jactancia de su nombre. 
—Oiertamer , eres un noble caba-
llero, un caballero muy ilustre, excla-
i--. ' x' raclujio- ^"ando el cuerpr fuera. 
do la ventana, para saludar. Pero esto 
lo sabía yo, porque á tu edad y con to-
billos tan delgados pi a tan largas 
piernas, sólo un noble p. dría andar co-
mo tú andas. Entonces, Publio Cor-
nelio... 
—Llámame Esoipióa, 6 mejor aún, 
Publio, sup icó el ir inveho. Sé que te 
llamas Serapión, y uhora voy á decirte 
lo que deseabas saber. Cuando me con-
taron que en t̂ ste templo había gentes 
encerradas voluntariamente y á perpe-
tuidad, viviendo en sus celdas una vi-
da meditativa, pensé que esas gentes 
debían ser imbéciles ó bobos. 
—Precisamente, precisamente, inte-
rrumpió Serapión. Pero imagina que 
hay aquí recluí- í por faerza y figúrate 
que puedo ser Uno do ellos. Has sido 
franco conmigo y voy á serlo contigo, 
refiriéndote cómo entr: y por qué per-
manezco en esta mezq a jaula. Soy 
de buena familia; mi madre fné egip-
cia, mi padre era maced o y desem-
peñó el cargo de superintendente de los 
graneros de este templo. Vine al mun-
do en mala hora, en el vigésimo sépti-
mo dia del mes de Pa<~>ñ, dia nefasto 
según los libros sagrados; niño níícido 
en tal fecha ha de vivir recluso ó de 
otro modo morirá emponzoñado por la 
mordedura de una culebra. Por tal pre-
dicción, yo, cor o ctrooque se hallaban 
en mi caso, ftií destinado al encierro. 
Mf Dadr* me hab'^rs» ^Hado en liber-
tad; pero mi tío, hacedor de horósco-
pos en el templo de Ptah y persona de 
gran confianza para mi madre, leyó, 
con sus colegas, mi mala ventura en las 
estrellas, declaró que los hados sólo me 
reservaban desdichas y convenció á mi 
madre, ht'.sta lograr que me enclaustra-
se; entouces vivíamos en Menfis. Mi 
clausura, pues, se debe al amor mater-
nal. Acaso, compadeciéndome, digas 
qne el cd^o, á reces, daña menos que el 
cariño ciego é insensato. Aprendí lec-
tura, escritura y cuanto se enseña á los 
hijos de los sacerdotes; pero, ni me re-
signé ni me resigno con mi suerte. Cuan-
do me apuntó el bozo, logró escapar y 
vivir algún tiempo en el mundo. Estu-
ve en Roma, en Cartago y en Siria, mas 
deseando beber de nuevo el agua del 
Nilo, torné á Egipto. ¿Por qué!... Por-
que |necio de mí! imaginé más sabro-
sos el pan y el agua d^l cautiverio en 
tierra propia, que los pasteles y el vino 
del desterrado libre... E n mi hogar sólo 
encontré á mi madre; mi padre había 
muerto de pesadumbre. Antes de mi 
fuga, mi madre era alta y hermosa, á 
mi regreso la encontré encorvada y mo-
ribunda. La ansiedad por la suerte de 
este mal hijo había minado su existen-
cia. Cuando la infeliz y amante criatu-
ra me pidió, expirante, que volviese á 
mi retiro, le juré complacerla y vivir 
en el encierro hasta mi hora postrera, 
oy dócil ^ "no ^ «-"ven " 
del Norte; un niño me maneja y soy, 
también, resistente y frío como los blo-
ques del agua congelada. Mi madre fa-
lleció después de oir mi juramento de 
reclusión. Y a ves como sé cumplirlo y 
resignarme con mi suerte... 
—Con paciencia admirable, contestó 
Publio. Yo, más rebelde que tú, retor-
cería mis cadenas; imagino que te aco-
meterán frecuentes ataques de cólera, 
como el que poco ha sufriste. 
—Tan cierto es lo que dices, como 
que es dulce el vino de Chío, exclamó 
el anacoreta, relamiéndose cual si gus-
tase el zumo de la uva y sacando cuan-
to pudo su enmarañada cabeza por la 
ventana. A l hacer esto divisó á Irene 
y la llamó con alegre voz. 
—iQuó haces ahí, niña! ¿Esperas dar 
los buenos días á la fortuna!... 
La doncellita, apresuradamente, re-
cogió el plato, se arregló el cabello y 
mientras ruborosa se acercaba, Publio 
la contempló con admirativa sorpresa. 
Pero las palabras de Serapión las 
oyó también otra persona que salió del 
bosque de acacias y se aproximó al ro-
mano diciendo: 
- ¡ E s p e r a n d o á la fortuna! ¿Oyes esa 
afirmación, Publio, sin replicar que la 
fortuna va con esa criatura!... 
Jales sns votos respectivos en la urna y 
después qne el último hubo de hacerlo 
se procedió por el Secretario á coutar 
las voletas depositadas, que resultaron 
en ignal número de los señores Conce-
jales votantes y después á leer el nom-
bre del candidato escrito en cada una 
de ellas, que al leerse la última decía 
4íOreiicio Nodarse" cuando el nombre 
del que suscribe se había leido doce ve-
ces é igual número el del Sr. Nodarse 
Be produjo un gran tumulto abando-
nando la sesión algunos Concejales é 
invudiendo el salón el público, por lo 
que la Presidencia agitó la campanilla 
varias veces para restablecer el orden 
y como esto no se conseguía dió por 
terminada la sesión la Presidencia á 
cargo del que suscribe, sin que ratifi-
case la votación ni manifestara al Ca-
bildo el resultado de la misma. 
Considerando:—Qne de la resolución 
de los Lechos que se sucedieron en la 
Besión del día 4, terminada por actos 
ágenos á la voluntad del que suscribe. 
Be viene á la conclusión de que al par-
tir de la lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior, todo lo demás es 
nulo, puesto que el acto de la elección 
que se verificaba no pudo terminarse 
por el tnmulto que se produjo y qne 
por tanto, no habiendo podido la Presi-
dencia rectificar el escrutinio, no pudo 
comprobar si había habido algnn error 
en la lectura de las voletas ni manifes-
iar al Cabildo el resultado de la vota-
ción, no teniendo ésta por consiguiente, 
existencia legal. 
Considerando:—Que si lo actuado en 
la sesión terminada de! modo relatado 
no fuese nulo, como estima esta Alcal-
día, es evidente que la votación para 
Alcalde recaída á favor del señor 
Orencio Kodarse no obtuvo la mitad 
más uno de los votos de los señores 
Concejales presentes en sesión, y por 
consiguiente, el supuesto acuerdo que 
de ella pudiera derivarse sería tomado 
con infracción del párrafo segundo del 
Artículo 101 de la Ley Municipal y 
por tanto, debe de ser suspendido por 
esta Alcaldía. 
Considerando:—Que en efecto, para 
que el supuesto acuerdo de elegir Al-
calde tomado en la precipitada sesión 
en que habían presentes veinte y cinco 
Concejales fuese válido, sería necesario 
que se hubiese tomado por el voto de 
catorce Concejales y no de trece que 
ha podido obtener el señor Nodarse 
dado por cierto que no haya habido 
error en la lectura de las voletas, toda 
vez qne exigiendo la Ley la mitad más 
uno de los votos de los presentes en se-
sión suponiendo que haya obtenido los 
13 leídos, es evidente que le falta me-
dio voto para que se cumpla el precep-
to de la Ley y que por consiguiente 
necesitaba catorce para que ese precep-
to quedase cumplido, dado que los vo-
tos no pueden fraccionarse y que no 
habiendo obtenido esos catorce votos 
tampoco ha obtenido la mayoría dé la 
mitad más uno que exige la Ley. 
Vistos el Artícuio citado 110 y 116 
de la Ley Municipal, se suspende la 
ejecución del acuerdo, caso de que los 
hechos relatados pudieran constituirlo, 
por el que resultó elegido Alcalde de 
la Habana el señor Orencio Nodarse 
y remítase este decreto al señor Gober-





Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: leo solamente hoy, 
dos reproducciones de parte de artícu-
los del periódico E l Liberal, de Guana-
jay, que pablica el periódico que us-
ted dirige en la sección destinada á 
" L a Prensa" y los comentarios conse-
cuentes. 
En primer término, Ifi el señor Gó-
mez afirma qne yo he insultado, aún 
que de la manera más suave, á los es-
pañoles, dice una falsedad á sabiendas, 
con el único deseo de exhibirse ó con 
algún otro más mezquino, dada la con-
dición en la cual me encontraba cnanj 
do tal falsedad se publicó. Y en se-
gnndo término signe mintiendo (es la 
palabra, aún cuando me duela usarla) 
si dice que yo he hablado de evacua-
ciones, etc., cuando un alto concepto 
de lo que es la vida internacional me 
hace estar en Cuba y proceder en la vi-
da política del país de la manera que 
procedo. 
Por consiguiente, es todo falso lo 
afirmado por el periódico E l Liberal 
y por el señor Gómez, si existe caen, 
pues, también por su base los comen-
tarios del DIAHIO DE LA MAKINA y 
especialmente aquél en que se muestra 
una cierta compasión por mi proceso 
de Vueltas, especialmente éste,dada la 
completa serenidad de mi espíritu. 
Eu igual sentido me dirijo á E l Lihe-
ral, del Caraagüey, que fué el primero 
en acoger la calumniosa especie. 
Le agradeceré La publiciición de esta 
carta para los electos de desvirtuar 
una mentira vulgar, y le ruego me 
crea. 
s. s. q. b. s. m. 
DR. ORESTES FERRABA. 
11 de Agosto de 1905. 
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Armonías republicanas 
Nakens, que se considera fuera de la 
Unión despuíís de la frase qne le dedicó 
en la última Asamblea el señor Salme-
rón, dirige á éste desde E l J\Ioñn una 
carta de laque copiamos los siguienies 
párrafos: 
uQ,ue los demás, por no saber hasta 
dónde he llevado mi generosidad hacia 
usted, señor Salmerón, dejando de con-
currir á la Asamblea, me juzguen como 
quieran, disculpa tiene. No la tiene el 
que usted haya fustigado, en un momen-
to de soberbia de bajo vuelo, á un hom-
bre como yo, que tan leal le ha sido, y 
que no ha pensado",' de tres afiosacá, más 
que en su enaltecimiento. 
"Quedamos, pues, frente & frente, y no 
por culpa raía. Ya procuraré convencerle 
& usted de que eoy tan buen enemigo co-
mo buen amigo. Usted estará satisfecho 
por haberse desembarazado de un hom-
bre como yo. Yo le haré ver á usted que 
le hubiera convenido tenerme al lado. 
"Sobre no haber solicitado nunca nada 
de usted, yo le habría servido mejor que 
otros. Y para todo: hasta de garantía con 
los republicanos que no aspiran á cargos 
ni representaciones. 
"Muhas torpezas ha cometido usted en 
política, que fueron lavadas en el Jordán 
de la Asamblea de 25 de Marzo; ninguna 
de tanta trascendencia como la de tener-
me á su lado y haberme apartado por ar-
tes que, hoy. por hoy, no califico." 
Ideas del nuevo Ministro do Hacien-
da.—El catastro de ta riqueza. 
E l corresponsal A B C en San Se-
bastián atribuye al Ministro de Hacien-
da, seflor Echegaray, las siguientes ma-
nifestaciones: 
" L a Hacienda y la Nación se regene-
ran fácilmente sobre la mesa del come-
dor. En el Ateneo hemos regenerado á 
España una porción de veces, cuatro 
amigos, en una hora, y la dejábamos co-
mo nueva, enteramente europeizada. 
"Ahora las cosas varían para mf. No sé 
lo que voy á hacer. Hace años que no to-
maba en serio estas cosaau Asi que Urzáiz 
me imponga de la marcha de los asunto?, 
cogeró los papeles y me iré á Marín. Así 
que Mont ro Ríos pase en San Sebastián 
el Santo de la Reina, se irá también á 
Louirizán; allí nos veremos todos los días, 
hablaremos con calma, y pondré mano á 
la obra de los Presupuestos. Pensamien-
tos sobre ellos todavía no tengo ninguno; 
lo que sí tengo resuelto es presentar, co-
mo primer proyecto de ley, el de catas-
tro de lo riqueza. Es cuestión de gran 
importancia, porque sobre catastro no 
existe nada hecho en España. 
" E l proyecto es de tiempo del Gobier-
no Maura. E l Senado me eligió presiden-
te de la Comisión, y la Comisión ponen-
te. He hecho el dictamen, del cual estoy 
complacido. E l Gobierno Azcárraga no 
llegó á ponerlo á disrusión; el Gobierno 
Villaverde no pudo. Yo conseguiré que 
este Gobierno io haga suyo, y que las 
Cortes lo discutan pronto." 
E n San Sebastián.—Regatas extraor-
dinarias. 
San Sebastián, SI. 
Las regatas extraordinarias celebradas 
esta tarde en honor de ios marinos ex-
tranjeros, han estado concurridísimas. 
En la primera. "Local de barcas", ga-
nó el primer premio, consistente en se-
tenta pesos, la Familia; el segundo, de 
treinta pesos, el bote Primero. 
Segunda: "Local de botes de cuatro re-
mos". Primer premio, treinta pesos, So-
lió; segundo premio, quince pesos, Heme-
dios. 
Tercera regata: "Botos de guerra". 
Lucharon los del transporte Coenar y cru-
cero Miniápolis, venciendo el primero. 
Premio, treinta pesos. 
Cuarta regata: "Nacional de yolas". 
Venció Alicante. 
Quinta: "Nacional de canoas de 10 re-
mos". Triunfó Chitipa contra Valenciar 
na, ganando un reloj ofcecido por el Go-
bernador Civil. 
Sexta: "Local de lanchas". Llegó en 
primer lugar Amparo, y en segundo, 
Séptima: "Nacional de canoas de pa-
seo". Obtuvo el primer premio la titula-
da Oñe Alimnfino, y el segundo, L a Ga-
viota, de Valencia. 
Todos loe vencedores han sido aplaudi-
dísimos. 
San Sebastián, 21. 
Esta mañana se verificó la primera 
prueba de la regata London Kiase en que 
se jugaba la Copa de la Reina. 
Esta es gran regata internacional. 
Además el premio indicado, que es el 
de honor, se disputan como primero, cua-
trocientos pesos y |)laca conmemonttiva; 
segundo, medalla de plata y doscientos 
pesos; tercero, rnedafla de bronce y cien 
pesos; y cuarto, otros cien pesos, sin me-
dalla. 
Terminada la pruebá, que fué presen-
ciada por distinguido y numeroso públi-
co, resultaron vencedores por el siguiente 
orden los balandros siguientes: 
Primero, rrhtcesn de Asturias, de Bil-
bao; segundo, ArcacUón; tercero, <?. G. 
La segunda prueba se verificará ma-
ñana. 
Candidatos carlistas. 
Según informes recogidos en algunos 
Centros es casi seguro que presenteu su 
EL 
A la altura que eet.unos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau^a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
ios combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
temar la alimentación dd hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonz dez, re-
suelve el oroblema de! extreñimiento de 
la manera má-i sencilla. C entenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el ?$5 Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de caneza lo i mareas, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la orpen '̂íc^w que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimi'. nto. 
E l Té Japonés te\ Dr. Gon .ález se veni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 l as 
i Mi M I 
8TUVE sufriendo muchos años fre-
cuentes cólicos biliosos que me trastor-
naban, especialmente al levantarme 
por las mañanas; un amigo me reco-
_mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé é diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: Droguería L a Reunión. 
JoséSarrá , H A B A N A . 
o 1367 26a-22 
£ El dolor de las HEMORROIDES ñ 
\ desaparece en el acto aplicando un y t algodón satuiado del Extracto Desti-lado de Harnameliade Bosque. Al mis-mo tiempo se so mará una cnchara-í dita tres veces al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, A. 
Be vende á 90 cts. en todas las boii-
caa de la Isla. c 1400 alt 
candidatura para diputados á Pbrtee loa 
siguientes carlistas: 
Barrio y Mier, por Cervera del Rio 
Pijuerga. 
Vázquez de Mella, por Aoiz. 
Arana (don Teodoro) por Azpeitia. 
Marqués de Tamarit, por la circuns-
cripeión de Tarragona. 
Llorens, por Estella. 
Urquijo (don Julio) por Tolosa. 
Conde de llodezuo, por la circunscrip-
ción de Pamplona. 
Polo Peirolóu, por la círcnuscripción 
de Valencia. 
Ortiz de Zárate, por las Borjas. 
Marqués de Viíladaria», por Olot. 
Ralaberry, por Reqnetas. 
Barón de Altú, por Vendrell. 
¿Quedan prisioneros español*» en 
Filipinas? 
Un telegrama de nuestro gervício par-
ticular nos anunció bace días, que se de-
cía en Madrid que existe aun en las F i -
lipinas gran número de prisioneros es-
pañoles. TJn repatriado lanzó la noticia, 
y tiene relación directa con ella este suel-
to, que copiamos de La- Epoca: 
"Acerca de íos eapafíoles que, segrtn 
se dice, se hallan aún en poder de los fi-
lipinos, personas llegadas recientemente 
de Manila nos asegura que estuvimos en 
lo cierto al hacer las indicaciones que 
publicamos anoche, y que conviene pro-
ceder con la mayor cautela en esa cues-
tión, para no otorgar el calificativo (y laa 
ventajaa) de prisioneros á quienes, ó por 
haberse pasado al campo rebelde (turante 
la lucha, ó por haber preferido quedarle 
ailí al hacerle la repatriación, no regre-
saron á Espaila entonces, y hoy, por su 
conveniencia, traten de hacerlo. 
Desgraciadamente, y aunque duela de-
cirlo, el número de soldados peninsula-
res desertores no fuó corto: en la obra 
del capitán Martin Cerezo, " E l sitio do 
Baler", se comprueba. Como muchos de 
aquellas soldados procedían de la recluta 
voluntaria, y eran gente maleante y bul-
día, con cuentas pendientes, tal vez con 
la justicia española, cedieron algunos fá-
cilmente á los ofrecimientos de ventajas 
y honores en las filas insurrectas. 
Entre los treinta y tantos héroe* de 
Baler no faltó esa mala semilla: dos ó 
tres se pasaron al enemigo, que los nom-
bró oficiales, y el valiente capitán Cere-
zo se vió obligado á hacer pagar con la 
vida, á otros dos, ans conatos de traición. 
Por eso, y sin perjuicio de hacer todo 
lo posible en pro de los buenos, será pru-
dente tomar medidas para que, fingién-
dose tales, no consigan encontrar olvido 
y perdón los malos hijos de España." 
Si tienes en tu casa lo bueno, ro la 
busques en la aiena. Dígalo la cervexa 
IJA T R O P i G A L , que es la me;o-
qne se conoce. 
M m m "La Cari l" 
Suplico á las pLTSonas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensarlo. Harina do miúz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habaua 58 está el Dispensario. 
Di?. M. DELFIÍÍ. 
PESAME 
E l capitán Cárdenas, ayudante del 
Presidente de la Eepilblica, pasó ayer 
al Obispado para expresarle á Mouse-
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA' LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO lIxiTO. PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO i i SWAIM (ANTES EN PHU.AOEI.PHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO.f E . ü . de A . 
DA Tenta. en la Habana, Dr. Jo]ui«on, Obispo 58, * 
Sarrá, Teniente Rey, 41. 
fíor González Estrada los sentimientos 
del señor Estrada Pahua por el Bensi-
ble fallecimiento del Delegado Apostó-
lico y Arzobispo de Nueva Orleaus, 
M: Cbapelle. 
LICENCIA 
Le ha sido concedida licencia de 
treinta días, con sueldo, por enfermo, 
al licenciado don Abelardo iictancourt, 
escribano del Juzgado de primera ins-
tancia é iustrucción de Matanzas. 
ENTREVISTA 
Con motivo de los rumores que han 
circulado de qne el Gobernador iba á 
suspender á varios concejales, se entre-
vistaron ayer tarde con el Secretario de 
Gobernación los liberales señores Me-
za, Bustillo y Vidal, exponiéndole qne 
sus gestiones en el Municipio habanero 
se habían ajustado siempre á le3r y que 
no había motivo alguno para tal sus-
pensión. 
E l señor Freyre de Andrade les dijo 
que esos rumores carecían de funda-
mento, y que él estaba perfectamente 
convencido de que ellos eran nnos ca-
balleros, defensores honrados de los in-
tereses del procomún. 
L a entrevista fué muy cordial, sa-
liendo los visitantes muy satisfechos de 
las declaraciones del señor Freyre de 
Andrade. 
EN PALACIO 
E l Coronel y Teniente Coronel del 
tercer regimieuto dé la Guardia Kural, 
señores Lora y Guerra, estuvieron ayer 
terde en Palacio á. saludar al Presiden-
te de la íiepública. 
Hoy celebrarán una entrevista con 
el Secretario de Gobernación los refe-
ridos señores. 
PRQKIiOGA. 
Se han concedido veintidós dias de 
prórroga á la licencia que disfruta por 
enfermo el señor don Piodolfo Miran-
da, Superintendente de la Sección de 
Certificados del Departamento de Co-
rreos de la Habana. 
E L CAPITAN' MAETINEZ 
E l Secretario de Gobernación no ha 
aceptado la renuncia que del cargo de 
capitán del cuerpo de policía de la Ha-
bana había presentado el señor don 
Francisco Martínez y le ha concedido 
cuarenta y cinco días de licencia para 
que pueda atender á sus asuntos par-
ticulares. 
EN EL JUZGADO CDKRECCIONAL 
DEL PRIMER DISTRITO 
E l Dr. León Armisen, Juez de prime-
ra instancia, de instrucción y Correc-
cional, de Manzanilio, acudió el jueves 
último á visitar al Sr. I)iaz Alura con 
objeto de tomar antecedentes y exami-
nar libros, actuaciones y procedimien-
OMPANIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Marti-Frado-Nára. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclo?) para a lumbrado, 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P lan ta de l a Gompa-
fiía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á l a v is ta de l sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n aumenta el consumo. 
c 1475 alt, t - m - l a g 
D I A R R E A S esa C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
E* A. F» E L, I L L , 0 SS 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
d e l D r . J . O A R O A I V O n 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en brevesi días, ypara siempre 
Diarreas crfinicas, coleriformes ó infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenterit 
J a m á s f a l l ó n , sea cualquiera la causa y origen dr.'l padecimiento. -Siempre 
triunfan» jorque obran con más actividad que ningún otro preparado-
T l l I P J L K F U K A — [ $ V E l t D A D E R A 
Z A R Z A P A R R I L L A ' 
— ^ d e l D r . J . G A R D A X O . 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concenírada & «apuración 
retme en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento cíe modo que aventaja en ca-
lidad y economía & sna similares, á loa que supera en rtaultados, pues basta en la mayo-
ría de oaaaí UN SOLO FRA.8'JO para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio á impureza de la sangre: herpes, escrófulas, tu-
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia palúdi-
ca, decaimiento, infartos del hilado, hidropesias, llagas, úlceras, reu-
¿mutismo, lliyos crónicos y anomalías periódicas. h 
^ De venta FAItMA.CIA.9 y DK,OüUfiRIA9.—Depósito; AMISTAD 68. J 
tos qu© s« siguen en las Corfos Correo-
cionalet de esta cindad. Tanta el spfior 
Juez como el Secretario y demás em-. 
picados facilitaron al Sr. Annison todo 
enanto deseaba. Llamado fi audien-
cia pública el Sr. Armisen, fué invita-
do íi asistir á ella, y desde laf 10 a. xn. 
hasta las 2 p. ra. y en lugar preierenté 
pudo presenciar la celebración de loa 
actos que por delitos y faltas, fueron 
presentados en Corte. 
ACÜF.KÜOS 
En sesión celebrada el día 19 por el 
Comité del barrio del Príncipe def par-
ti do Moderado, se acordó que dicho 
Comité asista á la manilcstación que al 
Sr. Freyre do Audrade, Secretario de 
Goberuución, da el paitido y que el do-
mingo, 20 del actual, se dé eu Carica 
I I I un mitin de propaganda. 
PARTIDO MODEHAUO 
Barrm de San Juan de ]}ios. 
De orden del señor Presidete, cito 
por este medio á los señores afiliados 
de esta Asamblea, para que todos á una 
concurran á la manifestación queeu ho-
nor del general Freyre 'Andrade se ha 
de llevar á á electo el domingo 13. 
E. Cárdenas. 
Secretario. 
Punto de reunión Cuarteles 4. 
S i d é s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p í a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l O t e r o y 
C o l o m i n a s , í o t ó < ; r a t o s . 
l i l l S J1ÍCIM1 
SEÑALAMIENTOS PARA ü-OY 
A U I H K N C I V 
Sala de lo Contencioso: 
Recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por los sobrinos de don Domin-
go Rodríguez, sobre reclamación de mar-
ca industria!. Ponente: señor Edelmán. 
Fiscal: señor Gutiérrez. Letrado: licen-
ciado, señor Solornf. 
Recorso conteucioso-administrativo in-
tprpue*to por don Francisco Cuadra, con-
tra una resolución sobre apertura de una 
serventia. Ponente: seflor (J-uiral. Fiscal: 
señor Gutiérrez. Letrado: licenciado Re-
yes. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O C A L E S 
Sección 1* 
Contra Paulino Lesea, por falsedad | 
estafa. Ponente: señor Azcárate. Fisea^ 
señor Céspedes. Defensor: licenciado Pas-
cual. Juzgado del Esto. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
E s t a s son dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a j P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
EDAD 9 AKO? 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de n n s é r 
endeb le j r a q u í t i c o e n 
u n adolescente fuerte , 
r o b u s t a y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, fud o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD U AKOa 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonioa de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roqne Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos ñau sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco do Castro y Flaquer, según Aeta Núm* 479, cuyo original 
extractamos. 
Habaka, 15 d» Mano de 1903. 
Sr«s. SCOÍT & Bowhk, Nuova York. 
Muy Sileros mtos : En prneba do ngradonl-mieuto remito á Uds. las fotografías do mi hijo el niño Francisco Maribona y Feraz», de onca años de edad, el cual debido & un golpe sufrido en el pecho lo tuvo atacado de nna enfermedad que día por día me hacía ver más cercano el fin. do au vida; latos y la fiebre lo habUu aniqui-lado; su Apura era un espectro, sólo huesos y espíritu. En eso estado, el Dr. Roque Sánchez yuíroz, después de haber agotado todos loa «ros recursos le recetó la Emufcrión de Seott ilegítima, habiéndelu tomado por espacio do un aao. El resultado tan prodigioso que nadie pensó, puede verte por las dos fotoitraflas que tengo tanto gasto en remitir & Uds., aatoii-rindoloB para que las publiquen. 
Catalina Pebaza, Vda. db Mabibosa. 
RoquB Sanchbz (Jüip.óz, Módico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco Maribona y Perm». vecino de Omsa Núita 44, k consecuencia de un traumatismo que puso en peligro au vida, quedó en un estado do caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la ¿alud & posar de haberle ludkado los medica-mentos y el récrimeu alimenticio que t mi Juicio 1« couveuia. Eik esas circunstancias tuvo la idea de indicarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultados mo había pro-porclonrulo en otras oeasienes, obteniendo estH voz na resultad» que á mi nluno me causa asombro, quedando una vez más reconocido de lM excelentes propiedades de dicha £iBulsión. 
HABANA, Marro 16 do 1903. 
Dr. Roquh Sánchez Qcih<5z. 
v ̂  Conforme á su original que con el immero 479 queda en mi protocolo corrierJc * * 
De iodo lo cual y de lo demás contenida en este documento yo el notario doy fe. í l 
3» 
* 
En la ciudad de la llábana, 
á 2 6 de Agosto de 1903. 
TESTIGOS 
(PEDEO MONTERO 
t e EEQUENA 
• •-
^K :̂̂ "M'H^H^ »̂4HH'»'«>il'lti -I' 't' * * * * * 
"El ETIMO DESCUBRIMIENT 
Son las especialidades infalibles que prepara, el Ldo Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción antihlenorragiea infalible: Cora la Blenorragia, gronorrea y toda class de flojos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 93 ct*, platt irasco. 
Pildora* fónico jre/iitaíes n. 1 vino Regenerador Curan la impotencia y debilidad general» 
precio f4.50 medicación para un mes. 
Pildoras iónico genitales na.2y Vino Regenerador: Curan la eep«rmatorrea y las pérdidas semi-
mínales, precio 54.50 medicación para un mw. 
Pildoras antisijllitieas y Poción depurafmi: Cüran la sifllls en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio |3. medicación para un mw. Kino creosoíado fónico reconstituyente al OH-
cerofoafato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express fi cualquier pnnlo de la Isla, con solo dirigirsfl 
al Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habaaa. C 1365 26-19 Jl 
E l periódico y el miiin 
Ttealizan, á mi leal entender, obra 
patr ió t ica , y muy digna de aplauso, los 
escritores que protestan de cierto len-
guaje empleado por tales 6 caales pe-
r iódicos de batalla en sus po lémicas . 
E s cosa dtíl peor gusto, hacerse de un 
•vocabulario procaz para alcanzar el 
poder; y se incurre, adoptándole , en el 
grave pecado de contaminar al respe-
table y z a i a n d i a d í s i m o públ ico . A las 
gentes mt'ts ó menos incultas, de los 
barrios apartados, les enamora la gra-
m á t i c a gruesa; encuentran en ella la 
tosquedad de su cerebro; y les entu-
siasma sobremanera coincidir con la 
letra de molde. Pero la prensa, por mu-
cho que tenga en cuenta las aficiones 
del lector, d e s e m p e ñ a un papel muy 
noble para darle por el gusto de las 
destemplanzas; y lejos de aprender con 
los vecinos de esos barrios, por muy 
electorales que sean, están en la obli-
gac ión encantadora de enseñar les á re-
solver las cosas po l í t i cas por medios 
levantados y, sobre todo, civilizados. 
Be puede tener valor personal suficiente 
para sostener un ataque enérg ico; pero 
Be debe tener también educac ión bas-
tante para no manchar las columnas de 
un periódico de patriotas con injustas 
y reprobables injurias. 
Confesemos, que no es en nuestro 
medio en donde más so gasta esa proca-
cidad pol í t ica; y, aun, extendiendo sin 
miedo el radio de nuestras confesiones 
sinceras, declaremos que los franceses 
y los mismos yanquis, en las luchas eleo-
corales, hacen sonar, m á s que nosotros, 
las campanas mayores de la calumnia y 
del insulto. Por muy lejos que se hayan 
ido algunos de nuestros periodistas, 
nunca obtendrían un score comparable 
al de algunos periodistas de P a r í s y 
K u e v a Y o r k , que surgen á la pales-
tra en tiempos de elecciones. H e leido 
contra Mr. Cleveland un art ículo en el 
que sólo faltaban algunos delitos, car-
gados en su cuenta de gobierno, para 
qne fuera una especie de reverso del 
C ó d i g o . . . Se supo, de buena tinta, que 
el pacífico Grover no quer ía ni preten-
d ía meterse en reelecciones de once 
varas, y leí en el mismo per iód ico unas 
l íneas p a r e c i d a s á é s t a s : ' 'Mr. Cleveland 
es un f/entíeman completo; un benemé-
rito de la patria; un altar de las leyes; 
un templo de excelsas virtudes...^7 
Mr. Cleveland, reducido á un simple 
Mr. Grover, ciudadano part ico lar í s i -
mo, dejaba de ser forro del Código para 
convertirse en Catedral del patriotismo. 
E s a es la pol í t i ca en todas partes. 
Y , ann se ha dado el caso de que 
algunos periódicos , terminadas las elec-
ciones, han devuelto á sus enemigos el 
buen crét i to en que antes de la campa-
lía v i v í a n . " E l candidato derrotado de 
quien dijimos que era un ladrón es el 
m á s puro y sano y honrado de los hom-
bres. L a s veces que ha sido poder, ha 
salido de Jas arcas pobre y mordido 
por los agiotistas. Los intereses de par-
tido que nos obligaron á imputarle de-
fectos y manchas que j a m á s tuvo, re-
quieren esta re iv ind icac ión cumplida, 
110 para honor de la v íc t ima, sino para 
honra de los vict imarios". L a p^z 
vuelve á reinar en Varsovia. Y" los pas-
tores electorales se retiran hasta la 
hora de regresar al bosque en donde 
alientan y se mantienen sus rebaños. 
Entre nosotros, el mal consiste en 
qne el odio no se hace cuest ión de par-
tido, sino cuest ión personal; en que el 
insulto no se recoge, sino se remacha; 
en que la calumnia cuando surge se 
procura que quede en pie, que se ex-
tienda y que perdure; y los pol í t icos 
despojados de toda idea de justicia, se 
dejan atribular por nn ciego fanatismo 
de ambic ión , m á s temible que la locu-
ra, m á s aterrador que la muerte. E l 
á n i m o no descansa nunca. V a n siem-
pre los rencores en aumento. Y se vive 
en constante p e r í o d o electoral, unas 
veces porque las elecciones es tán pró-
ximas y otras porque no lo es tán: en la 
cuaresma y fuera de la cuaresma. L a 
po l í t i ca no es y a un deber cumplido 
por el ciudadano con m á s 6 menos in-
discrec ión , sino una fiebre perpetua 
que cocina la conciencia, ó una lepra 
que reduce á desoladores despojos la 
parte moral del individuo. Y si de esa 
fiebre y de esa lepra es el s í n t o m a peor 
la prensa, bueno es combatirla, á fin 
de que modere su lenguaje y no soli-
viante los án imos , de por sí exaspera-
dos; pero t é n g a s e en cuenta siempre 
que de trás de la prensa es tán la socie-
dad por ella representada y los hom-
bres en ella enaltecidos. E l problema, 
pues, resulta m á s hondo, menos senci-
llo de lo que á la simple vista parece. 
E l fanatismo po l í t i co ha sido en 
A m é r i c a una mald ic ión; pero los mal-
decidos no han sido los periodistas: los 
periodistas han sido tan sólo las v íc t i -
mas. L o abominable no está nunca en 
la máquina que por leyes fatales pro-
duce el mal. No se concibe una prensa 
es rupulosa, discreta, comedida, fiel á 
su bienaventurado destino en los pue-
blos, cuando el medio social es refrac-
tario á todo eso y el alma de los hom-
bres que la utilizan está encanada, y 
aspira siempre á una venganza y á un 
derrumbe. 
Sin embargo, l a prensa cubana, no 
expresa todo lo que la p o l í t i c a es; no 
recoge nida¡forma ni fortifica todo lo 
que produce el corazón, sin piedad, de 
los que manejan los partidos y los cen-
tros burocrát icos . A l acercarse las 
elecciones, la prensa, con rareza de al-
g ú n per iódico que rompe esta hermosa 
costumbre, va mirándose m á s en strs 
juicios y no da al pa í s en escandalosa 
prosa todo lo qne quisieran los pol í t i -
cos, caso singular, por cierto, y que 
corresponde á las muchas anomal ías de 
que vivimos—auuque bien podemos 
aplaudirlas, cuaudo siquiera se pare-
cen á la presente. E l periodista, re-
sulta superior al p o l í t i c o : se mide más 
y respeta con mayor respeto a l país , á 
la patria á quien se debe. 
Comparemos un mitin de propaganda 
con un per iód ico de partido; veremos 
que el primero es perturbador, sedi-
cioso, inculto, por lo general; el segun-
do, cuando menos, es inofensivo. E l 
fanatismo po l í t i co del orador de oficio, 
tiene una forma inquieta, es un fana-
tismo quebradizo, s i se quiere insegu-
ro, pero es fanatismo siempre, s o m b r í o 
y cruel, supersticioso y co lér ico . E l 
periodista po l í t i co no llega á ser faná-
tico entre nosotros; lucha contra una 
sociedad enferma que no lee; y se va 
desmayando poco á poco; tira á escep-
tico, y escépt ico produce menos daño 
á sus c o n t e m p o r á n e o s que fanático. 
Debe desterrarse de la prensa cierto 
lenguaje procaz que perjudica á su 
causa. Pero, hay que combatir al po-
l í t ico implacable ó insaciable, fanático, 
sombrío , cruel, que desde bastidores 
alienta la procacidad. H e ah í el pro-
blema. 
M. MÁRQUEZ STEELINO. 
PEEl iS M E M U 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i u n de l a m o d a en 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 Om-12 A 
A s o m b r a a i M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifi 
co, se devuelve á los hom-
bres BU pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
etecto deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor órganos hasta devolverles BQ 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debi2uantes. Escríbanos pidiendo folleto 
frátis ilustrado.—Diriiirse á la NEW SPEC-A L T Y CO. .̂'25 LA DUCBUILDINQ. Tampa, 
Fia. U. 8. A. ^ 
S0-26J1 
A NOTA D E L DIA 
Diálogo interesante que da idea 
del asunto Nodarse Bonachea. 
N . —Evacúa , E l i g i ó . 
B . —E s o . . . no. 
N . — ¿Ehl 
B . —Q u e no me da la gana: 
soy Alcaide do la Habana. 
N . —¡Safa! E l Alcalde noy noy. 
B. —Anda con tino, pnea noto 
que me faltas al respeto. 
N . — T u eres Alcalde con velo, 
yo soy Alcalde con voto, 
y es tan claro como el día 
que, fué, por esa razón^ 
tan nula tu votación 
como archilejjal la mía. 
B . —¡Se necesita paciencia 
para sufrir tal cinismo! 
Me puse el veto & mi mismo. 
N . — Y ahí está la consecuencia. 
Si por costumbres devotas, 
tú, sin mirar lo que hiciste. 
ese veto te pusiste 
y yo me puse las botas, 
no vengas haciendo el bú 
de modo tan singular; 
no me las quieras quitar 
para ponértelas tú. 
B . L a s tenía puestas. 
N . E a , 
estás loco y cuerdo estoy: 
¿con que puestas, eh? Pues boy 
descalxo estás, Bonachea. 
B . He de Imponerte silencio 
aunque tengamos litigio: 
¡yo soy Bonachea! ( E igio.) 
N . —¡Y yo soy Nodarse (Orencio.) 
Con que ahórrate el trabajo 
de imaginar que me asombre, 
que si me arrojas tu nombre 
con el mío te aventajo. 
B . Renuncia á tu vara. 
N . —No: 
raí triunfo ha sido completo. 
B. Pues voy á pouerte el velo 
como me lo puse yo. 
N . , — E n ese mal te metiste 
y no he de ponerle coto. 
B . Y o he salido por un voto 
y tu por medio saliste. 
De modo que estás de más , 
ó como de más estás 
ha terminado el concilio. 
V o y á ver á Don Emil io . 
N . Voy á ver á Don Tomás . 
(Bonachea se dirige al Gobierno Civ i l . 
Nodarse á Palacio.) 
¿ P O R G R A T I T U D ? 
Y o t e n í a al Sr. D . J o s é V i l a l t a S a a -
redra por nn escultor talentoso, que 
supo abrirse paso en el cielo del arte; 
pero no pude figurarme nunca que, á 
su edad, con su conocimiento de la 
v ida y su larga permanencia en gran-
des capitales extranjeras, fuera un tan 
eándido agricultor, e m p e ñ a d o en cose-
char durante la es tac ión estival que 
nos asfixia, la flor de la gratitud en los 
campos de la patria. 
E s a , Sr. Vi la l ta , era una planta in-
dígena, que n a c í a fác i lmente y v i v í a 
mucho bajo otra atmósfera, al lá cuan-
do Dios quería. 
Desde que se empaparon en sangre 
humana las c a m p i ñ a s cnbanas, el ar-
busto e m p e z ó á amarillear. V ino el 
incendio, y carbonizó su tronco y raí-
ces. Y aunque, de lejos en lejos, en 
alguna que otra hendidura del terreno, 
llevada all i por el airecillo fecundante 
de la tradición, q u e d ó alguna que otra 
simiente, que las alboradas de la inde-
pendencia y el rocío de las patr ió t i cas 
esperanzas hicieron germinar, pronto 
estrujó la débi l matita el pie del bus-
cador de tesoros del Presupuesto, del 
agitador de pasiones que lleva á todos 
los á m b i t o s del p a í s la propaganda 
malsana, ó del escarvador de nuestras 
pasadas desdichas, e m p e ñ a d o en llenar 
de microbios del odio e l ambiente so-
cial. E r a liarto déb i l el tallo para su-
frir el peso, y murió . 
Para que renazca la delicada planta, 
y produzca florescencias y frutos, si es 
que alguna semillita ha quedado ocul-
ta en las concavidades del sentimiento, 
es preciso que antes l lueva mucho, y 
suspendan su tarea los mineros de l a 
po l í t i ca , cuyas azadas amenazan ya 
herir las mismas entrañas de la patria. 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor .—Sírvase informal- á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les manciaró por corree en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de n ú salud y vigor varonil 
después de ^fios de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débi les y ¡itrofladas. 
No es mi idaa conseguir dinero de na-
die; fuírobacioy estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G . A . D. , no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . U U . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San üalacl 71. G 
d d J a p o r ) 
D É R í & A t t B 
A G U A de K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O de 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a el PAÑUELO^ 
SONIA - L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA RI 
I 
Depósito en 7as principales Ferfumeriaa de España y América 
Q U i N I N A 
D E 
E n PARIS, 8, me 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
<lcs« eficacia contrayayuecaí, A'eura^tas, 
Fiebres intermitentes y palúdicos, Gota,Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas pora detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su orincipio. 
Una cápsula representa una copa de Duina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
510 y IWO cápsulas. 
Yivleane y en todas las Farmacias. 
Qne ¿por qné conozco la candidez del 
notable escultor cubano? Pues, por 
una carta suya, a c o m p a ñ a d a de una 
l á m i n a fotognífica, del monumento 
erigido en el Parque de la Habana al 
Após to l de la R e v o l u c i ó n ú l t ima . 
No tengo motivos para dudar de la 
honrada palabra del 8r. Vi la l ta . E l 
n ía un memorándum de los gastos 
o nados en la construcc ión de la 
estatua, desde l^B 5900 pies cúb icos de 
mármol de Carra ra, hasta el ú l t i m o to-
que de buril del artista. S e g ú n él, 
asciende el costo á 6.600 pesos, ha-
biendo pagado solo la Comis ión del 
Monumento, 4.500, con extricta sujec-
c ión á un contrato notarial. 
P r e t e n d i ó el constructor, que la Co-
mis ión hiciera nueva recolecta, ó pi-
diera auxilio á la Cámara, á la dadi-
vosa Cámara; se a p o y ó en un informe 
de la Ins t i tuc ión de Comercio y Artes 
de Carrara; supl icó , gest ionó, eu vano. 
A h í estaba el contrato e x p l í c i t o y ter-
minante: hubiera calculado mejor el 
Sr. V i la l ta . 
Gran Fniicíón Extraorferia á t e f i c i a de 
la M * M Artística 
"ÜNIOH MÜSICAI" 
que tendrá, efecto 
el mierco lo í j 10 de Agosto de 1 9 0 3 » 
P E O G K A M A . 
P K Í M E K A P A R T E S L N F O N I C A 
lí—ESCENAS ALPINAS G. Tomás. 
•A. E l ImproTisador. B. La Fiesta 
C, Serenata. D. Tempestad. E . FinaL—Por la 
Bnoda Municipal dirigida 
por su Director y autor Sr. Guillermo Tomás. 
¡Z1:—Oran Polonesa de Concierto. R. Pastor 
Orquesta bajo la dirección de su autor. 
3?—Locura y Grandeza de Don Quijote 
J. Mauri. Dirigida por su autor. 
4?—Canto de Don Quijote á. Dulcinea (Se-
renata, J . Mauri. Dirigida por su autor. 
S E G U N D A P A R T E 
La aplaudida zarzuela en un acto de los her-
mauos Quintero: 
M A L D E A M O R E S 
Por la Compañía de Albisu, 
siendo BU protagonista la aplaudida tiple 
Srita. Fernández de Lara. 
T E R C E R A P A R T E 
La popular zarzuela en un acto de los her-
nos llobreño: 
i d y M l . y era Pita 
Por la Compañía de Alhambra. 
•(o)-
PRECIOS POR FDNCION 
Palcos 1". y 2° piso sin entradas 
tercer piso sin entradas 
Gvillés primer piso sin entradas 
,, tercer piso sin entradas 
Luneta con entrada 
Asisiito de tertulia con entrada, 
„ de cazuela con entrada 
Entrada general 
»,% á tertulia 
,, á cazuela 
10-í.O 
La función empezará á las en panto. 
NOTAS.—La obra sinfónica qnese ejecutará 
del maestro Pastor, ba sido laureada por el 
Presidente de la República Francesa y las del 
maestro Mauri, premiadas en el Certamen re-
cientemente verificado eu esta ciudad, con 
motivo del tercer Centenario del Quijote. 
Las localidades estarán de venta desde esta 
fecha en la Contaduría de este Teatro y en los 
almacenes de música de los señores Anselmo 
López, Salas, Giral, Coscúlluela y viuda de 
Carreras. 
La Banda de la Beneficencia amenizará 
los entreactos. 
11401 11-14 4-:o 
A L E 
E u este pa í s se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
fa ls i f icac iones , y 
prevenimos espe-
cialmente al públ ico 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la « extremidad de 
cada paquete. E s t a 
3 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
L leva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
(Qudlquier i m i t u -
cióti de ella es una 
falsif icación, y se-
rá, vigorosamente 
perseguida.} 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis, f , 
Tenga usted la 
seguridad de que 
obtiene e l art iculo 
legUimo, r> 
Esto se ve todos los d ías : obreros 
qne ajustan uo trabajo, y se equivo-
can; contratistas que no cuentan con la 
h u é s p e d a ; negocios que salen mal. 
A s í como así, d ir íau para su capote 
aqnellos á quienes el escultor se ha di-
rigido: lo mismo es construir una fosa, 
que una escultura; un lienzo de Y a n -
D i c k y nn cromo chi l lón , igualmente 
sirven para adornar un lienzo de pa-
red. H u b i é r a s e empleado material in-
ferior en la estátua, y hubiera obtenido 
util idad el Sr. Vi la l ta . 
Esto es hecho, mal que pese al 
dolorido peticionario, conforme siquie-
ra con que el Estado ó la Provincia le 
dieran trabajo, para indemnizarse de 
las pérd idas sufridas. 
Ahora, lo que pretende el feliz tra-
ductor de la venerable personalidad de 
Albear, sigue parec i éndome candidez. 
Eso de que por ser él cubano ilustre, 
de fama europea, por estar dedicado á 
la memoria del Maestro el monumento 
en litigio, y por c o n v i c c i ó n de que el 
artista no ha especulado en la obra, no 
C r t í y o i i e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r u -
t í s i r a o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 
PARA EL BELLO SEXO 
L a C r e m a F a c i a l 
d e W o o d h n r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e -
m i a , q u e s u s e f e c t o s 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a h l e 
j o y a e n e l t o e a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o d e l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . — S e v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
T h e And t*€U ' J c v y e n s Co, 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
C - 1 5 3 5 a l t 4 - 1 3 
ros — 
E m p l é e s e en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
N 
d e C a n d i i l . 
cl42j ai 26-1 ag 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
inartiia y por 
orltari las JUI  
asiitir i ugra-
tnümn ül nn 
.nv' i i \. 8a 
» por tu vida 
su cttónikgo y 
etc. • • - • 
Una cucharada todas las maüaiias, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. ' 
DROGUERÍA SARRA EMTOOASI 
Tt», R<»y 0o«l'»Ue»». ihbuit FARMACI 
8ectrsTitora»niol» Pafdl^A. J ^Üi 
BARBO ue 4J.üd^UK. 
K ía medictición p oi'uce er elentes 
resultados «•. el trátui.ioato de t das 
las entoi-medades d». eaiüuia^o, dispep-
sia, gastralgia, indigest ones, digeatio-
IU-B lentas y difícil* , uiareos, Tom toa 
de las embarazabas, diarreas, estreñí-
miento», neurastenia g tétrica, etc. Con 
el uso de la Fe jsina y Uuiatirbo, el en-
fermo riplda mente se po 'e mejor, di-
gl e b en, asimila mks el aji ne toy 
pronto llega i la curación completa. 
Los priacipales modiciM La r ¡cotaa. 
Doce año i de éxito o.eci 3ata. 
Be Tendeen todas las boticas de la Tala 
obstante consagrarle su atenc ión y co-
municarle con su talento, elocuencia y 
vida, alguien eu Cuba se sienta agra-
decido y se duela de su quebranto, y a 
aso es mucho pedir. 
E u cuanto tengamos Academia N a -
cional del idioma, suprimiremos del 
l é x i c o la palabra gratitud. 
¡Con decir que no agradecemos á la 
Providencia ni el idioma en que ha-
blamos, ni á nuestros padres el carino 
que nos tuvieron, está dicho todo. 
Y o he visto á un pueblo abyecto, 
dominado con gallos y barajas, pros-
cripto de las altas esferas de la admi-
nistración, e&quiJmado por una Buro-
cracia sin escrúpulos ; sometido al ré-
gimen arbitrario del personalismo en 
los .ú l t imos d ías del siglo X I X , enga-
sado siempre y menospreciado siem-
pre; le he visto rehabilitarse al c-f nja« 
ro de unas cuantas voluntades abnega-
das, sentir el ultraje, conoeer sus dere-
chos, organizaise para la rebeldía , er-
guirse, luchar, romper sus cadenas y 
triunfar. Y cuando he creido que de 
C 1446 1 ag 
PEPSINA GE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Prec ioso remedio en las enfennedades del e s t ó m a f r o . 
Sus maravillosos efectos son conocido! en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todoi los médicos la reco-
miendan. 
E L 
- A . K r O O ] N r A 0 I O 3 J J - - A . I j I D E ! C x X T S u f l L 
D E P O S I T A R I O OF-Ii G O B I E R N O D E LA. R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E X C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é M ; B e r r i z 
Ju los S. B a c h e 
M . L u c i a n o D í a z 
cU43 
S U C U R S A L E S : 
Ga l iano 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G Ü A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A Q Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
Ignac io Nazabal 
T l i o r v a l d C . Cul ine l l 
E d m u n d G . V a u g h a u 
W . A . M e r c h a n t 
C U B A 27 , H A B A N A 
N a n n c l S i l v e i r a 
Pedo G ó m e z M e n a 
Samue l M . J a r v i s 
W m . L D u c h a u a a 
l ag 
TONICO UNIVERSAL 
R e m e d i o infal ible 
y exclusivo para la I m p o t e n c i a y e n -
fermedades del es tómagro . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se coran radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscolar y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Mas las Dropsrías y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manual 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Ánartaáo 467, Teléfono 296, H A B i M . 
c 1353 26-14 Jl 
RON CREOSOTADO 
del 
Preparad por J. Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y en genera' 
lodas las afecciones del aparato respiratorio: 
ta bron auitis, la tisis y la gripoe. • 
Sabor agradable. Ron puro Bao ardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
10866 alt 18-22 Jl 
PROTECOON 
_ OEL HOGAR 
ftsa U «(tita fatal tfo 
lo» gtrntati CMU-
iriow» j- MI Briv.lMl I 
trarjiiisor ll l t W | | 
•R tmplre (u neos, 
suinn: n.v, ÍR»tJ»rM| 
fifcm. A ti FE. 
- f KtSDL smi. 
rr$-katrlliljnjlifc. I cus las l'arRts-
E X I T O - % \ 
de la % \ 
san; DAD * en j > 
- CUBA - - £ 5 
<Ud i/t un imn[H. «- m 
^ FENO-CRESOL SflRRA 
Evif - '• 
1£*/4 f»nad«A. ' ^ A 
ruesteos R E P a m A m s m m i 
parí los Anii/icios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C * 






do I&s Enfermedades contagiosas. 
Empleado pnra I n y e c c i ó n 
(1 esckmdipor iitr«)previene y cura 
METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 19, Rao dea Uathurins / íoüai farmKUM. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K . - A . : 
inEofern ie i i aae^Vias urinarias 
GCriCRREA», F L U U O S , 
C i S T í T I S , 
U B S T R I T I S C R Ó N I C A S , 
J F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Ruó Vavin, y todts ln Farntclit. 
m m m remedio 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 







T DE TODAS LAB 
A F E C C I O N E S 
R E U S I A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 ilOfiiS bastan para apaciguar los accesos 
jos más violentos sin temor de trasladar «1 mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G I R A H D 
2, roe Elzévlr, PAIUS. 
CeptslMrlci ei La Habana: d« JOSÉ SARRA é HIJO. 
DOLORESdeiESMGO 
" i i ^ , , , , té *< 
£|(ser|Ml8«5*r» 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 Utico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIO: 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZOW 
8 HiplozuaM de Honor 
TONICOS 
K0Lff#"%M0NAVON 
2 Premios Mayores f ^ S r ^ 10 ^da l l as de Oro 
CviS D n n&a r JSsL Q MefltWm <** *?iS*H 
RECQNSTITUYEMTES 
" "á R M A í t i « •f Ztl TODA» LA» 
Jos eslabones de su servidumbre har ía 
pedestales para la gloria de sos educa-
dores, de la frase himnos para enalte-
cer á los predecesores, y del corazón | 
manantial inextinguible de afectos, le 
lie visto escupir al rostro de los que le 
üignif icaroD, fortalecieron y honraron. 
Por gratitud se entiende ahora el 
respeto incondicional al fuerte; la su-
m i s i ó n completa al triunfador. 
Agradecer es un verbo inconjuga-
ble, ahora que todos estarnos en la per-
suas ión de haber redimido la patria 
por nuestro individual esfuerzo. 
E l Sr . V i la l ta de Saavedra hizo un 
mal negocio. Peor fué el que hicieron 
los após to les de la a u t o n o m í a en 17 
ofios de abnegada labor en pro del pue-
blo de los galios, la baraja y el guate-
que, y en cuatro afios do peligro entre 
"los que fusilaron á R u i z y loa que ma-
taron á V a r a del Rey. 
Y no han podido ni siquiera hacer 
valer su derecho á la e s t imac ión públ i -
ca, con un contrato notarial. 
J . N. Arauburu. 
RELOJES BE BEPBTId ^ 
chatos, mate y grabados, úl-
timo in vento de la moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L á 56. 
C-Í526 Om-12 A 
Empresas Mercantiles 
Aao i l a c i ó n de Propietar ios , 
I n d u s u iaies y Vecinos del Vedado y 
P r í u c l p e 
De orden del Sr. Presidente cito á los se ño-
res asociados á la junta general que ha de te-
ner efecto el próximo lunes, día 14 del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los salones 
de la Sociedad del Vedado, calle 9 esquina á B 
y en la cual deberán resolverse importantes 
fcsuntos, así como & alecoión de uaeva Directi-
va.—Habana 7 de Agosto da 1905.—El ísecreta-
rio, Ldo. José J . O'Farrill y Morales. % 
11451 3d-ll I t -U 
C O N S T R U C C I O N 1158 
M E R C A D E R E S N". 2 2 . - H A B A N A . 
Bi quiere V d . hacerse rico mañana , 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devo lverá 6 V d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en ¡a ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Baucos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de j /óndres y Méx ico en Cuba. 
E l G U A H D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
do amort:- 'aciones m á s de $222000. 
A c t i v o a On balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M . 
C 437 1 ag 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ó c a r o 
¡DECRETARIA. 
D iv idendo n ú m e r o 4 6 . —2 reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utilidades líquidas obtenida* «n el año 
eoclal terminado ©n 80 de Junio ú l t imo, 
se distribuya á los señores Accionistas 
que lo sean en esta fecha, un dividendo de 
8 p § en oro espaflol ó francés, pudiendo 
aquellos ocuv:ir por sus respectivas cuo-
tas desde el 21 del actual, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
8, 6 6 la Adminis trac ión en Cárdenas, 
dándole previamente aviso, y que se apli-
que al fondo de prolongaciones el reato de 
la» utilidades que resultan, ascendente & 
$200,404-86 oro espaflol. 
Habana, Agosto 7 de 1905.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c1607 12-8 
El 9 9 n s 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
S E s l a í M a en la Mana, el año 1855 
I B LA UNICA NACIONAL 
i i l e v a el cuenta a ñ o s de exis tencia 
y de operaciones cont inuá i s . 
V A L O i i yeeponsable 
fcas a hoy $ 3 8 . 8 3 6 . 3 3 8 . 0 0 
Imp rte de las in-
den nizacioi es paga-
da* jaeta la fecha. , .$ 1 ,580 .453-66 
A segara c jas de mampcstérlaezteriorme a 
te, cea tablqnería interior de mampontería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y oon-
p dos por familia á 82>í centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
lizarra, metal 6 asperto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
lamilla á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con lechos de 
tejp-s. pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
teng. i los pisos de madera, habitada solamen-
te Div familia á 47>í ota. por 100, 
Ca.- s de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, 1 hitadas solamente por familia á 55 r. >n-
t»ro» ; .or 100 al año. 
Irf s edificios de madera que contengan es-
tab^roimientos como bodega, café, etc, pa-
gara n lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga ae ta en escala 12í que paga por lOfl 
Ol J ' ipañol anual, el edificio pagai-d lo mismo 
y - i sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo p >r el contenido. Oficinas en su propio 
' 1. f c >. Habana 55, esq. 4 Empedrado. 
Babr.na 1? Agosto de 1905. 
1435 26-1 ag 
E S M A T E D E T I N O Y J A B O N 
) Jueves 17 del presente mes á las 2 p. m. 
i v iderár eu los Almacenes de 8an José y ai 
najo ^ostor, en lotes ó en totalidad. 180 ouar-
lerolas y 10 pipas de vino ranciete, tipo alella 
y 10 cajas jabón de Mallorca, cuyos efectos 
Sneden examinarse en dichos Almacenes don-e estío depositados. 
E l romaie lo llvará & cabo el Banco Nacio-
nal d «a, oor cuenta del Banco Hispano 
Amerif ino de Madrid, reservándose aquel el 
derecho de rechazar tas proposiciones que á su 
juicio no sean aceptables. 
(J-J508 6-3 
SUBASlSbée m'dílTp^3 B. M. pino tea y 
29,0(JO tejas francesas.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Dirección General.—Habana 5 do 
Agosto de 1906.—Hasta las 2 de la tarde del día 
15 de Agosto de 1905, se recibirán en la Direc-
ción Oral, de Obras P(iblIcas,Ediflc¡o de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de 149,066 pies B. M. pino tea 
y 29,0CO tejas francesas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente, á la hora 
y fecha antes mencionada, ante la Junta de la 
Subasta, que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y Vocales, el In-
geniero Jefe de la Ciudad, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado oor la Di-
rección General, que fungirá como Secreta-
rio.—Concurrirá, también al neto en Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en difinitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, so facilitarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condicicíones, modelos en blanco, 
y cuantos informes sean necesarios.—(Firma-
do) Juan M. Portuondo.—Director General. 
c 1496 alt 6-5 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
¿e todos los valbi as que se cotizan en ia Bolsa 
fritada de esta ciadad. 
Dsdica su preferente atención y su trábalo 
desde 1&35 6 este importante ramo de las ia-
rsioues d«l dinero, 
^ i u i n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad U2 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á de la tarde.—O' rrwpondencia: Bol-
• '^ada. J14 l ^ " A 
SUBASTA PARA L,A COMPRA DR BfATE-
R1ALES Y EFECTOS DE F E R R E T E R I A . — 
J • fatura de la ciudad de la Habana.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Habana 11 de Agos-
to de 1905.—Hasta la una de la tarde del dia 21 
de Agosto de 1905, se recibirán en esta Oficina 
Tacón n. 3, proposiciones en pliegos cerrados 
para la compra de materiales y efectos de fe-
rretería,—En eeta Oficina se facilitarán á los 
que lo soliciten, los pliegos de condiuiones, 
modelos en blanco, r cuantos informes sean 
necesarios—D. Lombillo Clark. Ingeniero Jefe 
de la ciudad. c 1523 alt 6-11 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santa tiara.— 
Santaclara 2 de Agosto de 1903.—Proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
forraje se recibirán por el qne suscribe hasta 
las dos de la tardo del dia 14 Agosto de 1905 en 
esta Oficina, calle de Independencia núm. 63, 
Santa Clara.—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien los solicite. 
Las proposiciones se harán por cuadruplicado 
y se remitirán en sobre sellado, dirigido al que 
suscribe, poniendo al dorso que es una propo-
sición que debe abrirse en publico en la fecha 
y horas señaladas—El Departamento de Obras 
Públicas se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones. Los ar-
tículos deberán estar conformes con las'condi-
ciones que se expresan.—J. Agramonte, Inge-
niero Jefe. c 1491 ale 6-4 
SUBASTA DE MATERIALES Y EFECTOS 
DE FERRETERIA. -Je fa tura de la ciudad de 
la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Habana 12 de Agosto de 1905.—Hasta la una 
de la tarde del dia 22 de Agosto d« 1905, se re-
cibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, Proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
materiales y efectos de ferretería. En esta Ofi-
cina se facilitarán á los que lo solicitan, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi-
lia Clark.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1527 alt 6-12 
A V I S O A L P U B L I C O . 
La Empresa de Omnibus LA UNION de la 
Habana, Electric Railv/ay Co. saca á pública 
subasta todos ios caballos que existen en di-
cha Empresa, por haberlos sustituido con ga-
nado mubtr, cuya subasta tendrá efecto el do-
mingo 13 del corriente de 12 á 4 de la tarde en 
el local qqe ocupaba antiguamente los Omni-
bus del Carmelo, frente al paradero d; los 
tranvías eléctricos. 
La Administración. 
c 1495 9-5 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
J f c , T / p m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-936 78—18My * 
ia H í i i m 
K E I N A 59, de A . Suá rez 
Especial para retratos al Platino y confec-
ción de TARJETAS POSTALES, VISTAS, 
ALBUMS y SOUVENIRS genuinamente CU-
BANOS ha establecido una sub-agencia en la 
Peletería " E L PASEO," Obispo núm. 67. es-
quina á Aguiar, y otra en el kiosco de tabacos, 
cigarros, etc., "LA CUEVA," de Juan Santa-
ló, frente á la Catedral, en los portales del 
Cafó. 4-10 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
¡oa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü E U O S . 
C—385 156 bl4 P 
PROFESIONES 
DR. JUAN LÜIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
114S2 26A-12 
3 3 K T t x x i e s z s 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 a 5. 11548 26-12 A 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio & San Lfizaro 232, 
Teléfono 1673.—Recibe órdenes en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C-1519 ís-h 
Dr . Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a u o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winier de Parfs, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
10233 26-19 J l 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Ciru." ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 2 i-15 Jl 
LEONI BUENO 
T.a hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones y 
Reumatismo. Industria 109.—Ámpaio Burgos, 
peinadora en el mi-mo domicilio. 
11285 18-8 A g 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: miércoles y viernes, de 1 a 8. Vir-
tudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-8 Ag 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NI 86>í, ESQUINA £ AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
26-A 6 
I D o o t o i * TJÍVJO 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso ca fricciones ni 
de inyecciones mercuriales pai-a la cura de la 
slfllls, de 12 á 2. E N F E R M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á i . Aguiar 122. 
11422 26-10A 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital u. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 98. T E L E F O N O 1743. 
11302 23-8 Ag 
Antonio L . Valverde . 
A b o g a d o - K o t a f i o 
ÍTABANA 66. TELEFONO 914 
11205 26-6Ato 
^ a l b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á & c 1494 26-5 Ag 
D r . Claudio For tun 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres, 
11118 26-4 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1395 24 J l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34k de 1 á 4. 
c 1368 Í56Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galla no 79. 
C135J 26-15 Jl 
ENFERMEDADES CRONICAS 
D r . M . V I E T A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
pia 57, de 9 á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
MANUEL SECADES 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, E s -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
DR. GUSTAVO LOP 
EfNFBBMEDDADttS del OEBBTBHO y de los NKBVIOB 
Consultas en Belascoain 105^ próximo áRei -
na, de 12 á 2. C 1521 9 a? 
1 . GAIM GlIILÍffi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d - - V e n ó r e o . - - S í 1 
f i l i s Y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 1432 l ag 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OODLI8TA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa» 
nr.a'a. O 1398 28.2áJl 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C l i l i 1 ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de Tfe C de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ai-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109>̂ . Teléfono 324. 
C 1415 1-ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
4BaIiAno 79,—Habana,—De U i 1. 
e 1397 20-24 J l 
D R - F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consul tor io M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2ag 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1A 3. Amistad 57. e 1891 24 J l 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
J E F E DE L A CLINICA D E L HOSPITAL Ni 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Bey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono núm, 1923. 
11066 26-4 Afir 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina., Cimjia y Prótesis de la boca. 
Bemaza 36 - I e l é fono n . 3 0 1 » 
C 1421 1 a? 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1413 1 ag 
^ V a l d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2*.~JOJS 8 á 1 1 , 
119»" oe .^ 
S.Oancio Bel lo y Arango 
A B O G A D O . 
c 1349 
H A B A N A A5. 
16 Jl 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróaioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Be practican análisis de orino, espatos, san-
graj leche, vino», etc. 
P R A D O N Ü M . 105 
C1423 lag 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o 
M a r i anuo. 
E s t u d i a : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C H27 1 ag 
D r . C . E . F i n l a v 
Bspec ia l i s ta en eufer inedade«i do tos 
ojos y do los o í d o s . 
OoDstütae de 18 á a Teléf. 17S7. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, I-UUM, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1418 1 ag 
D r . E . Chomat 
Tratamiento especial de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: V, altos. 
C i m 1 ag 
L i 
L E A L T A D 8 0 
Consóltcso y sabrá su buena fortuna, el giro 
do sut negocios, salud, riesgos, amores, etc., y 





Tengo horas reservadas, por meses, 
de |2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 2&-4A 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha ít-
do, lo que es y lo que puede ser. Consaltas da • 
mañana á 7 noche Colón 28 
10081 8í-14 26m13 j l 
D K . A X G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Prpecialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des úe niños. Consultas de 1 á 3 en su domioi-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1398 24 J l 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-84 Jl 
ALBERTO S, DE BUSTiiAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Parcos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesíis María 57. Teléfono 565. 
78 U 156m uiylS 
B E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
- Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor,Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rta, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á Sde la tarde.-LamparilU 74 
altos.—Teléfono 874. c 1520 10-*$ 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cotedrálioo ae Patología Quirargica y GHn« 
COlogSs con BU Clínica del Hospital Moroadei 
COÍISCLT^ S DE 12 A 3. VIRTUDES 07. 
CISSO 16 J l 
D r . E . F o r t u n 
Üinecólogro oel Hospital n.'l. 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s , 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147Í2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R , J U A N J E S U S V A L U E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza su* opéraolo^M, Qaliano 10J (al 
tos) de 8 a 10 y de J2 a L cl351 17 J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistomaa 
JESUS MARIA 91, Dü 12 á i . 
C1420 1 ag 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1398 25-24 J l 
D R . H . A L V A R S Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI : OS.-
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici, 
1lo: Con; uladoJl^ c 1424 1 ag 
D R . F R A N C I S C O J . f E L A S C O " -
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SifiiJes). 
Coasultas de 12 á 2 y días fsstívos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14, Teléfono 459. 
C1412 1 ag 
Dr. Abraham P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1522 8 ag 
D R . F . J Ü S T Í N I A N I C H A C O l T 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 28-15 Jl 
DOCTOR HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
O 1425 26-1 ag 
ANALISIS h ORINES 
Laboratorio ürolósico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quíosi-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Boy 
C 1503 26-7 ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOtíADO. 
BB HA TRASuUJADü A -A" RGÜR * 
O 1417 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43, Teléfono nfim. 1212. 
C1423 28-2 ag 
D R . G U S T A V O 6. D U F L B S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182— 
San Nicolás número 3. 1422 1 ag 
inmuto de m m m m u 
del l>r. K m i l i o ^ lami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E a -
íermedades de la piel. J upus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia», Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y F 4io-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días e. epto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento Co lumbia . 
0 * K e i l l y 4 3 , esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
H . . C 3 r T T X 3 E L A T a , 
OCULISTA 
Consultat de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mee la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1809 26 15 J l 
TOMAS SAJ11 A. 
G A B R I E L P í C H M D O 
- A . l o o SCL d o c * . 
Mercaderes n? f. De S a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
0-1512 7ag 
A R T E S ¥ O F U m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 intalador do para-rayos sistema moderno é 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Repaniciones de 
toda clase le aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
114̂ 1 26-A 7 
A L Q U I L E R E S 
P r ó x i m o a l M a l e c ó n , se a lqui la una 
hermosa sala con balcón á la calle, con ó sin 
muebles, muy fresca, en casa de familia, se da 
comida si se desea, hay baño, Industria ni 4, 
altos. . 11541 . 4-12 
G r a n c a s a d o famil ias , Ga l iano 75 , 
Teléfono ¡461. En esta hermosa y acreditada 
casa se ofrecen habitaciones y departamentos 
con toda asistencia y comodidades apetecibles 
11542 5-12 
SE ALQUILA 
un zaguán y una buena cocina. Aguacate 47. 
11528_ 8-12 
E N 1G C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Águila, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, co-
medor, lavabo de agua corriente, baño, dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donde 
se hall an los cuartos de criados; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 164. 
11532 4.12 
g E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 11514 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Empedrado 7, bonitas habitaciones en los 
altos y entresuelos con balcón, buenas para 
escritorios y familias sin niños. En esta casa 
ay orden y iiuipiezay queda local para un 
carruaje en el zaguán. 
11493 s.^ 
& k S ü V I S T A . 
Se conservará ai usa Y. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
E n OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar U rista, 
se remiten franco de porte. 
" E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . — • T E L E F O N O 3 0 1 1 . 
^1478 alt l ag 
LA PALMISTA AMERICANA 
Le dice ft usted su pasado y porr. al *, si le 
enseña la palmft de las manQj. Con- It • á *at»> 
sefio»- uo — * " 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y frescos altos de la casa Neptu-
nümero 3S. En la misma informarán. 
11523 M2 
Habitaciones bajas con ventana á la 
calle do Compostela, hay dos seguidas á'J cen-
tenes cada uua y otra con puerta á la misma 
calle de 3 luises, prop as para bufetes ó escri-
torios ó personas sin niños. Empedrado 48. 
11493 4-12 
Comidas á domic i l io , 
servidas en magníficos tableros de legran casa 
de Galiano 75, Teléfono 1461. 11343 5-12 
Se a l q n ü a u cuatro bermosas y fres-
ca.8 habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea en Empedrado 33, inmediato á ia plaz% 
de San Juan de Dios. 11448 4-11 
E n casa de corta f a m i l i a y en lo m á « 
céntrico se alquila á caballero solo una bonita, 
limpia y confortable habitación amueblada, 
con servicio, balcón á la calle, alumbrado, ba-
ño y llavin. Se habla inglés, alemán, francés 
y español. Verla de 4 tarde en adelante, en 
A guacatc 76, altos. 11338 4-11 
S É A L Q U I L A 
la casa San Rafael 42 con sala, cinco cuartos, 
comedor, ducha, cocina é Inodoro, La llave 
en el 40. Informan Aguila 65. 
11474 4-11 
S K A L Q U I L A 
el alto Monte 33, muy amplio y cómodo y cer-
ca de todo, á cuadra y media del Campo Mar-
te. Sala y saleta de mármol 6 cuartos bajos 
grandes y uno alto, 2 inodoros etc., informan 
en los bajos. 11448 8-11 
Monte 71, altos trente a l P a r q u e de 
Colón se alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas ó bufete, etc.. etc. En el lugar más 
céntrico y alegre de la Habana. 
11444 8-11 
San J o s é ; L ? . - S e a l q u i l a esta p r í c iosa 
casa acabada de reedificar próxima á Galiano 
tiene tres hermosos cuartos, batió y demás co-
modidades. Informan Salud 59 á todas horas. 
11483 4-11 
Se a lqu i lan los hermosos y frascos 
bajos de la casa San Miguel núm. 79, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuartos, todo de 
marmol y mosaico, con mamparas y baño de 
marmol, informarán en la misma. 
11480 1 8-11 
Monserra te 129 , se a l q u i l a A s e ñ o r a s 
ó caballeros solos, ó matrimonio sin niños, un 
hermoso y ventilado departamento alto, con 
balcón corrido á la calle y con servicio y du-
oha en el mismo piso. Es casa de completa se-
guridad, se da llavln. 11454 i-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas, altas y bajas, Galiano 
número 38. 11452 8-11 
A T E N C I O N 
Para un matrimonio sin niños ó una corta 
familia se alquilan 3 habitaciones altas muy 
baratas. Dirigirse á Villegas 61. 
11469 8-11 
O E ALQUILA la casa San José entre Hos 
^pital y Espada letra D, Fabricación moder-
na, con 6 cuartos, buen patio, servicio sanita-
rio moderno, en Espada 43 esquina á San José 
bodega, informan de su alquiler. 
11450. 8-11 
L O M A d e l V E D A D O 
Se alquilan 2 casitas, con jardin, portal, sa-
la, 2 cuartos, comedor, cocina, baño, inodoro, 
patio yagua de Vento, lúa eléctrica; 13 n. 81, 
tienda de Mira Sol Suárez, 
11395 4.10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas B. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio 76. 11420 
á una cuadra de Galiano y á otra de Neptuno. 
Sala mármol, comedor, 5 cuartos, gas, baño, 
instalación Sanitaria, en 9}¿ centenes, dueño 
en Baños número 20, Vedado. 
11391 4_io 
Se a lqui la la e squina A n c h a del 
Norte núm. 304, propia para establecimiento 
y el sótano de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso. 11398 &-10 
E n 4 centenes se a lqu i la un depar 
mentó con 8 habitaciones altas muy fre-
sanas, muy hermosas, con balcón á 2 cuijes. 
En la misma casa se alquilan otras habitacio-
nes más baratas. Solo se admiten geni, di 
moralidad. Monte 2 A., esquina á Zulueta, 
altos. 11386 4-10 
U n a espaciosa h a b i t a c i ó n 
con todó servicio á mano, se alquila, en los ba 
jos de Galiano 4a 11425 4-10 
Se a l q u i l a la casa Gervas io 8 C , p r i -
mei a cuadra entrando por San Lázaro, tiene 
4 cuartos, sala, comedor, inodoro, agua y acó-
metimiento á la cloaca; la llave en Ta bodega 
de la esq. Informan en San Nicolás 67. entre 
^eptuno y 8. Miguel 11400 4-10 
A l q u i l a n de pre ferenc ia las casas c u -
biertas con la aiotpa impermeable O. S. Haena-
ler; nunca hay goteras. Para Informes M. Pu-
cheu, Obispo 84. 1U02 8-10 
E N P U N T O C E N T R I C O 
ge alquilan los ventilados altos de la casa r> 
rrales 1, con agua á todas horad. 
11337 —___i:9 
A cabal leros solos, se a lqui lan 2 ~ l u r 
bitaoiones amuebladas, una es muy fresca o 
3 centenes v la otra en 2 y mía muy pequen11 
en un luis. Es casa de familia reapetablo don 
de se cambian referencias, lieina 83 alto« 
11298 V-9 
U N 7 CENTENES so alquila la seca ylvÜTT 
-^'casa Estrella n. 3. á dos pasos del Campo d 
Marte, sala, comedor, 3 cuartos, dos más en 
la azotea para criados, baño, inodoro, pisca fi 
nos; la llave á la otra put-rtu, ó informan 
Habana n. 2C0. 11371 4.3 *n 
Se a lqu i lan '.i habitaciones i n t e r í o ^ I 
con vista á la calle, muy trencas, buena coci-
na, toao servicio aparto y entrada indepen' 
diente en módico precio, con fiador ó 2 menl 
sualidades adelantadas. Sierra u. 8, esquina ¿ 
Universidad. 11201 8-9 
Se a lqui la l a casa Campanar io l . j j 
entre Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus~ 
to. la llave enfrente en el n. 153. Iníbrmaráa 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6 
11352 8-9 
Se a lqui la la casa Peftalver 8 8 , com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
bajos y dos altos, agua y cuarto de baño: ]a 
llave en el 90. Informan Egido núm. 9. 
11313 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con salida independien-
te y vista al malecón y una cocina unida á 
ellas, en la casa San Lázaro 344. 
11.30S 4-9 
Se alquilan los hermosos altos de Galiano 
13i, frente á la Plaza. Informarán en el llaa-
tro. 11309 8-9 
S E A L Q U I L A 
en Amargura núm, 94, dos denartamentos al-
tos y un antresuelo compuestos de dos frescos 
cuartos todos con balcón á la calle. Informan 
á todas horas. Rafael Vilariño. 
11312 8-9 
C;B ALQUILA.—En $37-10 oro español men-
^suales, la bonita casa Cien fuegos núm. 39. 
Sala y comedor de marmol, tres habitaciones 
de mosaicos y dera As ser vicios. La llave en la 
bodega esquina á Gloria. Informes Corrales 6t 
altos, Sr. Colomé. 11364 4-9 
Teniente R e y n. 14. -Se alqui lan loa 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro p. m. 11303 28-9 A 
E n lo mejor del Vedado, so a lqui la l a 
espaciosa, fresca y bonita ca^a n. 159 de la ca-
lle Séptima, propia para regular familia. L» 
llave enfrente, casa de Arana. Informes en 
Teniente Rey n. 30. 11347 4-9 
Se alqui lan los c ó m o d o s y frescos a l -
tos de Dragones SO y los cómodos y elegantes 
bajos de Belasooain 123; su dueño Baldbsano, 
Mercaderes 4, de 1>J á 3k. 
11343 ' 4-9 
Se a lqui la la casa Lagrimas 4 2 , 
con sala, comedor y cuatro cuartos, en seig 
centenes^ la llave en la bodesra de la esquina 
de Perseverancia. Informan S. Lázaro 81. 
11269 8-8 
Se a lqu i lan los bajos de l a casa callo 
del Cristo núm. 14, con sala, comedor, cuatrúi 
cuartos, cocina, baño, patio e inodoro. En loa 
altos de la misma está la llave é informarán. 
11260 8-S 
Habitac iones amuebladas para b o m -
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, ahos, frente al Parqua 
de Colón, & dos y tres centenes al mes. 
11J53 8-8 
Se a lqui la en 6 centenes l a fresca y 
cómoda casa de la calle Figuras nñm. 57, pró-
xima á ia calzada del Monte, compuesta de 
Eala, comedor, 3 cuartos, patio, cocina y cuar-
to de baño; con buen servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. 112fl8 8-8 
Se a lqui la u n a casa en Velazquez, a l 
fondo de ¡a Benéf oa, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y patio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es sumo mente fresca. Dan razón en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
R e i n a 14.—Sií Iqui lan bermosos d e -
partartientoá con sta ñ la calle é interioresj 
son tan frescas qa** no se conoce el verano, con 
todo servicio: en , :id* á todas horas: en la 
misma se necesita na criada nara la limpieza 
1)206 * 8-6 
J S £ 3 ÚÍ .̂Xj< '̂1lT.TIj-<Í5l 
la fresca y cómoda casa San Nicolás n. 85, coq 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do* 
altas, buen patio, hermosa cocina, lavadero, 
agua, &. Informan en la casa del ladó n. 85 A. 
11198 6-6 
I N D U S T R I i N Ü M . 72 
altos, se alquila una bonita habitación. 
11154 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa San Ignacio 98, en fS5 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 á 4. 11144 15-5 
V E D A D O 
Se alquila la casp, calle I entre 9 y 11, Solar 
n. 6 de sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, 
agua y domas servicios. Informes al lado n. 5, 
y en la misma S1'- Pereira y en San Pedro y 
Obrapía, su dueño. 11149 8-5 
TTEDADO.—En la calle B núm. 14 entre 9 y 11 
' al fondo de la Sociedad, se alquilan por sela 
meses 4 espléndidas habitaciones de mampos-
tería y 3 pequefias de madera, tienen cocina, 
agua y jardín con árboles frutales; en la mis-
ma informan y su dueña en Gervasio 2, esqui-
na á San Lázaro. 11095 8-4 
Se a lqu i lan unos m a g n í f i c o s cuartos 
á hombres solos en Teniente Rey núm. 18, tie-
nen baño v son independientes. 
11C37 8-4 
Se a lqui lan habitaciones con y s in 
muebles, á personas de buenus referencias, al-
tas y bajas, frescas y ventiladas, hay baños 
con su dueña, se alquila también una espacio-
sa cocina, San MITUOI 14. 11074 8-4 
S E A L Q U I L A 
el alto 6 el bajo de la casa Industria 40, reoien 
construida. Informes en la misma de 12 á 4 
p: na. 11416 j.jQ 
Se a l m i l l a en 8 5 6 oro espaflol 
la casa r. '23 de lo calle de la Oonoordlai sala, 
• Iota, 4 cuartos grandes, espaciosa cocina, 
saleta de comer, baño ' inodoro y muy fresca. 
Informan al la*o en el núm. 121, 
11409 ¿40 
Se a lqui la pró:% ;ma á concluirse de fa -
bricar la casa Sah; i n. 10, con las oomodidadea 
de la actualidad; compuesta de piso bajo pro-
pio para esta'jlecnnienDo y altos independien-
tes para familias. Se alquilan juntos o separa-
damentó. In formes Cuba 48. 11100 8-4 
A m i s t a d 5 6 . - E s t a moderna casa , con 
sala, paletí jomedor. seis cuartos y demásser-
vicio, se alquila ta diez y siete centenes. La 
llave en Neptuno 56. 11090 8-4 
S E Á I Q U I L A Ñ H A B I T A C I O N E S 
en los altos m á s bermosos y vent i la -
do.'» dr la H a b a n a , con ó s in m u e b l e s » 
á personas solas ó matrimonios s in 
niftos y que sean de mora l idad . E g i -
do 16, altos. T e l é f o n o I 6 3 Í ) . 
10720 28-28jl 
S E A L Q V I L A " 
la fresca y ce moda casa 8. Lázaro 274. cora-
puesta de lálaa comedor, 5 cuartos, patío, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
railay Berqaaa, sedería. 10995 15-3 
G a l i a n o n . 4 5 
Se ale alia, esta casa en 25 centenes. La 
llave en el n. 47. Informará en Ouba ns. 78 
y 78,2tídro M. Bastiony. 11027 10 3 
P B VDO N U M E R O 4 0 
se alquilan los bajos de esta casa en |125—00 
oca euierlcano. La llave en los bajos do Prado 
i.i. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tieny. 11028 10-8 
Se alqui la la casa San I la fae l n. 6 1 , 
Puede verse á todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina. Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES N° 11. 
109 J 3 10-2 
Quemados de Marianao . -Se a lqu i la ó 
se vcudu esta espaciosa casa Real número 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, máá 
tres nabitacioDcs para criados, caballerizas y 
demás comodidades. La llave ó informes en el 
núm. 91, almáoén "El Goble" y en Galiano 72, 
(casa de oamblo Habana. 
10961 15-2 
P i s o P r i n c i p a l de Mercaderes 2 . 
Para Escritorios ú Oñcinas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm. 2, oe la calle de Mercaderes. Informa-
rán en el Estudio de \ot ires. M. R. Angulo y 
Hnos. Amargura 77 y 79. 
10982 15-2 
P a r a veranear , hotel B o b r a eu G u a -
erba oat acaba de abrirse un -jagnífleo ho-
tel, habitaciones lujosamente an¡uebladas y ea 
• uldcas condicfones para fí verano. Pro-
piafarle: O. Bohm. Dirección: Máximo Gomes 
00, Vt«6Ío 25 ota. en ndelMt», '-US 62-28ju 
N U T R I C I O N 
Bajo e l t ra tamiento con l a E m u l s i ó n 
fie A n g i e r el e s t ó m a g o rebelde se hace 
d ó c i l para rec ib i r y reteuer el a l imeoto. 
A d e l a n t a y posi t ivamente impele la d i -
g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n completas de a l i -
mento qne baste para mantener la nu-
t r i c i ó n . Imp ide el crecimiento de gér-
menes nocivos, a s í como la fermenta-
c ión in tes t inal . 
G A C E T I L L A 
VALENTÍN GONZÁLEZ.---ES el nom-
lore que hoy llena la ac tua l idad . 
Ofrece el s i m p á t i c o actor de la Com-
p a ñ í a de A l b i s u su func ión de gracia 
con un interesante programa. 
V é a n l o ustedes: 
V a p r imero Las Campanas de Camón, 
l a preciosa oporeta, en la que el beu^-
ficiado tiene á su cargo e l papel de 
Gaspar. 
Los restantes papeles de la obra se 
han repar t ido de esta suerte5 
Cel io Sra. E . Parada. 
j ^ o r a Sr i ta . C. K o v i r a . 
Juana".'.! , Sra. Corona. 
D o n L ó p e Sr. Tapias. 
E l A lca lde Sr. E s c n b á . 
B o n i t o 8r- S o c í a s . 
P o n d r á f u al e s p e c t á c u l o E l puñao 
de rosas. 
Protagonista: la E o v i r a . 
A cuantas personas sufren de insomnios, de 
jaquecas 6 de neuralgias, les recomendamos 
«1 ELIXIR POLIBUOMURADO YVON, tan 
celebrado por los médicos de todos los países 
desde hace treinta años. 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
Z S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos ee un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de Ir r i -
tar, les impide atender a su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - _ 
• Durante el verano tome todam las ma- • 
fianas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA 
RCFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Tte. fc-y y r«mpo»UU. IlaKjna Farmacias. 
Nuevo Colep íe I S í m s y Comercio íe 
San Juan Banlisla íe la Salle. 
Vedado: Línea 00, 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio en el Obispado, Habana 58. Los 
lunes, miércoles y sábados de 8 á 10 ;, a. m. y 
de 3 ft 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estaré en el Obispado, á dis-
posición de las fami'ias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas 6 externos 
para dicho Colegio. 11540 15-12 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
•ersation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 93. 
11190 22A-12 
DE 
de bautizo, muy bonitas y baratas, se han re-
cibido en OBISPO 86, LIBRERIA. 
11335 4-9 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningün valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
r i a - S . \ N FRANCISCO 18 B. 
11209 26-6A 
Ordenanzas de Construooión! 
Indispensable & propietarios, inquilinos, 
arrendatarios y constrnctores, |l-50 plata, M. 
Ricoy, Obispo 86. 11211 8-6 
CRONICA RELIGIOSA 
E v EL NACIONAL.—Siguen los estre-
nos en el Nacional . 
En t re las vistas de esta noche se es-
t r e n a r á n en la p r imera tanda las si-
guientes: El enamorado de la luna, La 
huelga y La corrida de toros, 
Y en la segunda: Diez novias para íin 
galán, Célebre tronsformista. E l caldero 
diabólico, Nuevos episodios de la guerra 
ruso japonesa v La buena purga. 
E l programa para la m a t i n é e de ma-
fiana e s t a r á l leno de novedades. 
BAILE SUSPENDIDO.—Se suspende, 
hasta nuevo aviso, e l bai le qne para 
la noche de hoy anunciaba El Progreso. 
Obedece esta s u s p e n s i ó n a l estado de 
gravedad en que se ha l la la h i j a del 
contador de la s i m p á t i c a sociedad de 
la V i v e r a , la s e ñ o r i t a Sarab Cor t ina , 
una de las m á s asiduas favorecedoras 
de sus fiestas. 
¡ Q u i e r a el cielo devolver á l a gen t i l 
Sa r i t a la salud pe rd ida ! 
A u PETIT PABÍS.—Ninguna casa, 
entre tantas como hoy cuenta la H a -
baua, puede compet i r con l a d e ' M m e . 
Ablanedo, el s i m p á t i c o A u Petit Par ís , 
en materia de corsets. 
Hechos ya Ó e n c a r g á n d o l o s por me-
d ida , unos y otros, por igua l , cuentan 
con gran a c e p t a c i ó n . 
Las damas habaneras, las m á s ele-
gantes y m á s dis t inguidas, proclaman 
todas la super ior idad de los corsets de 
A u Petit París confeccionados en sus 
talleres dentro de las reglas del mejor 
gusto. 
E l corte, la cal idad, los adornos, to-
do los recomienda. 
De ah í la crecieute boga que ha l le -
gado á a d q u i r i r An Pet t Paria en este 
a r t í c u l o t a n impor tan te de la i n d u -
coentaria femenina. 
No hay, en real idad, co r sé ta como 
los que salen de. esa casa. 
SlF.MPRR VENCEDOK.— 
¿Cuadros al óleo? Nadie 
los tiene como Borbolla: 
cuadros que son obras de arte, 
y nunca cuadros con obran. 
Cuadros que á pr imera vis ta 
bien claramente denotan 
pincel experto, inspirado 
en sus tonos y en sus formas. 
Cuadros que en salones regios 
pudieran dar alta nota 
de buen gusto, de elegancia, 
y de elección ft la moda. 
Nadie acuarelas tan lindas 
y delicadas importa , 
Ui con marcos tan var iado» 
como el amigo Borbolla. 
Su casa es rico museo, 
en donde las artes todas, 
en confusión admirable 
se confunden y amontonan. 
Compostela 56. 
P A Y R E T .—V e i n t i d ó s magn í f i ca s v is -
tas se e x h i b i r á n esta noche en el bios-
copio que viene funcionando con c r e -
ciente é x i t o en el elegante teatro de 
Payret . 
E u la p r i m e r a tanda figuran, entre 
otras, las grandiosas vistas t i tu ladas 
Episodio* Ce la guecra ruso-japonesa y 
I n drama en el aire y en la segunda, 
la g r a c i o s í s i m a que se t i t u l a La peluca 
de don Homobono y Una división de la 
escuadra de Tvgo compuesta de diez 
buques entre los cuales se ve el buque 
ins ignia Aíikasa haciendo disparos con 
las piezas de grueso cal ibre. 
Esta ú l t i m a es, en realidad, d igna 
de verse. 
L a empresa anuncia que m a ñ a n a en 
la m a t i n ó e , y en obsequio á los nifios, 
se e x h i b i r á n las vistas estrenadas e l 
martes. 
MARTI.—A p e t i c i ó n de varias f a m i -
l ias se p o n d r á esta noche en sscena el 
interesante drama en ocho actos t i t u -
lado Los dos pilleten. 
Como en representaciones anteriores 
t iene á su cargo el pape l de Fan-Fan 
l a graciosa n i ñ a M a r g a r i t a Alonso . 
Maf íana , El pan de los pobres, conmo-
Tedor drama en cuatro actos. 
LA NOTA PIÑAL.— 
L a s e ñ o r a de la casa manda l i m p i a r 
l a a r a ñ a de la sala. 
— ¿ P a r a q n é t — r e s p o n d e e l s e ñ o r ; 
ya de tener a r a ñ a s , lo na tu ra l es dejar 
que c r í en tela. 
D I A 12 D E AGOSTO D E 1905 
Este mes es t á cousagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora . 
E l Circular e s t á en Paula. 
Santos Herculano, obispo y confesor; 
Crescenciano y Praciliano, mflrtlres; san-
ta Clara de Asís , v i rgen y fundadora. 
Santa Clara, v i rgen . Nac ió en la ciu-
dad de As ís , en U m b r í a , el año 1193. 
Prevenida de la gracia de Jesucristo, des-
de la misma cuna, d ió ft conocer por lo 
que ya era, lo que con el t iempo h a b í a de 
ser. 
Desde su infancia profesó una tierna 
devoción á la Reina de las V í rgenes , y 
por consiguiente un extremo amor Á la 
pureza. Crecía su v i r t u d con la edad, y ft 
la verdad. Ciara no pensaba nada m á s 
que en hacer el bien y eu hacer peniten-
cia. 
Por muchos años no usó otra cama que 
la desnuda t ierra. Este fué su lecho hasta 
pocos años antes de su muerte, en que 
por expreso precepto del obispo de As í s 
y de San Francisco, se acostó encima de 
un poco de paja. 
Pero estas excesivas penitencias no ca-
rec ían ft la verdad de muchos consuelos. 
Favorecida de un sublime don de con-
t emp lac ión , gozaba frecuentes comunica-
ciones con su Dios, que le daba anticipa-
damente ft gustar en la t ierra aquellas 
dulzura* espirituales, que son como la 
prueba de las delicias del cielo. 
Esta santa v i rgen fundó la orden que 
ha sido tan cé lebre en el Orbe cristiano, 
cuales son las monjas clarisas tan reco-
mendadas por la perfección de su ins t i tu-
to como respetables por el resplandor de 
las vir tudes evangé l i cas que edifican á 
toda la Iglesia. 
A l fin, sus excesivas penitencias le 
arruinaron la salud, pero nunca la debi l i -
taron el fervor. E n t r ó en el jfozo del Se-
ñ o r el d í a 11 de Agosto de 1253. Por su 
ilustre v ida y milagros la puso en el n ú -
mero de las santas v í rgenes el papa A l e -
jandro I V . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas 8olemn< s.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las d e m á s iglesias las de cos-
tumbre . 
Corte de M a r í a . — D í a 12—Corresponde 
vis i tar ft Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , en 
su iglesia. 
MEDICINA VETERINARIA 
Deseando difundirlos conocimientos necesa-
rios entre los alumnos que aspiren á obtener 
el honroso título de Médico Veterinario, re-
quisito indispensable, si han de probar su ap-
titud, ante la junta examinadora constituida 
en esta capital, los profesores Médicos Don 
Vicente Reta y Bernia y Don Francisco An-
tequera Santos, han determinado abrir ana 
Academia preparatoria en los cómodos y ven-
tilados altos de la casa situada S. Lázaro 61. 
El curzo dará principio el dia primero del 
próximo Septiembre, ajustándose en un todo 
al programa adaptado por la Junta Examina-
dora, y los alumnos que deseen prepararse 
podrán hacer BU inscripción hasta el día últ i-
mo del corriente mes de 12 á 1 y de 5 66. 
11511 tl-11 m8-12 
I N T E R E S A N T E 
En la calle de Obrapía 60, reside un antiguo 
pedagogo, que por un procedimiento suvo en-
sena á leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una semana. 
Una hora de clase diaria: 25. a. m. 
G 15-11 
C L A S E S 
Un competente maestro de 1? y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en ef Instituto, 
Recibe órdenes en Obrapia 60. 
Q 15-11 
EN5L1SH ItrongU C0NVERS4T19N 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15 9 Ag 
n 1 1 m 
Se celebrará el próximo Domingo dia 13 del 
«erriente, la fiesta anual de la V. O. T. del 
Carmen. 
La víspera se cantará Salvesolemne precedi-
da del Santo Rosario y letanía cantada. 
El domingo á las 7 Comunión general; A las 
S'i la Misa Solemne con sermón á cargo del 
R. P.Juan EvangeliEta Carmelita Descalzo. 
Ntro. Rdmo é Itmo Prelado, Terciario de la 
Orden del Carmen, asistirá á esta fiesta; y la 
mi a la cantará el R. P. Manuel Menende/, 
también terciario de la Orden. S. D. V. M. 
11418 4-10 
Primitiva, Ifcal y Muy Ilustre 
Arcliicoíradia de María Santísima 
de los Desamparados. 
•fc-l domingo 13, segundo del presente més se 
celebrará solemne misa reglamentaria ft las 10 
de la mañana á María Santísima de los Desam-
parados en su altar privilegiado en ia Parre-
ania de Monserrate. Se ruega á los señores 
hermanos su asistencia.—Habana 10 de agosto 
de 1905.—Nic4nor S. Troncóse, Mayordomo. 
11470 4-11 
E 
d e oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , d e f grueso 
d e u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 
l BORBOLlá, COMPOSTEIA 56. 
C-162a Om-13 A 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas á sn Patma y Tutelar 
STRA SRA. DE LA ASUNCION. 
Día 14 de Agosto.—Al anocbeeer se traslada-
rá procesionalmente la Imagen de la Santísi-
ma Virgen de casa de la Sra. Camarera á la 
Iglesia Parroquial, cantándose á continuación 
una Solemne salve y Letanías con orquesta. 
Dia 1S.—A las siets y media de la mañana 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la Misa solemne con orquesta, 
oficiando el Comisario de Tierra Santa, R. P. 
Fr. Lucas Oarteix y estando el sermón á car-
go del Pbro. D. Francisco Abascal, Secretario 
Particular del Iltmo, y Rdmo. Sr. Obispo ds 
esta Diócesig. 1Á477 4-11 
El dia 7 empieza la novena de San Roque 16 
á las 8>¿ la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera D. T. de IL 11215 ^-6 
II 
t:ult03 en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A las 5 de la tarde, Vísperas canta -
das y gran Salve á las 7 de 1 a noche, en honor 
de la Santa Madre Santa Clara. 
Dia 12.—A las 9 de la mañana misa solemne 
en honor de dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidente del Convento 
de San Francisco de esta Ciudad Fray Justo 
Trécu, estando el Panegírico á cargo del M. 
R. Padre Fray Lucas de Garteie. El mismo 
dia, ^ las 7 de la noche, gran Salve en honor 
del Seráfico Padre San Francisco de Asís. 
Dia 13.—Fiesta á las 9 de la mañana en honor 
de dicho Seráfico Padre en la que oficiará el 
M . R. Padre Fray Lucas de Garteie, estando 
el Panegírico á cargo del M. R. Padre Fray 
Daniel de Ibarra. 
Dia 14.—Gran Salve á las 7 de la noche en 
honor de N. S. de la Asunción. 
Dia 15.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 9 de la mañana, en la que 
oficiará el Sr. Pbro, Juan C. Rosell, Capellán 
del Monasterio y predicará el R. Padre Fray 
Mario Cnende. £1 mismo dia & las 7 de la no-
che Gran Salve. 
Dia 16.—Fiesta en honor de la Santa Madre 
Santa Clara, con misa cantada á las 8 de la 
mañana, en la que oficiará el M . R. P. Fr. 
Bernardo Lopategui, estando el Panegírico á 
cargo del M. R. P. Presidente del Convento de 
Santo Domingo de Guanabacoa Fr. Nicolás 
Vicuña. 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 8 -8 
Alfredo Boissié. autor de obras in. 
glesas y francesas adoptadas como tex 
j í te* y premiadas en el extranjero, conde-
^ V corado con varias cruces, antiguo cate-
tÜF drático por oposición. Cuba 139. 
^ 11321 26-6Ag 
C L A S E DJB PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leoa 
eiones de piano á domicilio, ó en su caía call-
de la Habana nJ. 10L Precios módicos. 
E x a r t i s t a de los eélebres Tres •'Be 
moles" Sebastian Hidalgo 
Dá leccic ne? de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métedos relativamen-
te fáciles y pregresivos. 
Informaciones: "SALON M A R T I " Monte 
número 59. 11297 13-8Ato 
E l conocido profesor de müsica 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido su 
domicilio en Habana 79 principal, donde ofre-
ce sus servicios profesionales, lo mismo que á 
domicilio. Clases de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 8-6 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i 
bros. Aguacate L G Jn 30 
M O iESIRfl Sllí. 1 RflliO 
dirijido por religiosas francesas, 
O « t r i o s X X X 3 3 . . ¿ - á k . 
Este colegio abriré sus clases el 8 de Sep-
tiembre.—Cnrso elemental y snperlomjnglés 
francés comprendidos en la pensión.—Sé ad-
init«B internas, medio pupila» y externas. 
11047 a8-3Ag 
El Alfil ie la M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibufo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 2tíA-l 
Piano y Sol feo.-Lecciones de Solfeo y 
Piano á domicilio, por los métodos de Eslava 
y Aranguren, con preferencia á nifios de ^ á 
12 años, á precios convencionalea y adelanta-
dos, dirección J. L. López, Galiano 25. 
11076 8-4 
Una señora inglesa que ha sido df 
rectora de un colegio y tieue dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe 
riencia eñ la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y eu su morada Refugio 4. 
10470 26-22 J l 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J 
James. El método de enseñanza es sencillo, rá 
3ido y práctico. Lecciones también á domici-
io, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10462 26-28 Jl 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
O t n O - A . x x - C i . n a . e x r o Q Q -
26-16J1 
P a r a dar clases de 1- y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com 
pétente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J, G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ris. g 20 Oo 
N O D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, iadlgeatlones, Jaquecas, etc., 
propias del verane. 
DROGUERÍA S A R R Á E"|^M 
Tníeatt Kry y BmpWhtL Habua Farnaciai 
A losSres . Propietarios 
Se compran 4 casas de veinticinco á cincuen-
ta mil pesos cada una. Se desea que el precio 
sea una verdad para no perder el tiempo, y no 
se admiten corredores. Informes directos con 
el comprador en Egido 35, altos, de 12 á 2 p. m. 
11 74 4.12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir consn obligación y tieuo 
quien la garantice. Informan Curazao 9. 
11649 4-12 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse: ana de manejadora y dos de criadas 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las recomiende. Informan Suspi-
ro 16. 11621 4-12 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, en casa particular ó de comercio, tiene 
las mejores referencias, y en la misma tam-
bién solicita colocación un herrero. Informan 
Muralla 109, J. P. á todas horas. 
11530 4-12 
General cocinero peninsular 
se ofrece para casa particular, de huéspedes 
ó comercio, es aseado y sabe su oñcio con toda 
perfección. Informan Manzana de Gómez, al-
macén de víveres por Monserrate, 
11533 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S © s o l i c i t s t 
en Estrella número seis una criada 
de mano 11397 4-10 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con Jos niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta número tres, el portero. 
11385 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora de color, de mediana edad, ha 
de ser cariñosa con los niños. Belascoain 68, 
altos, 11381 4-10 
fee desea comprar una casa moder-
na, que el precio sea de seis á siete mil pesos, 
entre las calles de Campanario y Prado, San 
Miguel y San Lázaro, no se paga corretage. 
ban Lázaro 92, bajos, de 1 á 4. 
11383 4.10 
Se c o m p r a n 
Censos, Hipotecas y toda clase de documen-
tos de crédito. Compostela 22 de 12 á 3. Llano. 
11427 K 8-10 
E N M A L O J A 38 
se solicita una señora de mediana edad para 
cocinar y demás quehaceres de la casa y que 
duerma en el acomodo. 11516 6-12 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Virtudes 37. 11544 4-12 
l^esea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, ana joven peninsular. Es cariño-
sa y sabe cumplir con su obligación. Sabe co-
ser á máquina y mano. Informes Dragones 
12, carpinter ía 11374 4-10 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias 
Se desea comprar un espejo antig-uo 
de dos metros de ancho por dos y medio ó 3 
de alto, marco dorado aun cuando sea necesa-
rio-azogar la luna. Para más informes Tejadi-
dillo 18 á todas horas, altos. 
11319 8-9 
Se desea comprar una casa 
de Huéspedes, en buenas condiciones y punto 
céntrico. También se toma en alquiler una 
casa grande, que tenga lo menos 20 6 25 habi-
taciones, dirigirse á Habana 65 
11164 8-5 
Esciiülas fratnitas del Colegio fe Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar La instrneción qne se da en su Colegio 
y hacerla asequible ana á las familias más ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mea de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1 de Agosto. 
Aunque estus escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda sa extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familias que puedan abonar f3 plata mensua-
les y quieran que sus nifios estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas comidetamonte gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán nifios que no obsérvenla conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mismas. 
c 1391 15~27J1 
LIBROS E IMPRESOS 
L a mujer de un jugador por Dumas, 
La novela de un joven pobre por Feuillet y un 
Caballero particular por P. Kock; estas tres 
célebres novelas en 2 tomos grandes con lámi-
nas se dan en 2| plata. De venta en Salod n. 
23, Ubrería. 11467 4-11 
Tiaje Pintoresco á las o partes del 
Mundo por los viajaros más célebre*, 4 tomos 
grandes con 1.500 Láminas intercaladas en el 
texto y aparte en el Infimo precio de 4$ plata 
Se halla oe renta en Salud n. 28 librería. 
114«6 4-11 
Se compra un perro 
de caza maestro Seterr, ó Pointer.—Dirijiree 
por corre á Emilio Hedman. Pueblo de San 
Nicolás, Martí 14. 10694 15-28Jl 
PERMDAS 
PERDTDA.-Desde Lamparilla esqui-
na á Habana hasta Obrapía, siguiendo hasta 
Aguiar 71, se ha extraviado una escriturado 
dominio otorgada por Mateo González Alva-
rez. Suplícase á quien la haya encontrado la 
entregue en Aguiar 71, "La Gardenia", donde 
será gratificado. 
11547 4-12 
Pérdida. L a persona que ayer baya 
encontrado en un coche de alquiler, desde 
Galiano y Concordia á Compostela l l l altos, 
unos papeles, puede entregarlos en Composte-
la 111, se le gratificará, M. Menéndez. 
11394 4-10 
Pérdida.-Se suplica á la persona que 
haya encontrado una gatica fina de color bar-
cino, la entregue 6 dé razón en Cuba 97, don-
de se gratificará. 11432 6-10 
S O L l d T l M S . 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de EU honradez, tan 
solo las sirve "La central Modelo" en Sol n. 7, 
Teléfono 8138. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
11484 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser y también se desea una Señorita de 
15 ó 18 años para entretener una niña, Calzada 
de Jesús del Monte 418 altos. 
11546 4-12 
S E S O L I C Í f S 
nna criada de manos blanca para limpiar tres 
habitaciones y servir á una señorita. San N i -
colás 20, entrada por Lagunas, altos. 
11523 4-12 
abonándole buen sueldo 
á 2 de la tarde informan. 
en Amistad 68, de 12 
11512 4-12 
Una señora desea colocarse 
de criada de manos 6 para manejar un niño: 
sabe cumplir con sn obligación. Informan 
Crsspo 43, letra A. 11615 4-12 
Un joven con garantías 
6 recomendaciones desea puesto de confianza 
en casa de comercio ó representación de casa 
extranjera, sabe algo de inglés, dirigirse por 
escrito á R. A. Diario de la Marina 
11505 4-12 
Casa de sirvientes 
Unica y primera en Cuba qae sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo, Se tra-
mitan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 11482 4-11 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano y entiende algo 
de costura. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la Jecomiende. Informan Monte 
145, altos. 11465 4-11 
S E N E C E S I T A 
nn criado de mano páralos quehaceres de ana 
casa y servir un hombre solo, que sea de edad 
avansada. Concordia 25 U'. » 
11479 4-11 
S O L I C I T A 
ana criada peninsular y una chiquita de 12 á 
14 años, también peninsular, en Lamparilla 34, 
de 1 á 4 de la tarde. 
11480 4-11 
Desea colocarse un joven peninsular 
para casa particular, sabiendo un poco de co-
cina, ágil para el trábate, sabe leer y escribir, 
dirigirse por carta ó personalmente á M , Cal-
vo, Calzada Vives núm. 192, fonda. 
11437 4-12 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el pais, de dos meses de parida, desea colo-
carse á leche entera y tiene quien responda de 
su conducta. Informan Aguila 116 A. 
11410 4-11 
Bnena cocinera para corta familia 
blanca ó de color, aseada en su trabajo, que 
conozca perfectamente su oficio, sueldo 15 pe-
sos plata, presentarse de 1 á 3, tarde, Neptu-
no 16, altos. 11472 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares: una de criada de 
manos y la otra de cocinera: ambas tienen re-
ferencia» y saben cumplir bien con su obliga-
ción: Informan Amistad 15. 
11500 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
No friesra suelos. Tiene quien la recomiende. 
Informan Obispo 7. 
11536 4-12 
Una señorita se anuncia para criada 
de mano de los cuartos. No sale á la calle. 
También se ofrece para m anejadora. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia y si hay que salir fuera 
3 centenes. Villegas número L 
11526 4-12 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero 6 sereno, 
acreditada su conducta. Informan Aguiar 16. 
11449 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche á 
leche entera. Tienen quien las garantice. In-
forman Corrales 48. 11440 4-11 
Cocinera.-Se solicita una que duerma 
en la colocación, para una corta familia, suel 
do dos centenes, calle 8 nfim. 28, Vedado. 
11441 4-11 
S E S O L I C I T A N 
un repartidor de pan y un muchacho para el 
mostrador en Bernaza 59. Si no cuentan con 
personas que loe recomienden que no se pre-
senten. 11443 4r-ll 
Se solicita nna cocinera formal, sin 
familia, que sepa comprar y que sea muy asea-
da. Ha de dormir en el acomodo. Muy buen 
sueldo. Informa únicamente la interesada en 
Obispo 56, altos, preguntando por ello. 
1145ó 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora.—Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Empedrado 9. 
11373 4-10 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. \fr 
30 años de éxito cadaX*1 
vez más creciente. - -
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ei todulas Firntadai 
DROGUERÍA 
S A R R Á 
Ttf, Rfy y inttta ^ 
una 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para solo tres personas, deba 
dormir en el acomodo. Sí ademas ayuda á loa 
pocos quehaceres de la casa se le t lar in tres 
centenes de sueldo al mes, calle B, esq. á 15, 
entre 15 y 17, Vedado. 11393 4-10 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que traiga reoo-
mendación. Concordia 24. 
11434 4-10 
SE SOLICITA 
una pasanta para enseñanza elemental. Ha de 
estar en el Colegio de 8 de la mañana á 4 do 
la tarde. Concordia 6, Colegio. 
11406 4-10 
Desea colocarse 
de criada de mano una señora que tiene bue-
nas recomondacionec Jovellar n. 4. 
11377 4-10 
Una peninsular solicita 
una casa de poca familia y de moralidad para 
criada de mano: tiene referencias. Manrique 
núm. 31 11375 4-10 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de criada de mano, no duerme en la colo-
cación, y la otra de criandera con buena y a-
bundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Animas 58, cuarto n. 
11 y Animas 68. 11370 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien, en Prado n(í-
mero 7. 11384 4-10 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Kc cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Info^maa 
Manrique 3̂  11414 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con su deber 6 una joven de 12 á 
14 años. Sueldo $8 plata. Gervasio 190, altos 
11525 4-12 
Se solicitan una buena cocinera pa -
ra corta familia que está de temporada en 
Guanabacoa, aunque tenga un hijo se le admi* 
te en el acomodo; y u n a costurera que sepa 
cumplir con su obligación, tiene costura para 
tres meses. San Juan de Dios n. 6, bajos, infor-
marán. 11518 4-12 
UiThombre de mediana edad y for-
mal, desea colocarse de ordeñador ó ayudante 
para cualquier punto de la Isla, portero ó se-
reno. Informan Progreso 27. 11509 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 
núm. 33. 11534 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn joven de catoroe años, presentado por sos 
padres. Dirigirse á Obispo 85, altos. 
11473 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con loa niños y sabo cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 58. 11508 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. Es car fiosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Sabe coser un 
poco á mano y á máquina. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monte 483, accesoria. 
11520 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. ESTRL l.LA 99. 
11517 lt-11 8m-12 
E N R I C L A 72, (almacea) 
se solicita un buen cocinero, si no trae buenas 
referencias que no se presente. 
21545 4-12 
Cocina.-El libro d« cocina de Jules 
Gouffé, nn tomo grande con más de 800 paginas 
|5.50.—Diccionario general de cocina de An-
gel Muro, ilustrado con láminas en colores, 2 
tomos grandes coa mas de mil paginas cada 
uno 14.60. OBISPO 86, LIBi iERIA. 
11387 4-10 
Libros nuevos.-Motores tyos de pas 
y petróleo, 11 orno 70 cU.—Bosquejo anatómi-
co, fisiológico de loe órganos •exnales de la 
mujer, el embarazo y el feto. Representación 
gráfica intuitiva «n láminas sobre puestas. 
Un tomo 70 cta. Obispo 86, librería. 
U M 4-W 
De 22.00 hasta 25.00 oro america-
no de sueldo se le pagará & nna mujer que co-
cine y baga el lavado y planchado de ropa 
para una familia de tres personas con casa en 
el Vedado. Se desea una mujer formal y de 
moralidad, económica, etc. Tendrá que dor-
mir en la colocación. Dñijanse por carta á 
J. P. Apartado 84. c 1528 3-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y 
á máquina. General Le* 31, Quemados de Ma-
rianao. 11531 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano camarero qne áepa, bien su 
oficio y tenga buenos informes de casas en la 
Habana qae haya servido. Sueldo 15 pesos y 
layado de ropa. Monte 61, altos. 
11529 4-12 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con sn obligación. Tiene buenas 
recomendacianes* Informan Oficios 70, bajos. 
11459 4-11 
BARBEELO 
Se solicita un operario fijo y otro Sábados 
y Domingos. Informan Aguiar y Cuarteles, 
barbería. 11430 4-10 
Se solicita nna oriadn de mano de 
mediana edad, que tenga quien la recomiendo 
se prefiere que sea del país y sepa su obliga-
ción, sueldo dos centenes. Informarán de 8 á 
12 a. m. y de3 á 5 p. m. San Miguel 154. 
11423 4-10 
Una peninsular desea colocarse 
para cocina! sabe cumplir con su obligación y 
es buena cocinera. Obrapía 97, bajos. 
11399 4-10 
L a azotea impermeable C. S. Hens-
ler no necesita nunca reparaciones, sn dura-
ción es ilimitada. 30,000 metros cuadrados co-
locados en la Habana. Obispo 84. 
11405 8-10 
Se solicita una criada 
de mano que sepa coser, para Santiago de Cu-
ba, debe traer referencias y puede pasar para 
informes á Peña Pobre 14, altos, 8 a. m., á 3 
p. m. 11462 4-11 
Se necesita para dos personas sola-
menie una cocinera blanca que á la vez se 
preste para los quehaceres de la casa, que se-
pa su obligación y tenga referencias: se le da-
rá buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 90. 
11476 4-11 
Mecánico ajustador 
desea colocarse, sabe dibujo lineal; Informa-
rán sastrería " E l Tr:unfo", Plaza del Vapor 
por Dragones. 11481 4-11 
Una joven peninsular solicita una 
colocación para criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñosa con loa niños. Eu la misma se solicita un 
niño para criarlo con bebe de pecho ó sin el, 
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1 | SARRÁ 
CURA SI t i TIENE CONSTANCIA 
Moeufftft SARRA Be venta en bs 
TtnifnU b) j GMip*t«k pinB,fMo 
MASAS*, cub* HÎ BAl-Ma 
f ('«a mnestni si »prmirta rl tnn-
GHAUS*) fi«5«f^ «>« «fcca*a I>»«n«o 
{ M m i l l*« diario* 4« Mtk Up 
Una criada de manos 
e solicita en San Lázaro 88, altos qne lleve 
buenas referencias. 11478 4-11 
Se solicita nua joven de color muy 
aseada y muy formaly de buena presencia, pa-
ra el cuidado y limpieza de muebles y objetos 
de lujo. Debe ser muy trabajadora y traer las 
mejores referencias. A la qne con venga se le 
pagará un buen sueldo. Almacenes de Cham-
pion & Pascual, Obrapia 80, de 7 á diez de la 
m a ñ a n a c 1529 3-12 
L A L E Y 
V LAS 
P i l o o R A S CHEGRES 
U L»; pnttfr la Marca 4a Isa 
Isfft^ai PMorai Ckagrta per 
SARRA y <sftig« 4 IM fct*f*ca4«* 
re». La» PILDORA» CHA-
ORE9 pr*m*<i á Vd. y CWM 
» Palusiismo y toda dan 4$ 
frltnturas. 
DROGUERIA SARRA. HABANA 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color. Sueldo 2 cente-
nes y ropa Vedado calla A, n. 10 entre 5! y 7: 
11463 4-11 
Una joven peninsular recién Hegrada 
de España, qne desea ser colocada de criande-
ra oon buena y abundante leche y cariñosa de 
los, tiene personas que la garanticen: infor-
mes Trocaaero n. 2 esq. á Zulueta. 
11467 4-11 
Se oí^eee para alambique ó carpeta 
conocedor en vinos y dependiente sin preten-
siones para libros ó almacén de vinos, conoce 
dicho negocio; dlrijirse al apartado 484. 
11438 8-11 
8 E SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color, para la 
limpieza de los coartes y ayudar á servir á la 
mesa Manrique 129. 
11442 4-11 
Un asiático buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72. 
11390 4-10 
S E N E C E S I T A 
para nna casa de comercio un joven activo que 
sepa hablar y escribir correctamente el inglés. 
Dirigirse por correos Apartado 018, dando re-
ferencias y pretensiones. 
11433 4-10 
DNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano 6 manej 
dora. Tiene*quien responda por ella Darán 
razón en Teniente-Rey 11, almacén. 
11417 -̂10 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de cocina Suel-
do flO plata, Neptuno 106. 
11408 4*10 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de O meses 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse & 
media 6 leche entera. Tiene quien la garantí* 
ce. Informan Virtudes 159, 11413 4-10 
Una señora viuda sola, que puedo 
dar muy buenas referencias dé su conducta, 
desea encontrar una casa de inquilinato para 
hacerse cargo del cuidado de ella, Para infor-. 
mea Prado 93 B, entresuelos del Hotel Pasaje, 
11892 4-10 
l í e s ea colocarse un matrimonio y 
una cufiada, para casa de familias formales de 
quinta Saben coser ropas, recién llegada de 
España Domicilio Oficios 76. 
11383 4-10 
MAQUINISTA NAVAL 
desea colocarse de su profesión ó mecánico 
en el campo ó en la capital; para referencias 
Cerqneda SuareE y Comp. Imprenta y lito» 
grafía La Habanera. 
113S2 4-10 
Matrimonio español, bien recomen-
dados y que saben cumplir con su obligación, 
se ofrecen, ella buena cocinera ó criada de 
mano, y el criado do mano, portero 6 otros 
qnehacerei, juntos ó separados. Dirigirse Ad-
ministracción Mercado Colón, informan en 
la fonda los chinos de al lado. 
11379 4-10 
Una buena criandera peninsular, do 
5 meses de parida, con buena y abundante le-» 
che, con su nifio qne se puede ver, desea co-, 
locarse á leche entera. Tiene qclen la garan-
tice. Informan Cerro 557, bodega. 
11378 4-10 
Desea colocarse una peninsular 
acostumbrada en el servicio de camarera en 
Hotel ó de manejadora ó criada de mano, sa* 
be coser á máquina y á mano. Aguacate es-
quina á Muralla, altos de la carbonería, no de-
berán de molestarse si es un pequeño sueldo 
sale de la Habana si es para poco tiempo. 
11435 4-10 
Una criandera peninsular de 5 me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice Informes: San Rafael 139)^, altos, 
cuarto n 14. 11372 4-10 
UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad con 30 años de práctica on 
esta Isla, desea encontrar uua colocación do 
cocinero, sereno, cobrador ó postero, no tiene 
inconveniente para una de estas cosas en ir al 
campo, es homado y trabajador, tiene las me-
jores referencias. Informan Zulueta y Virtu« 
des. Peletería " E l Paquete Barcelonóa. 
11330 lt-9 3m-10 
Se solicita una cocinera para nn 
matrimonio, que sea aseada y duerma en la 
colocación, sueldo 15 pesos plata. Calzada do 
Jesús del Monte 418, altos. 
11362 4-9 
Cocinero.-Uno de edad solicita una 
casa casa ee comercio, fábrica ó taller; no tie-
ne inconveniente ir al campo; tiene suficiente 
recomendación y honradez r trabajo a toaas 
horas. Aguila 116, cafó La Colmena. 
11310 4-9 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre 5? 
distintos precios y de diferentes tiempos ao 
paridas esperando colocación. ^ gAg 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y nna costurera en San Larsro 
núm. 83, bajo. 11320 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de cocinero ó cafetero en oa a 
particular ó almacén. Tiene quien lo garant í -
oe. Informan Prado 60. 11322 . 
Una buena cocinera p c n i n s n l a J 
desea colocarse en casa 
miento. Sabe cumplir con sn obhe*°l™JJr^ 
ne quien la garantice. Informan Angele* « . 
11323 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l t o c a d o r d 
CConc 
I I I 
E l relato de estas aventuras y de 
Otras más ó menos parecidas no tardó 
en circular por el país . 
L a mayor parte de las gentes cousi-
deraroa que el joven era un loco; á 
otros se les ocurrió distinto pensamien-
to; la zampona era quizá un tal ismán, 
por medio del cual el m ú s i c o obtenía 
Ja rea l izac ión de sus deseos. 
¿Se le negaba la comida? Pnes no te-
n í a más que tocar la zampofia para que 
un magníf ico festín apareciese ante él. 
¿Se le negaba el albergue? Algunos 
sonidos de su instrumento transforma-
ban en mullido lecho los guijaros de los 
caminos ó los espinos de los bosques. 
¿No quería concedérse le la doncella 
de quien él estaba apasionado? Gracias 
á un poco de mús ica pronto se ve ía ro-
deado de las más delicadas y famosas 
princesas. 
Naturalmente, es ía op in ión hizo na-
cer en cuantos le dieron crédi to el de-
seo de poseer la todopoderosa zampo-
ña, y más de uno se puso en seguimien-
to del vagabundo con la esperanza de 
sorprenderle dormido en a l g ú n ribazo 
y robarle su tal ismán. 
Sucede muchas veces que los planes 
de los envidiosos triunfan. 
U n a ocasión que el joven dormía con-
fiadamente sobre el musgo de un claro 
del bosque, tres ruines hombres—un 
rico labriego, un burgués de la ciudad 
y un señor de la eorte—se deslizaron 
hasta él y huyeron d e s p u é s de robarle 
la zampona. Poco tardaron en querer 
probar su poder. 
— Y o — d i j o uno de los ladrones d a n -
e z a m p o n a . 
luye.) 
do vueltas a l manubrio—deseo regalar-
me con un tierno cerdo de Indias relle-
no de trufas y nueces. 
Pero ninguna mesa servida sa l ió de 
la tierra. 
— Y o - e x c l a m ó otro—quiero ver ele-
varse un magnít íco castillo con cuatro 
torres construidas í e mármol rosa. 
Y n i n g ú n edificio se e l evó del suelo. 
—Yo—dijo el tercero—exijo que las 
m á s hermosas doncellas del mundo ven-
gan á bailar á mi alrededor. 
Sin duda alguna las m á s hermosas 
jóvenes del mundo tenían en aquel mo-
mento otras ocupaciones, pues no pare-
ció ninguna de ellas. 
I m a g í n e s e el desencanto de los tres 
tunantes, que fué aun mayor al oir de 
repente una ruidosa carcajada lanzada 
cerca de ellos; el joven músico , des-
pierto, los había seguido, y se reía 
apre tándose los vacíos . 
—Andad, andad; dad vueltas al ma-
nubrio, pasad los dedos por el teclado, 
que todo eso no os serv irá de nada. 
— ¡ C ó m o ! ¿Tu zampoña no es un ta -
lismán? 
—¡Si tal! ¡ U n ta l i smán! Pero de él 
no sacaré is vosotros n i n g ú n partido. 
Su poder depende del aire que se to-
que, así es que haréis muy bien en de-
vo lvérme lo . 
—Nosotros aprenderemos la mús ica 
qne hace falta tocar. 
—No la sabré is jamás, desdichados 
—dijo el adolescente vagabundo—por-
que es la sencilla é ingénua caución de 
las ilusiones, caución que saben sólo, 
sin haberla aprendido nunca, los poe-
tas pobres, de corazón puro. 
CATULLE MENDES. 
Cuando determine Y . adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
Piano Kallmann 
E l m á s recomendado por l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s y p e r s o n a s d e 
r e f i n a d o g u s t o m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n t e n e s . 
•APARTADO 791. 
13-1 ag 
JOSE G I R A L T , 0 ' R E Í L l T 8 l , HABANA. 
C1431 ' ' alt 
@ e s o l i o i t - E t 
una costurera que sepa bien el oficio y pres-
tánd ,se al mismo tiempo ayudar coa los ui-
ños. Infbrman Linea 62, Vedado. 
11305 4-9 
C O C I N E R A 
Se necesita una para un matrimonio solo; se 
prefiere que duerma en la colocación y que 
traiga buenas referencias. San Lázaro 19L 
11329 4-9 
S E N E C E S I T A 
una mujer blanca para cocinar, para un ma-
trimonio y limpiar los cuartos. Sueldo 114, 
Aguacate 98. 11367 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
para la limpieza de habitaciones y coser ó pa-
ra manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monte 373. 
t 11341 4-9 
U n buen cocinero 
blanco desea colocarse, bien sea casa de co-
mercio ó particular, Aguiar esq. 6, Tejadillo, 
Los Tres Maragatos, bodega. 
11344 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Informan 
Industria 112. 11331 4-9 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano de color, formal y asea-
da, ni jovenoita ni vieja, y con buenas refe-
rencias. Aguacate n. 110, altos, entre Muralla 
y Teniente Rey. 1̂ 326 4-9 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Empedrado 
núm. 45. 11356 4-9 
U n a joven de 18 a ñ o s desea 
colocarse de criada de mano para limpieza de 
habitaciones í matrimonio sin niños en casa 
decente, puede fregar suelos, no tiene incon-
veniente que sea en (ja^a de huéspedes con fa-
milia americana) deseando poder dormir en 
lu casa; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne familia que la recomiende, sueldo 15 pesos, 
ropa limpia, lo menos 2 centenes. Dan razón 
en la calle del Eayo 19, pregunten por Rosa. 
11307 4-9 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñor bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Villegas 107, bodega. Teléfono 897. 
11354 4-9 
Se s o l í c i t a una c r i a d a de mano para 
corta familia que no sea recien llegada y que 
haya servido en casa particular; ha de fregar 
los suelos; 2 centenes y ropa limpia. De 8^ de 
la mañana á 4 de la tarde. VirMdes ISO, esqui-
na á Gervasio. 11368 4-9 
r 
SE SOLICITA 
un hombre de mediana .edad para emplearlo 
én atender unapequefiá huerta: debe saber 
ürdeñar vacas. F . 24 entre 13 y 15. 
11311 4-9 
SE SOLICITA 
en Cuba nfim. 25, altos, una criada de mano, 
blanca $ da color, para la limpieza de habita-
ciones, etc., y que traiga buenas recomenda-
ciones d© BU conducta. 11316 4-9 
Se d é s e » la a d m i n i s t r a c i ó n de a lgu-
nas casas tanto para sus cobros como para sus 
composiciones, se dan buenas referencias y 
g irantías; dirigirse personalmente ó por es-
crito á Zequeira 62 á V. Q. 
11315 0-9 
D e s e a c o l o c a r s é u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de mediana edad do criada de manos 6 ma-
nejadora; os cariñosa con los niños y ti|ne 
quien la recomiende. En la misma desea Una 
señorita para ce ser ropa de ntfios y do señora 
y zurcir: ô tiene inconveniente en limpiar al-
guna habitación. RevlllttgiKedo 16. 
11348 6 4.9 
Desea colocarse un j o v e n peninsu-
sular de criado de mano con seis'aflos de prác-
tica en el servicio: sabe servir á la rusa, fran-
cesa y criolla. Informan calle C. n. 16, Vedado 
11S04 4.9 
SE SOLICITA 
un criado d© color, que tenga quien responda 
de su conducta y sepa su obligación. Habana 
n. 156. 11846 49 
C R I A D A D E MLAÑO 
Se solicita nna que friegue suelos y que sepa 
algo de costura. iNeptuno 16, altos. 
11339 4.9 
T AVA2s DERA que sabe lavar y planchar con 
-'-'perfección toda clase de ropa de señoras y 
caballeros, desea colocarse en casa particular 
6 hacerse cargo de ropa para lava? en BU ca-
sa. Tiene quien la garantice. Informan Com-
postela 18, torcer piso. 11368 8-9 
TN COCINERO DE COLO R desea colocarse 
en casa particular ó establecimient; : coci-
na á la española, criolla y francesa, i-abe lo 
qne se trae entre manos. Es muy formal. In-
forman Gervssio¿113. 113c9 412 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a ^e mano que 
no sea recien llegada, para corta familia, que 
sepa coser y tenga recom -udación, Falgueras 
22, Cerro. _1136j 4-9 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa de cochero ó criado de ma-
no; entiende bien su obligación y tiene muy 
buenas recomendaciones do las casas donde 
ha servido. No es criadá ni cochero por S15. 
Obrapía 84. 11361 4-9 
U n a s e ñ o r a de regu lar edad, desea 
encontrar para criada de mano ó acompañar 
señoras en casa decente y de respeto. Tiene 
qnien garantice su conducta. San José frente 
al 78, bodega á todas horas. 
11350 4-9 
Vedado . -Ca l l e 13 entre 10 y 12 
se necesita una manejadora para una niña de 
2 años, y le lave su repita, que sea cariñosa y 
cuidadosa y tenga referencias de donde ha 
servido. 11319 4-9 
Se sol icita un muchacho blanco ó de 
color, qu9 tenga recomendaciones, para cria-
do de mano. Sra. de Éolivar, calle A. nú. 26, 
entre 13 y 15, Vedado. 
11825 4-9 
& J E 1 J S O U I O X T A . 
una criada de mano, de mediana edad. 
LAGUNAS n ú m . 15. 
11328 4-9 
Se sol icita un hombre que sea r e p a r -
tidor de cantinas. Sueldo f 12, en la casa de 
comida á la criolla que es la mejor. Campa-
nario 52. 11345 4-9 
U n buen cocinero de color, desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan á. Lázaro 155. 
11342 4.9 
SE SOLICITA 
una criada para un matrimonio, sin preten-
siones. Rayo 31 altos de 10 en adelante. 
11324 4-9 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular ó de comercio. Tiene 
quien garantice su conducta. Sabe cumplir 
con su obligación, según se le pida. Informan 
Prado 115. 11357 4-9 
Se sol ic i ta por u n matr imonio sin h i -
jos una cosa en el Vedado, antes del 31 de 
Octubre entrante. Se alquilará por año y se 
estimará; contesta inmediata al Apartado 654. 
^1370 4-9 
U n a s e ñ o r a b lanca , 
cubana, desea colocarse de cocinera. En Mu-
1 alia 109 informarán. 
11224 4-8 
Se solicita u n a manejadora 
que sea intelijente en su oficio, que sepa coser 
y tenga buenas referecias, prefiriéndola del 
Sais, sueldo 2 centenes. Calzada do Jesús del íonté 418. altos 11363 4-9 
U n a buena cocinerft, 
se solicita, que quiera ir i tomar baño de mar 
para más informes Empedrado 50. 
11217 6-8 
U n a c r i a n d e r a pen insa lar , de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 58, 
11299 4-9 
B o t i c a . - U n buen dependiente desea 
una cosa de respetabilidad. Tiene práctica de 
20 años, bien en la ciudad 6 en el campo, re-
comendaciones las que pidan. Informes la-
tí u s t r i a 3 4 i í U t o s ; ^ l l 3 0 0 ^ ^ ^ 4-9 
Loe fabricantes de una Máquina de escribir 
de alto grado y 4e módico precio, desean ha-
cer un convenio permanente con alguna caaa 
responsable y formal para" la A,0Í§NMU- en 
CÜBA. Esta 09 uno exoeléotéoport&ftfíad. Di-
riürse á P. O. BOX 403, ITe^ York, 
Se precisa una de 
mediana edad, pe» 
,B ninlular, para cof-
fSjnjlío^ue sépa guisar á la española, for-
•úáTV que tenga buenas refereticias. Debe ayá^ 
dar algo á los quehaceres $é ^ cos ,̂ aufique 
hay criado, y tiene que dormir en el acomodo. 
Informes, DIARIO DH hh M̂ BINA, de 8 a 9 .de 
Se so l ic i tan dos cr iadas , u n a p a r a 
limpieza do habitaciones y ayude 4 coser, con 
suOldo de 2 contenes y 2 pesos plata para la-
var BU ropa, y otra para servir S la maao y pa-
sar bayeta á las habitaciones con sueldo do $15 
plata. Vedado F , 30 entre 15 y 17. 
11037 . J 8-4 
SE SOLICITA 
nn cocinero 6 cocinera para Jesús del Monte 
868, 6 en Villegas 51 informan. 
IIIM 8-4 
L nji s e ñ o r i t a inglesa con buenas r e -
forencies, desea colocarse en casa de una fa-
Íiilia para enseñar á los niños do la misma Irijanse por escrito á E . en esta Adminis-
tracción. 11063 8-4 
A G E N T E S » 
Se solicitan de todas edades, se dá una bne-
na comisión, en Prado 100 de 8 á 5 informará. 
8-4 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O . - L o doy en hipoteca y sobre 
alquileres, censos, haberes del Ejército y pa-
garés y compro casas, haberes del Ejercito y 
censos al mejor precio. A. Pulgarón, Empe-
drado 46, Teléfono 3239 
11494 4-12 
D o y en p r i m e r a hipoteca $ 4 . 8 0 O oro 
español al 12 por ciento sobre finca rústica en 
la Provincia de la Habana ó Pinar del H10. 11-
tulos claros y libre do gravámeuea. Prado nú-
mero 121, F . 12513 4-13 
D i n e r o a l 7 por I O O anua l 
lo doy en hipoteca sobre fincas en esta ciudad 
por 1, 2, 3 ó 4 años, en Jefcñs del Monte, Cerro 
y Vedado al 8 p.g ai la finca es buena; para el 
campo al 10 ó 12 p.g- José Figaro'.a, San Igna-
cio 24, de 2 a 5. 11503 4-12 
_ , Ag-encia he colocaciones 
La l í d e Agqiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten para 
el servicio desús casas y lo mismo al comer-
cio, todos cactos dópe^díentea netíosltén, asi 
como toda clase do trabajadores, O-Reilly 38 
Teléfono 450, de J. Alongó y Vlllaverdo. ' 
11052 18.3 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp^ desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
O. relojería, de 2 á 4. 11487 8-11 
L a azotea de enrajonado es u n a h i -
poteca porque siempre necesita reparaciones 
costosas. La azotea impermeable (J. 8. Heus-
ler se garantiza para 30 años libre de goteras 
Para informes M. Puchen, Obispo 84. 
11101 8-10 
Desde $ 5 0 0 hasta }j<2O0.OOO 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pasrarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11320 4-9 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.S en partidas no menos de |30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de llj4 á 12>¿ a. m. y de 6>á á 8,4 p. m. 
10709 26-23Jl 
MMeMsyBstigcifiltos 
E n Gervas io 
A veinte pasos de Salud, vendo una hermosa 
casa con sala, comedor, 6 cuartos, agua y cloa-
ca, azotea y ttja. fo.OOO J. Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 
11504 4-12 
BOTICA 
Se vende una muy barata por ausentarse 
para el campo su dueño, situada en un magní-
íico barrio de esta ciudad. Informan en Santa 
Clara número 1. 
11499 4-12 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofirecé para llevarlos en 
alguna casa qo comercio por módica retribu, 
clon. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropos. | | Qp 
A LAS COSTURERAS 
pn Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
MtTM que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 2$-3A* 
S E V E N D E 
, En S.5000 cien caballerías de tierra de la ha-
cienda "Santo Domingo" provincia de Santa 
Clara. — En $6.000 veinte caballerías de tierra 
en Sagua la Grande, pertenecen al ingenio de-
molido '"La Elisa" á cuatro leguas de Maca-
gua. —En |3.0;JÜ treinta y dos caballería»ti« 
tierra en Cárdenas, San José 30. 
11507 - 1 4-12 
E N C O N C O R D I A 
muy cerca del Monserrate, vendo una buena 
casado zaguán, 2 ventanas, 7 cuartos, saleta al 
fondo, pisos finos, agua y cloaca, y toda de 
azotea: en Amistad otra, 2 ventanas, 6 cuartos, 
azotea, agua, sumidero, pisos fines y cerca de 
San Rafael. José Figarola, San Ignacio 24 do 
2 a 5. 11501 4-12 
G A N G A E N E L V E D A D O 
14 SOLARES A S1.00 LA VARA 
• Vendo catorce solaros en el punto mas alto, 
mas fresco y saludable del VEDADO, manza-
na sit uada entre PASEO y Callo 2, brisa cons-
tante, dominando todo el Vedado, la Bahía, 
Jesús del Monte y Cerro. 
Libras de todo gravamen y con escritura 
completamente limpia. Dirigirse al dueño K. 
BASTIEN. Prado 91 de 8 a. m. hasta 6 p. m.— 
Teléfono 840. 11535 8-12 
S E V E N D E N 
6 casas y 2 cindadelas, las casas están situa-
das en San Nicolás 2, de á $4,000 y $3,000; una 
en Curazao de $4,000; otra en Manrique de es-
quina con bodega en $5,500; otra en Suárez de 
55,000: otra en San Jacinto de $2,500; otra en 
Virtudes de $6,000 con agua redimida, y las 2 
cindadelas de 8,500 y 8,000 pesos oro.I nfonnan 
Tacón n. 2 de 2 é 4 J . D. Al. 11520 4-12 
P a r q n e de la I n d i a 
cerca de él, vendo una bonita casa moderna 
de alto y bajo independienM». José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 11502 4-12 
Se vendo un solar en la calle 23, entre E. y 
P. que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceros paganas ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Peyrellade. 
Ido-U 
V E D A D O 
Se vende en la calle 23, en el Vedado, en el 
mojor punto un solar de 13 metros, 68 centí-
metros de frente por 60 metro de fondo. Pre-
cio $5.300 oro español. Reconoce $1.000 de cen-
so. Informan Jesús del Monte 559^. 
11510 2t-ll 2m-12 
Se vende en Kí.OOOS u n a casa en lo 
mejor de Belascoain con dos establecimientos. 
En 5.500$ una casa San Rafael. En 5.500| u-
na Gervasio, en 8.500$ una Concordia pegada 
á Galiano. En 10.000$ una casa de zaguán calle 
de la Merced. En 12.000? una casa de alto 
Compostelo. San José 30. 11464 4-11 
Vendo dos casas en l a calle del C a r -
men, una con tres cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cloaca y toda do azotea y la otra Igual con 
un cuarto mas. Ganan 4 centenes y quieren á 
$2.000. Aguiar 75 letra C. relojería de 2 a 4. 
11486 4-11 
Se vende n n a buena casa en e l barr io 
de Colón, de dos pisos, entrada independiente, 
sala, saleta, 3 cuartos, igual aitón, gana trec o 
centones, precio $7.000, otra Córrales, sala, co-
medor, 7 cuartos, de azotea en . 4.800, otra mas 
chica en $1.500. Razóu Monte 64, Menéndcz. 
11436 4-11 
un lote de terreno de seis á siete mil metros en 
buen punto y á un peso el metro. Informan 
Compostela 22, de 12 á 3. 11429 4-10 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
Por mil pesos so vende una industria muy 
lucrativa que deja diario más de seis pesos 
pudiendo triplicar el negocio con muy poco 
trabajo, no so necesita mas capital para su 
explotación; su dueño lo vende por no poder 
atenderlo por falta de salud. Informan en 
Paula 12 de 4 á 6 P. M. 
11396 4-10 
S E V E N D E 
un terreno que comprende cuatro esquinas, 
mas de 3 mil metros, en una de las calles de 
mas porvenir de la Habana. Informan: Com-
postela 22 de 12 á 3. 11428 4-10 
Se vende en 20.000 pesos en oro la casa re-
cien coatruida de ladrillos y azotea con portal 
de cemento, en la calle 15, entre loa de A y H, 
con 13 metros y 66 centímetros de fronte y B0 
de fondo, con las comodidades necesarias y 
los servicios sanitarios. Su dueño en Prado 
núm. 107. 11412 4-10 
Propie tar ios pongan en sus casas la 
Azotea Impermeable C. 8. Haenslor el mas 
barato, mas ligero y mejor que el enrajonado. 
Miguel Puchen, Obispo núm. 84. 
11403 8-10 
V e n d o 5 c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
en San Jos.é lindando cou el Ingenio Portuga-
lete y 89 caballerías en B. Honda coa 50.000 
palmas. Cuba 15, de 12 á 2. 
U327 4-9 
So vende un solar en la calle 2 3 , j u n -
to & la esquina á Ja esquina de Baños, acera 
de la brisa. Tiene 13 metros de frente por 82 
de fondo. Reconoce 700 pesos de censos redi-
mibles al 8 p.g anual. Infiorman Amistad 102, 
de 10 á 1 p. m. Precio $3.000 oro amerifcano. 
11306 4-9 
ANUA de CASAS—Vendo directamente 
^Tpor $3.500 unas casas libre do gravámenque 
producen de alquiler $121 oro al mes. Otra 
vendo en la calle Jesús María en $3.500. gana 
6 centenes. En la calle Alamb que vendo otra 
que gana $35 plata en $1.700. E l señor Sácnz 
de Calahorra en Aguiar núm. 70, de 9 á 12 in-
formes. 11421 8-10 
V e d a d o . - E n »1 mejor punto de la lo-
ma y á nna cuadra de la linea 17, se vende un 
hermoso solar de esquina, redimido y con 
aceras. Se da muy barato por necesitarse su 
importo para otro negocio.—Informan L. es-
quina & 19, de 7 á 11 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
11241 8-9 
POR NO PODERLO A T E N D E R 
su dueño, se vende un establecimiento de ví-
veres bien situado. La casa tiene horno, y los 
enseres más importantes de panadería. Tam-
bién se alquila dicho horno con local, propip 
para un giro análogo sin necesidad de gastar 
en combustible. Dirigirse & su dueño Jesús 
María número 105. 11237 5-8 
G A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su dueña, se vende con existencia 6 sin ella, 
la antigua y acreditada tienda de baratillo on 
Puentes Grandes, Real 69. S« da por la ter-
cera parte de su valor. En la misma infor-
maráu. 11223 8-8 
S E V E N D E 
una frutería en una calle de las más céntricas 
de la ciudad. So vende por enfermedad de su 
dueño. Informan Muralla 84. 
11175 8-6 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle B, núm. 16 al fondo de 
la Sociedad, en perfecto estado y condiciones 
sanitarias. Para informes en la misma de 9 á 12 
por la mañana. 
11425 8-10 
4rENDO descasas en la lí cuadra de Malojo, 
r en $4.500 y 8.000 respectivamente, otra en 
Neptuno en 3.500, otra en Virtuaes en $3.500 y 
un censo de $300, otra esq. en Cuba en ,-7.500. 
otra esq. en Habana en Stí.OOO, Tacón 2. de 12 
é 3 . -J . M. V. 11372 6-9 
Se vende u n a bodega sur t ida en 
$1.200 oro, por tener otras ocupaciones su due-
ño, ó se admite un socio entendido, está en 
buen punto, paga poco alquiler, tiene para vi-
vir familia. Informan en Aguiar 69, esquina á 
Obispo, zaguán. 11113 8-4 
Se venden dos easas de esquina 
formando un solo cuerpo, con 1.100 metros de 
superficie y teniendo frente á 3 calles, las ocu-
pan varios establecimientos, su último precio 
$20 oro el metro. Informan Obispo 1. 
11084 8-4 
V E D A D O 
SOLARES A PESO LA VARA 
Se venden solares á peso oro español la vara, 
libres de todo gravámen y con escritura com-
pletamente limpia, en el punto más alto del 
Vedado, Manzana entre Paseo y calle 2, con 
vista del Vedado, la Babia, Jesús del Monto 
y Cerro. Para informes dirijirse al dueño K. 
"Bastión, Prado 91, de 8 a. m. 6 p. m. 
11086 8-4 
B u e n ncffOcio.-Por tener qne ausen-
tarse su dueño se vende un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Fé-
lix Muñiz, Santa Clara 25. ó en Matanzas Cons-
titución 93. 11049 lá-3 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 19.3. 
10S20 2e-30jl 
í mm 
A los cazadores 
En Omoa 4, se vendo un perro de caza (dos 
narices) de un año, raza Poiter. 
11495 4-12 
Se vende 
un caballo criollo 7 cuartas, joven, buen ca-
minador. Infanta 35 A, solar. 
11522 4-12 
S E V E N D E 
nna pareja do yegua americana, de 7 anos, co-
lor alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
V e n t a de 4 vacas con tres terneros , 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más Barbera, Cerro. 11461 15-11 
E N G A N G A 
Se vedde una hermosa yegua criolla, maes-
tra de tiro, 7 cuartas tres dedos de alzada. In-
formarán San Lázaro 259, bodega. 
11411 4-10 
O J O 
En Jesús del Monte 130 so vandon cachorros 
perdigueros de pura raza. Pueden verse á to-
das horas. 11423 8-10 
Perros galgos de la mojor casta que se co-
noce. También perros de caza. Pregunten á 
mis parroquianos de Cuba acerca de ellos. E s -
críbann».© en Inglés. 
J . B . Donaldson 
Boonevi l le , 
Miss iss ippi . 
A 12-9 
M a r i n a 2.-Hoy 8 recibo 2 5 mulos de 
primera, maestros, y el jueves 10 recibo 18 ca-
ballos de Kentuky para particulares y coches 
de lujo. Precios reducidos. No comprar sin 
antee ver & Ered Wolfe. 11236 6-8 
DE CíiUJJES 
S E V E N D E 
Pabillonos se va para los E . U. y Europa y 
vende su tren compuesto de un tilbury amari-
llo oon ruedas de bicicleta, la mejor pareja de 
caballos chiquitos con sus arreos blancos y ne-
gros, otro tilbury con asiento atrás y 2 mag-
níficos caballos de monta. Informes café Cen-
tral. 11455 8-11 
s l T V E N D E N 
varios casas on las calles de Zequeira, Cádiz y 
Bstevez, laa hay de madeta f manipostería 
de varios píéclos. Zéqueira 52, el dueño sin co-
rrodores. 11314 8-9 
E n el mismo se tenden casas en los mejores 
puntos, que rentan 55 centenes al mes. Infor-
mes calle D. n. 1; sin corredores. 
11333 4.9 
P o r tener que ausentarse 
su dueño se vende un tren do cantinas muy 
acreditado. Informan en Industria 130. 
11351 4.9 
E l que desee comprar a lgún carnaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asieutoa cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. SfvlVLca. z3.-C1.rr1.. J7. 
11431 8-10 
G A H f i A A U T O M O V I L 
Compradores peritos se p re/ierefi 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiosos repuestos.-Carroseríagran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende on |1000 
Informa Rosolló, Habana 101. 
10999 St-318m-5 
Se vende un flamante carro de 4 r u e -
das, sua herrajes son franceses. Sirve para 
cualquier objeto que se quiera dedicar, se da 
muy carato. Informan Marqués de la Torre 47 
á todas horas. 11415 8-10 
S E V E N D E 
un magnífico cupé claver, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. In-
forman do su precio. Sobrinos de Herrera. 
Ban Pedro 6. 11353 8-9 
Se vende un a u t o m ó v i l 
de vapor, de 10 á 12 caballos, para cuatro per-
sonas, acabado do pintar. Informan en la fun-
dición do velo. San Joaquín 20^. 
11S40 4-9 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
de los mejores y más conocidos fabricantes las 
vende muy baratas Salas en San Rafool 14. 
11539 . Z±£ 
P i a n o s de a l q u i l e r 
á tres pesos plata, afinacionei gratis. Salas San 
llafaol 14 Q .1 
11538 
S E \ E N D E 
una pajarera grande, una nevera, dos mam-
paras, una carpeta de establecimiento, un 
mostrador, nna bastonera Keina Ana, un es-
tante armario de cristales y puerta, varias si-




Muebles, prendas, ropa, máquinas de coser, 
id. de rizar, cajaí de caudales, carpetas, asien-
tos para las mismas fijos ó giratorios, cristale-
ría, vidrieras metálicas y cuanto pueda nece-
sitar en su casa, establecimiento, arte ú oficio, 
viajes y hasta en su sport, se vende muy bara-
to por evitar aglomeración. Compramos aba-
nicos antiguos aunque estén rolos. 
11627 4-12 
Hermoso juego de sa la . -Se venrte un 
magnífico y'flamante juego desala de Luis 
X I V de Perillitan, con un gran espejo de luna 
biselada. Se da en 20 centenes. Campanario 
núm. 124. 11189 4-11 
PIANOS A 40 CENTENES 
franceses y alemanes nuevos. Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles, con banqueta y ais-
ladores, los vende SALAS y los afina siempre 
gratis. 
11453 8-11 
M á q u i n a de coser.—Se vende una 
magnífica máquina de coser, Nueva Home. 
Esta completamente nueva, y se da on 522 pla-
ta, costó hace un mes 5 centenes. Campanario 
núm. 124. 11488 4 11 
C A M A U A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a ; E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i i i a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 ^ . 
C-H45 lag 
L a casa 
d e 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
lodas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPABAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesad, CUBIERTOS naos y objetos de fantasía, 
que vaya illa casa de R u i s a n c h e z Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y K S T U E L L A N. 2 9 . 
T E L E F O N O l O o S . 
11439 2e-llA 
Juej?o d e comedor ..-Se vende nn bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedro, se compone de aparador de estante, 
coa cristales, mesa corredera con cuatro ta-
blas y seis sillas. Se da en 10 centenes. Campa-
nario llM. 11490 4-11 
V i d r i e r a m e t á l i c a . Se vende u n a 
magnífica, de tres varas de largo, con cristales 
muy gruesos y enterizos, propia para joyería, 
sedería, tienda de ropa, casa de cambio ó es-
tablecimiento análogo. Se da en 6 centenes. 
Campanario 124. 11496 4-11 
E n Obispo 8 4 , se vende u n a v idr iera 
metálica, americana, de 2 m[ 45 c{ do largo, 
0.97 de ancbo y 1 mi 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 11458 8-11 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 4 0 c e n í enes a l contado 
4 8 á 2 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrument08.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1470 alt 13-2 ag 
P o r ausentarse su d u e ñ o se vende 
una bicicleta marca Warren con zunchos de 
Hartford, de muy poco uso y una mesa de co-
mer, todo muy barato, puede verse de 12 ó 8 
p. m. Compostela y O'Farrlll, (Casa de Reco-
gidas.) 11447 4-11 
P A N O R A M A . - S e vende uno p o r t á t i l 
con magníficos cristales y multitud de vistas 
de actualidad, y títeres y entre ellos el cólebre 
Toribio. Informan O'Reilly núm. 118. 
11445 4-11 
P I A N O S D E E S T E L A 
Se venden á plazos desde $10.60 oro al mes. 
Re alquilan pianos de varios fabricantes. Casa 
de Xiqués. Ualiano 106. 
11359 4-9 
L A M A R G A R I T A 
Se vende esta gran máquina de coser á pa-
garla con un peso á la semana, no ss exige fia-
dor.—Casa de Xiqués.—Galiano 106. 
11360 4-P 
F á b r i c a de bil larea. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos frauceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18my 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a ' 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 , 
C-1445 1 ag 
LA FBOVIDENCIA 
CASA DE PRESTAMOS í COMPRA VENTA 
S a n R a f a e l 5 1 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas, Muebles y Eopaa. 
L A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
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Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1954. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nioolaa. 
11231 26-lAg 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todaa 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Kafael núm. 115 esquiua íí Ger-
vasio, al lado del café. 
10967 26-1 Ag Se compran mue-
bles auiiguos, 
bronces, mármoles 
y toda clase de ob-
jetos antiguos ea 
cualquier estado que se encuentren y RÍ con-
vienen. Advirtiendo, cómo ya sube él publico 
y las familias qne solamente en 
N E P T U N O N U M E R O 108 , 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando un buen trabajo. B alt 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas áá'éttás. Zurcido general 
de camltas de soltero, fi::as, ÁMoh» novedad, 
de 3 centenes en adelanto, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo 'isto y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida si» compro-uiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábricft de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nómero 1225. 
10110 alt 13 -14J1 
AVISO 
Una bicicleta Columbin, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coain 35, 10966 15-2A 
MUEBLES 
e n g e n e r a ! . 
ffi^y m m t más? 
Noyios, novias, fami-
liar, particulares: ya sai 
beis que no hay mueble-
inás s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los que 
ee hacen en los talleres do 
P r í n c i p e Alfonso 4i>, p r ó x i m o á A n ~ 
í/eles, T'eféfono I T 17. 
Las maderas que emplea son los mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los oompradores visitar esta fíU 
brica antes de comprar en otra parte. 
PRENDAS^ 
Los qne deseen comprar, hacer O oomponer 
ana prenda á la perfeooióa y á módico procioL 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y OKeLUy. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fólis 
Prendea 0 1437 26-1 ag 
ALMACEN BE FIANOS 
de Monserrate y C a . 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é í o i i o m 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mafif-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 28-16 J l 
Se vende un mi lord, u n fami l iar de O 
asientos, uno de 4, un faetón, un tilbury, una 
volantica, un cabriolet, dos carros, dos gua-
guas, arreos de volanta, un molino grande pa-
ra moler café, y un carro poya pompas fúne-
bres. Monte y Matadero, taller de carruajes, 
frente de Estanillo. 11160 8-3 
i «uim í f b i i i s . 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos ea todas clases y tor -
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
do, precios para todas la fortunas. 
Mueblen en albuilor para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10837 13-12Ag 
NADIE COMPRE 
pianos "Masaagae Freres" que Salas acaba de 
recibir 12 y los vende más caratos que nadie. 
Vea usted sus precios, San Rafael 14, 
11637 8-13 
L A ZILIA 
S u á r e s 4 5 , entro A p o d a c a y G l o r i a 
Teléfono 104 o. 
Casa de compra-venta d« prendas, muebles, 
rooa, calzado y toda clase de objetos, 
En esta espléndida casa, montada 4 la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de sefioias y caballero de 
todos clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preclosímos, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
H a y m a g n í l i c o s pianos de los mejo-
res fabricantes . 
Jfé?' Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se'en-
ouentran. 
10102 13-̂ 8 Jl 
3 P n d o 
25 MENSUALIDADES 
puede' usted obtener un piano nuevo de cuer 
das cruzadas francés, alemán ó americano, en 
la c asa SALAS, San Kafael 14. 
11107 8-4 
8e vende una pai la y m á q u i n a s is te-
ma Baster de 8x6 caballos de fuerza, se puede 
ver en San Miguel 11. 
11063 Q-12 
E N SEIS C E N T E N E S 
se vende una máquina de escribir "Srnith Pre« 
mier" Santa Emilia n, 2, Jesús del Monte. 
11419 4-10 
B O M B A S <ie V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, los más eficaces y "las moa 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vopor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más do treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1450 alt 1 ag 
MAQUINARIA P A R A INGENIO 
Se vende un vent i lador grande p a -
r a horno de quemar bagazo y u n a 
m á q u i n a de 5 0 eaballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas D ú p l e x de todos t a m a ñ o s 
y c lases .—Una m á q u i n a de G a s de 15 
cabal los .—Una ca ldera de acero P a -
tente B a b c o c k & Wi lcox do Ü 5 c a b a -
llos.—Se pueden ver en la calle de l a 
H a b a n a esquina á A m a r g u r a . 
11088 26-i_Ag___ 
En el Ingenio Aroujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de lar^0f P^,-
de diámetro de forma lira de los ? J » J a ? ™ £ 
en Cárdenas el Sr. Manuel «oído. .Si se aesca 
adquirir informes más detalles dlnj i^eai ci-
tado Ingenio. o 1388 
No alqui le V , piano 
sin ver primero los de SALAS desde 3 pesos 
en adelante, afinaciones gratis. 
11108 8-4 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
H U I 28-4A 
L a República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas. Realizacióa de todos los muebles. Escapa-
rates de todas clases, vestidores lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato, 
11048 13-3A 
M o l i n o d e v i e n t o 
L l moto» mejor y tOM barato para estraac 
•1 agua de los pozos y f lo varia & cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. UibaM 
Bsbana. C1449 alt l a g 
Se venden 2 0 tanques de h ierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
- 10876 26-21 Jl i 
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